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Az orosz neveknél fonetikus átírást alkalmaztam, de például Borisz Aszafjef 
könyvének angol kiadásánál1 a szerző nevének a fordításban szereplő alakját adtam 
meg. Ahol külön utalás nem történik a fordítóra, ott az adott részletet magam 
fordítottam.
A kottapéldákból elhagytam mindent, ami az elemzés szempontjából nem 
fontos: így például a szöveget, a dinamikai jelzéseket, frazeálási jeleket. A 
transzponáló hangszerek a kottapéldákban a reális magasságban szerepelnek (bár a 
hangszer nevében jelölöm, milyen módon transzponál). A vonósok üveghangjait is 
hangzó magasságban tüntettem fel.
A címek tekintetében átvettem azokat a fordításokat, amelyeket Eric Walter 
White könyvének magyar kiadásában találtam. Egy kivételt tettem: a Le sacre du 
printemps esetében a Tavaszi áldozat pontatlan, a fordítás által javasolt 
Tavaszszentelő pedig nem ment át a köztudatba, így a francia címet használtam.
Átvettem Gárdonyi Zsolt és Hubert Nordhoff könyvéből a diatonikus és 
pentaton hangsorok jelölését. A diatónia hétfokú hangsora felírható egymást követő, 
azonos irányú tiszta kvintek sorozataként. A 0-diatónia a csupa fehér billentyűből 
álló diatonikus hangkészletet jelöli; a kvintek sorozata pedig f-c-g-d-a-e-h. A 
kvintsorozat egy kvinttel magasabb kivágatát +1-diatóniának nevezzük (c-g-d-a-e-h- 
fisz), a kettővel mélyebbet -2-diatóniának (esz-b-f-c-g-d-a), és így tovább. A 
pentatónia esetén a c-ről induló öttagú tisztakvint-láncot 0-pentatóniának nevezzük 
(c-g-d-a-e), az öttel magasabbat +5-pentatóniának (h-fisz-cisz-gisz-disz), a hattal 
mélyebbet -6-pentatóniának (gesz-desz-asz-esz-b)2 Rövidítve is utalok ezekre a 
hangsorokra. Az iménti sorrend szerint az említett hangsorok rövidítése a következő: 
0d, +1d, -2d, 0p, +5p, -6p. Szintén Gárdonyi és Nordhoff könyvéből vettem át a 
tercrendszerű akkordok jelölését. A kisbetű kis tercre, a nagybetű nagy tercre utal. A 
felfelé való módosítást #, a lefelé való módosítást „bé” jelöli. Nem járul módosítójel 
a tiszta és nagy hangközökhöz; kivétel a szeptim, ahol a kis szeptimhez nem járul 
jelölés, a nagy szeptimet pedig # jelzi. A szűkített szeptimakkordra o jel utal („7” 
nélkül).1 23
1 Boris AsaFyev: A Book about Stravinsky. Transl. Richard F. French. (Ann Arbor, Michigan: UMI 
Research Press, 1982).
2 Gárdonyi Zsolt, Hubert Nordhoff: Összhang és tonalitás. A harmóniatörténet stílusjegyei. Ford. 
Terray Boglárka. (Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2002): 248-252.




Dolgozatom Stravinskynak azzal az alkotói periódusával foglalkozik, mely a három 
nagy balettet -  A tűzmadár, Petruska, Le sacre du printemps -  követi és a 
neoklasszikus stílusváltásig tart. A komponista ezt az időszakot jórészt Svájcban 
töltötte. A hazájától való kényszerű távollétben művészetében idézte meg 
Oroszországot.
Magyar nyelven eddig nem látott napvilágot a jelen dolgozathoz mérhető 
terjedelmű analitikus munka Stravinsky zenéjének harmóniai és tonális 
vonatkozásairól. Az 1. fejezetben részletesen tárgyalom az általam legfontosabbnak 
tartott elméleteket és módszereket. Munkámban felhasználom ezeket, azonban 
eredményeiket mindig kritikus szemmel nézem, és saját meglátásaimmal, 
megközelítéseimmel ötvözöm őket. Kutatásaim során mindig a konkrét, egyes műből 
indulok ki, mert el akarom kerülni annak veszélyét, hogy előzetesen lefektetett elvek 
-  melyek az egyes mű egységén túl egy egész korszak egységéről próbálnak számot 
adni -  végül prekoncepciónak bizonyuljanak. Nem foglalkozom a korszak 
valamennyi kompozíciójával; úgy gondolom, elegendő, ha egy reprezentatív korpusz 
felöleli mindazokat a jelenségeket, amelyekről beszélni szándékozom. Nem is 
vizsgálok meg minden érintett művet az elsőtől az utolsó hangig, az imént említett 
okra hivatkozva; azonban fontosnak tartom, hogy ilyen, tüzetes elemzés is helyet 
kapjon dolgozatomban, mert időnként csak ez szavatolja, hogy az analízis során 
leszűrt eredmény valóban releváns a darab vagy tétel egészére nézve. Végezetül 
pedig hiszek abban, hogy az elemző akkor jár legjobban, ha elsősorban a hallására 
támaszkodik -  a végeredmény így talán szubjektívebb lesz, de szubjektivitásában is 





Igor Stravinsky harmóniai nyelvezete sokáig talánynak bizonyult az elemző 
megközelítés számára -  legalábbis ami a szeriális korszaka előtt írott műveit illeti. 
Manapság inkább az eszmék pluralizmusát tapasztaljuk. Schoenberg helyzetét 
Stravinskyval összehasonlítva Jonathan Cross úgy fogalmaz, hogy míg „Schoenberg 
»módszerét« és a vizsgálatához szükséges technikákat világosan meghatározták, és 
messzemenően teoretizálták”, addig Stravinsky esetében „nincs »módszer«, és 
hasonló egyetértés sincs abban, hogy hogyan közelítsünk Stravinsky zenéjéhez 
analitikus szempontból”.1 A nézetkülönbségek időnként túlfűtött hangulatú, 
személyeskedésektől sem mentes vitákban öltöttek testet.1 2
Ő maga tonálisnak tartotta zenéjét, és ezzel az elemzők többsége is egyetért.3 
Stravinsky is ezt a nézetet segítette elő, s többször nyilatkozott a kérdésről. 1935 -36 
telén Nadia Boulanger zeneszerzésórájának keretében, ahol főként a Perszephonét és 
a kétzongorás Concertót vitatták meg, szinte mindig a következőt fűzte hozzá saját 
műveihez: „De hiszen ez tonális zene!”4 Eric Walter White még hozzáteszi: „Művei 
részeinek összefüggéseit mindig tonális szempontok szabták meg. Így a tonalitás 
megtartotta az »ősmozgató« szerepét.”5 A Zenei poétikában megállapítja, hogy „nem 
vagyunk többé a klasszikus tonalitás keretei között”,6 majd továbbmegy:
Ezt a pontot elérve elengedhetetlen, hogy ne új bálványokat kövessünk, 
hanem azt az örök szükségszerűséget, hogy megerősítsük zenénk tengelyét, 
és hogy felismerjük bizonyos vonzási pólusok létét. A diatonikus tonalitás 
csak az egyik eszköz, hogy a zenét ezen pólusok felé orientáljuk. A tonalitás 
szerepe teljes mértékben vonzási pólusok erejének van alárendelve. 
Mindenféle zene nem egyéb, mint olyan impulzusok folyamata, melyek egy 
meghatározott nyugvóponthoz közelítenek.7
1 Jonathan Cross: The Stravinsky Legacy. (Cambridge [UK]: Cambridge University Press, 1998): 15.
2 Lásd például Richard Taruskin és Allen Forte vitáját. Richard Taruskin: Review of the Harmonic 
Organization o f  the Rite o f  Spring. Current Musicology No. 28 (1979. Ősz): 114-29; Allen Forte: 
„Pitch-Class Set Analysis Today”. Music Analysis IV/1-2 (1985. Március-Július): 29-58; Taruskin: 
„Letter to the Editor from Richard Taruskin”. Music Analysis V/2-3 (1986. Október): 313-20; Forte: 
„Letter to the Editor in reply to Richard Taruskin from Allen Forte”. Music Analysis V/2-3 (1986. 
Október): 321-37. Ezenkívül lásd még például Dmitri Tymoczko és Pieter C. van den Toorn 
pengeváltásait az oktatóniáról. Tymoczko: „Stravinsky and the Octatonic: A Reconsideration”. Music 
Theory Spectrum XXIV/1 (2002. Tavasz): 68-102; van den Toorn, Tymoczko: „Colloqui: Stravinsky 
and the Octatonic. The Sounds of Stravinsky”. Music Theory Spectrum XXV/1 (2003. Tavasz): 167­
202; Tymoczko: „Round Three”. Music Theory Spectrum XXXIII/2 (2011. Ősz): 211-215.
3 Az ettől eltérő megközelítésről az 1.6. fejezetben teszek említést.
4 Maurice Perrin: „Stravinsky in a Composition Class”. The Score No. 20 (1957. Június): 44-46. Idézi 
Eric Walter White: Stravinsky. A zeneszerző és művei. Ford. Révész Dorrit. (Budapest: Zeneműkiadó, 
1976): 95.
5 White, Stravinsky, 95.
6 Igor Stravinsky: Poetics o f  Music in the Form o f Six Lessons. Transl. Arthur Knodel and Ingolf Dahl. 
(Cambridge [MA]: Harvard University Press, 1947): 35.
7 I. h.
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.. .nem az érdekel minket leginkább, ami tonalitásként ismeretes, hanem amit 
úgy nevezhetnénk, hogy egy hang, egy hangköz, vagy akár egy komplex 
hangzás poláris vonzása.8
1952-es Kantátájáról szólva úgy nyilatkozott: „a tonalitás az én
diszciplínám”.9 Szeriális korszakába átlépve is kötődött a tonalitáshoz. A 
Conversations-ben Robert Craft a következő kérdést tette fel:
Úgy tekinti a hangközöket a soraiban, mint tonális hangközöket; vagyis az 
ön hangközei mindig tonális vonzatúak?
Stravinsky válasza:
Az én soraim hangközeit a tonalitás vonzza; én függőlegesen komponálok, 
és ez bizonyos értelemben annyit jelent, mint tonálisan komponálni.10 1
A Stravinsky-zene első két korszakában a tonalitás és harmóniavilág 
mibenlétéről szóló diskurzusban a teljesség igényével szólók közül jelenleg azok 
kínálják a legátfogóbb koncepciót, akik az oktatónia központi szerepe mellett 
érvelnek (1.2. fejezet). Emellett ma is van, aki alkalmasnak találja a politonális 
megközelítést (1.3. fejezet). Nem hagyható figyelmen kívül a főként Allen Forte 
nevével fémjelzettpitch-class set analysis sem (1.6. fejezet).
1.2. Oktatónia
Arthur Berger hívta fel elsőként a figyelmet az oktatónia jelentőségére Stravinsky 
művészetében 1963-as, mérföldkőnek számító tanulmányában.11 Bár a nyolcfokúság 
többféle hangközszerkezetet takarhat, ő volt az, aki az oktatónia megnevezést arra a 
skálára alkalmazta, amelyben szabályosan váltakozik kis és nagy szekund. Berger a 
skálát a Les noces egy részletéből vezette le, majd más Stravinsky-műveket is 
érintett, többek között a híres Petruska-akkordot, amelyet addig mint a bitonalitás 
vagy politonalitás egyik iskolapéldájaként tartottak számon.12 Berger maga is idézi 
Stravinskyt, aki így nyilatkozott: „A 2. kép zenéjét bitonálisan [in two keys] 
fogalmaztam meg, Petruska így sértegeti a közönséget, és azt akartam, hogy a 
befejezésben a trombiták két hangnemben szóló párbeszéde érzékeltesse: Petruska 
szelleme még mindig sértegeti a közönséget.”13 *Berger viszont azzal érvel, hogy
8 I. m. 36.
9 New York Herald Tribune, 1952. december 21., 5. Idézi Arthur Berger: „Problems of Pitch 
Organization in Stravinsky”. Perspectives o f  New Music II/1 (1963. Ősz-Tél): 11-42. 25.
10 Igor Stravinsky, Robert Craft: Conversations with Igor Stravinsky. (Berkeley, Los Angeles: 
University of California Press, 1980): 24. (1. kiadás: 1959.) A fordítás forrása: Igor Stravinsky, Robert 
Craft: Beszélgetések (válogatás). Ford. Pándi Marianne. (Budapest: Gondolat, 1987): 337.
11 Berger, „Problems of Pitch Organization in Stravinsky”.
12 Bővebben lásd az 1.3. és az 1.4. fejezetet.
13 Igor Stravinsky, Robert Craft: Expositions and Developments. (Berkeley, Los Angeles: University





mivel a teljes konfigurációt alárendelhetjük egyetlen hangkészletnek 
egyetlen referenciális elrendezéssel, azaz az oktaton skálának, a politonalitás 
kétes eszméjére nincs többé szükség; emellett egy ilyen interpretáció nem is 
teszi lehetetlenné, hogy elismerjük a konfiguráció bizonyos összetétel voltát, 
mivel ezt teljesen megtehetjük az oktaton skála referenciális hangkészletén 
belüli felosztás által.14
Tanulmányának végén reményét fejezte ki, hogy egy új elméleti ág születik, 
amely az általa kezdeményezett gondolatokat szélesebb ívben bontja majd ki.15 Ez az 
új elméleti ág meg is született Pieter C. van den Toorn jóvoltából, aki több 
tanulmány után a teljesség igényével foglalta össze Stravinsky zenéjét 
monográfiájában.16 Könyvében központi jelentőséget tulajdonít az oktaton skálának, 
mely szerinte „konstruktív vagy referenciális tényező vagy ötven éven át”.17 Az 
oktatónia három lehetséges különböző hangkészletű transzpozícióját dolgozatomban 
az ő nyomán 1., 2. és 3. oktaton sor névvel fogom illetni.18 Ezek a következők:
Van den Toorn bemutatja, hogy egy-egy oktaton sor kétféle -  egy adott 
hangról kis szekunddal felfelé illetve nagy szekunddal lefelé induló -  formája egyéni 
jellegzetességekkel bír, s e két alakot A és B modellnek nevezi. Előbbinek a 
harmóniai tulajdonságai figyelemreméltóak: a kis tercenként elhelyezkedő
csomópontokra többek között dúr- vagy moll-hármashangzat, dominánsszeptim, 
mollszeptim19 vagy félszűkített szeptimakkord építhető a hangkészleten belül. Utóbbi 
esetében a melodikus tulajdonságok emelendők ki: a kis tercenként elhelyezkedő
Berger, „Problems of Pitch Organization in Stravinsky”, 22-23. 
I. m. 4215





Az eredetiben Collection I, II, és III. I. m. 50. 
1 Moll hármashangzat kis szeptimmel.
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csomópontokról ereszkedő dór tetrachordok indulnak.20 Mindezek jelentős 
strukturális tényezők Stravinsky zenéjében.
Van den Toorn az életmű jelentős részében mutatja ki az oktatóniát; felsorolja 
mindazokat a helyeket, ahol tisztán jelenik meg, illetve ahol jelentős befolyással 
bír.21 2Utóbbi esetekben a harmóniai történést legtöbbször a diatónia és az oktatónia 
interakciójaként írja le. Az oktaton-diaton interakció lényege, hogy két, egy időben 
megszólaló, különböző móduszhoz tartozó zenei réteg -  melyek közül az egyik 
rendszerint diatonikus, a másik diatonikus vagy oktaton -  egy-egy szegmense azonos 
oktaton sorhoz tartozik. Például a Petruska 2. képében a 3. oktaton sor és a C-dúr 
skála találkozását mutatja ki van den Toorn; a közös kivágatot a C-dúr 
hármashangzat hangjai jelentik.
2. kottapélda2'
Gyakoribb, hogy a dór -  vagy eol -  tetrachord képezi a kapcsolódási pontot. 
Ez a tetrachord különösen alkalmas arra, hogy interakció alapja legyen, mivel 
tisztakvint-távolságra megismételve (nagyszekund-kapcsolással) dór-hangsort, 
szűkkvint-távolságra megismételve (kisszekund-kapcsolással) oktaton skálát 
eredményez. Erre találunk példát a Les noces 1. képében, a l l .  próbajel utáni 3. 
ütemtől:23
3. kottapélda
Szintén a közös tetrachord az alapja az interakciónak Az elrablás játéka tétel 
kezdetén a Sacre-ban.24
20 I. m. 49-51. Mivel Stravinsky zenéjében a dór módusznak kiemelt szerep jut -  míg az eolnak szinte 
semmi -, az egyszerűség kedvéért dórnak nevezem azt a tetrachordot, amelynek hangközrendje nagy, 
kis és nagy szekund (pl. d-e-f-g).
21 1. és 2. lista, i. m. 44-46.
22 Van den Toorn alapján, i. m. 33, 14. kottapélda.
23 A c-hez még b váltóhang is járul a 3. és 4. zongora szólamában.





Habár van den Toorn több ízben idéz Stravinsky tanárának, Rimszkij - 
Korszakovnak a műveiből, és összehasonlít a két szerzőtől származó részleteket,25 6 
sem ő, sem Berger nem tekintette feladatának, hogy az oktaton skála eredetét kutassa 
akár Stravinsky esetében, akár általánosan. Richard Taruskin volt az, aki ezt a 
feladatot teljesítette 1985-ös tanulmányában,27 ami aztán jelentős átdolgozás után 
grandiózus Stravinsky-monográfiájának 4. fejezete lett.28 Taruskin megtalálta a 
történeti bizonyítékot arra, hogy az oktatónia valóban központi fontosságú 
Stravinskynál. Felfedte a skála eredetét, bemutatta, hogy Rimszkij hogyan 
kísérletezett vele és hogyan használta fel műveiben, illetve hogy tanítványaival 
szisztematikus képzés keretében sajátíttatta el.29 Egy későbbi tanulmányában így 
foglalta össze eredményeit:
(1) ...mind az egészhangú skála, mind az oktaton skála a romantika mediáns 
körökkel való kísérletezéséből nőtt ki (az egészhangú skála úgy keletkezik, 
mint egy ereszkedő basszus, amely a leszállított szubmediáns menet zárt 
nagyterc-körré való szekvenciális kiterjesztéséből fakad, míg az oktaton 
skála ennek analógiájára kisterc-ereszkedésből szármatik; mindkét eljárás 
igazolható Schubert műveiben, akinek ideiglenesen a felfedezésüket 
tulajdoníthatjuk); (2) .L iszt volt az a komponista, aki Schubert példájának 
következményeit a leglelkesebben továbbvitte, különösen szimfonikus 
költeményeiben és programmal rendelkező szimfóniáiban, de 
versenyműveiben és zongoradarabjaiban is; (3) .Rimszkij-Korszakovot, aki 
mint elismerte, Lisztnél találkozott először az oktaton skálával (ahogy 
Glinkánál találkozott először az egészhangú skálával), pozitivista szellemű 
érdeklődés vezette, hogy további vizsgálódásokat folytasson, beleértve a 
mindkét skálából eredő számos új felosztást és következtetést; (4)
25 Van den Toorn alapján, i. h.
26 Például Rimszkij Szadkójának illetve Stravinsky Scherzo fantastique-jának egy részletét veti össze a 
Petruska tárgyalása kapcsán. Van den Toorn, The Music o f Igor Stravinsky, 35-37.
27 Richard Taruskin: „Chernomor to Kashchei: Harmonic Sorcery; or, Stravinsky’s »Angle«”. Journal 
o f  the American Musicological Society XXXVIII/1 (1985. Tavasz): 72-142.
28 Richard Taruskin: Stravinsky and the Russian Traditions. A Biography o f the Works through Mavra. 
(Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1996): 255-306.
29 A századfordulón a szentpétervári zenei körökben az oktaton skálát Rimszkij-Korszakov- vagy 
Korszakovi skála névvel illették. Taruskin, „Chernomor to Kashchei”, 78. A orosz zeneelméletben ma 
is találkozunk ezzel az elnevezéssel Lásd Jurij Holopov: „On the system of Stravinsky’s Harmony”. 
Transl. Philip A. Ewell. Music Theory Online XIX/2 (2013. Június): [2.33]. 
http://www.mtosmt.org/issues/mto.13.19.2/mto. 13.19.2.ewell.html
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...Rimszkij-Korszakov átadta ezeket a felfedezéseket növendékeinek, mint 
Gebrauchs-formulákat.30
Így tehát mind az egészhangú, mind az oktaton skála az oktáv szimmetrikus -  
kis, illetve nagy tercekre való -  felosztásából ered úgy, hogy a terceket 
átmenőhangokkal töltjük ki. Később az oktatónia fontosabbá vált. Taruskin szavai 
szerint
.minden felosztás (szimmetriatengely) lehetséges volt, és használták is 
Rimszkij és követői: eggyel való osztás (maga a kromatikus skála); kettővel 
(nagy szekundok vagy egészhangú skála: 0 2 4 6 8 1031); hárommal (kis 
tercek: 0 3 6 9); néggyel (nagy tercek: 0 4 8); és hattal (a tritonus-tengely: 0 
6). Ám a gyakorlatban fokozatosan a kisterc-tengely -  amely mint 
alkotóelemet tartalmazza a tritonus-tengelyt -  és oktaton skála-kivetülései 
lettek azok, amelyeket leginkább kiaknáztak.
Az oktaton skála azért került előtérbe, mivel annyiféleképpen tud 
kölcsönhatásba kerülni a tradicionális diatóniával. Ez olyasmi volt, amire 
például az egészhangú skála nem képes.32
A Szadko egy részletét elemezve Taruskin következőképpen világítja meg 
Rimszkij duális zenei világképét, amelyet többek között Stravinskyra is örökül 
hagyott:
A komponista itt olyan tradíciót követ, amely a Ruszlánnal kezdődött, és 
érvényben marad a Petruskáig: az emberi és a fantasztikus világot a 
diatonikus és a kromatikus harmónia közötti ellentéttel különíti el, amelyből 
a terckapcsolatokkal jellemezhető kromatikus/fantasztikusat (egészhangú 
vagy oktaton) kijátssza az emberi zene kvintkapcsolatai ellen. 33
Ehhez hozzátehetjük még az előző idézet alapján, hogy az oktatónia azután átvette a 
főszerepet, mint a természetfeletti világ megjelenítő eszköze.
Taruskin könyvének fő célkitűzése, hogy Stravisky művészetét újra 
kontextualizálja, és fő üzenete az, hogy Stravinsky az orosz zenei tradíció része 
illetve folytatója. Ennek fő technikai aspektusát az oktatónia alkalmazása jelenti.
Az oktatóniát kulcsfontosságú tényezőnek tekintő szemlélet kétségkívül 
sikeresnek bizonyult, s ma már nem lehet figyelmen kívül hagyni Stravinsky orosz és 
neoklasszikus korszakának vizsgálatakor. Mégsem ad választ minden kérdésre, s 
különböző irányból érkezett kritikák kereszttüzébe került. A leggyakoribb ezek közül 
az, hogy van den Toorn és Taruskin túlságosan piedesztálra emeli az oktatóniát.
30 Richard Taruskin: „Catching Up with Rimsky-Korsakov”. Music Theory Spectrum XXXIII/2 (2011. 
Ősz): 169-185. 175-6.
31 A számozás értelmezéséről lásd az 1.6. fejezetet.
32 Taruskin, „Chernomor to Kashchei”, 99-100.
33 I. m. 103.
7Erről írt Kofi Agawu egy pár évvel ezelőtti cikkében;34 Joseph Strausnak a van den 
Toorn könyvéről megjelent kritikája szerint pedig Az oktaton Stravinsky alkalmasabb 
cím lett volna.35 Elismerve a kötet érdemeit, felhívja a figyelmet, hogy van den 
Toorn rendszerint rövid részleteket választ csak ki elemzés céljára. Rámutat, hogy 
„szinte bármely, 9-12 hangot tartalmazó részletet lehet úgy tárgyalni, mint egy 
oktaton kontextust »diatonikus« befolyással. Ennek eredményeképp az oktaton skála 
túl gyakran bizonyul analitikus Prokrusztész-ágynak.”36 A másik nagy kihívást a 
politonalitás régi-új elmélete jelenti, melynek fő szószólója -  Stravinsky zenéjére 
vonatkoztatva -  napjainkban Dmitri Tymoczko.37
1.3. Politonalitás
A régebbi Stravinsky-irodalom gyakran hivatkozott a politonalitás fogalmára. Roma n 
Vlad szerint sokszor elhangzott, hogy a Petruska 2. képében egymásra helyezett C- 
dúr és Fisz-dúr akkord volt a politonalitás kezdete.38 Alfredo Casella egy 1924-es 
tanulmányában azt írja, hogy a Sacre az első olyan mű, amely nem csupán valamiféle 
kísérlet formájában, hanem teljességében prezentálja a politonalitást.39 Eric Walter 
White számtalan alkalommal használja a fogalmat Stravinsky-monográfiájában.40 
Leonard Bernstein is Stravinsky-darabokból indult ki 6. Harvard-előadásában, 
amikor a politonalitást taglalta: a Petruska-akkordból, a Sacre-ban A tavasz hírnökei 
tétel kezdetéből ([13]), A katona történetében A katona indulójának elejéből, a Les 
noces egy részletéből ([2]-től).41 Robert Craft is használja a terminust a Stravinsky in 
Pictures and Documents című kötetben42 (és soha nem hivatkozik az oktatóniára).
Már olvashattuk Stravinsky nyilatkozatát a Petruska 2. képéről. Eric Walter 
White -  a politonalitás híve -  könyve előszavában leírja, hogy a zeneszerző 
támogatását bírta munkájában.43 Ezzel szemben Jurij Holopov egy tanulmányában 
hivatkozik egy 1913-as interjúra, mely szerint Stravinsky azt állította, hogy „a 
politonalitást teljes nonszensznek tartom. Akik a politonalitást használják, nem
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34 Kofi Agawu: „Taruskin’s Problem(s)”. Music Theory Spectrum XXXIII/2 (2011. Ősz): 186-190. 
186.
35 Joseph Straus: „The Music o f  Igor Stravinsky by Pieter C. van den Toorn. Review”. Journal o f 
Music Theory XXVIII/1 (1984. Tavasz): 129-134. 129.
36 I. m. 132.
37 Lásd az 1.3. fejezetet.
38 Roman Vlad: Stravinsky. Transl. Frederick and Ann Fuller. (London: Oxford University Press, 
1967): 15.
39 Alfredo Casella: „Tone-Problems of To-day”. Trans. Theodore Baker. The Musical Quarterly X/2 
(1924. Április): 159-171. 164.
40 White, Stravinsky.
41 Bernstein Harvard-előadásai később könyv formájában is napvilágot láttak, ez szolgál a hivatkozás 
forrásául. Leonard Bernstein: A megválaszolatlan kérdés. Hat előadás a Harvard Egyetemen. Ford. 
Révész Dorrit. (Budapest: Zeneműkiadó, 1979): 302-8.
42 Vera Stravinsky, Robert Craft: Stravinsky in Pictures and Documents. (NewYork: Siman and 
Schuster, 1978).
43 White, Stravinsky, 8-9.
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egyebet akarnak megtanulni, mint a káosz törvényeit -  ez őrültség.”44 Maga Holopov 
elveti a politonalitást, mint nem megalapozott elméleti koncepciót.45
Mindenképpen tanulságos megvizsgálni a kortárs Bartók álláspontját -  annál 
is inkább, mivel maga is utal Stravinskyra. Bartók élete folyamán többféleképpen 
nyilatkozott a politonalitásról. 1909-ben egy Gruber Emmának írt levelében Richard 
Strauss Elektrájának egy részletét bitonálisan magyarázta, és ezt a drámai 
tartalommal indokolta.46 Később inkább a koncepció ellen foglalt állást. 1943-ban a
2. Harvard-előadáson a politonalitást úgy határozta meg, hogy „két- vagy 
többszólamú zenében különböző diatonikus hangnemeket használnak egyidejűleg”.47 
Párhuzamba állította az atonalitással, mindkettőt csupán elméleti konstrukciónak 
nevezve:
Tökéletes és valóságos atonalitás nem létezik, még Schönberg műveiben 
sem, a felhangok kölcsönös viszonyát s a felhangoknak saját alaphangjukhoz 
való kapcsolatát meghatározó megváltoztathatatlan fizikai törvény miatt.48 
[...] Ugyanez a jelenség figyelhető meg az úgynevezett politonális zenénél.
Csupán a szem tapasztal politonalitást, ha ilyen zenét olvas. Belső hallásunk 
azonban ismét csak kiválaszt egyetlen hangnemet alaphangnemül, s a többi 
hangnem hangjait a választott hangnemhez viszonyítja. Az eltérő hangnemű 
szólamokat úgy értelmezzük, mintha a választott alaphangnem módosított 
hangjaiból állnának.49
Bartók ezután optikai analógiával támasztja alá fejtegetését. Később még 
hozzáteszi:
A politonalitás vagy bitonalitás imádói különben sok kárt okoztak. Egyes 
komponisták elcsépelt dallamot írtak mondjuk C-ben, s elcsépelt kíséretet 
adtak hozzá Fisz-ben. Furcsán hangzott, s a félrevezetett közönség így szólt:
„Oh. ez a zene nagyon érdekes, nagyon modern és merész”. Az ilyen 
mesterkélt eljárások teljesen értéktelenek.50
4 Philip A. Ewell, aki a tanulmányt oroszról angolra fordította, nem találta meg az idézetet a Holopov 
által megjelölt helyen, viszont lábjegyzetben megadja, hogy az interjú Henri Postel du Mas-val készült 
1913-ban. Az idézetnek én sem akadtam nyomára. Holopov, „On the system of Stravinsky’s 
Harmony”, [2.18].
45 I. h.
46 Lásd Vikárius László: „Backgrounds of Bartók’s »Bitonal« Bagatelle”. In: Vikárius László, 
Lampert Vera (közr.): Studies in the Source and the Interpretation o f Music. Essays in honor o f László 
Somfai on His 70th Birthday. (Lanham: The Scarecrow Press, 2004): 405-423. 417. Idézi Németh G. 
István: „Bitonale und bimodale Phänomene in den Klavierwerken Bartóks”. Studia Musicologica 
Academiae Scientiarum Hungaricae XLVI/3-4 (2005. Augusztus): 257-294. 261.
47 Tallián Tibor (közr.): Bartók Béla írásai 1. (Budapest: Zeneműkiadó, 1989): 170. (A közreadó 
magyar fordítása.)
48 I. h.
49 I. m. 171.
50 Németh G. István egy 1922-ből való interjúra hivatkozik, amelyben Bartók Casella egy bitonális 
kompozíciójáról mond hasonló értékítéletet. Németh G. szerint minden bizonnyal Casella Carillon (11 
Pièces enfantines, No. 9) című darabjáről lehet szó, és erre gondolhatott Bartók a Harvard-előadáson 




Egyébként Stravinsky és a magam zenéjének elég számottevő része 
úgy néz ki, mintha bitonális vagy politonális lenne. Ezért a politonalitás 
úttörői Stravinskyt politonalista-társuknak tekintették. Stravinsky azonban 
nyomatékosan tagadja ezt a tényt, még olyan külsőségekben is, mint az 
ortográfia.51
Egy zongoraműveinek tervezett albumához fogalmazott előszóban 1. 
bagatelljéről így ír:
...a felső vonalrendszer hangnem-előjegyzése négy kereszt (mint cisz- 
mollban), az alsóé négy bé (mint f-mollban). E félig komoly, félig tréfás 
megoldást azért használtam, hogy bemutassam a hangnemi előjegyzés 
abszurditását bizonyosfajta modern zenében. Miután az első darabban „ad 
absurdum” vittem a hangnemi előjegyzés elvét, valamennyi további 
bagatellben és legtöbb késői művemben mellőztem használatát. Az első 
bagatell tonalitása természetesen nem cisz-moll és f-moll keveréke, hanem 
egyszerűen fríges színezetű C-dúr. Ennek ellenére az 1920-as években, 
mikor divat volt bi- és politonalitásról beszélni, sokszor idézték, mint „a 
bitonalitás korai példáját”. Ugyanerre a sorsra jutott akkoriban a 2. vázlat, 
bár tonalitása vitathatatlanul tiszta C-dúr.52
Arthur Berger nyomdokain haladva Pieter C. van den Toorn elveti a 
politonalitást, és helyette vagy az oktatónia számlájára ír korábban politonálisnak 
tartott jelenségeket -  mint például a Petruska-akkordot53 -, vagy az oktaton-diaton 
interakcióval magyarázza őket -  mint például a Sacre bevezetéséből a 10. 
próbajelnél kezdődő szakaszt.54
Richard Taruskin viszonyulása a politonalitás kérdéséhez nem egyértelmű. 
Stravinsky-monográfiájában55 számtalan alkalommal használja a „bitonal” illetve 
„polytonal” kifejezést, mindannyiszor idézőjelben -  ami lehet az irónia jele, de akár 
a koncepció (részleges) elfogadása is.
A politonalitás harcos védelmezője Dmitri Tymoczko. Tanulmányaiban56 
kifejti, hogy koherens koncepciónak tartja, és számos Stravinsky-részletet elemez 
ilyen szemmel. A politonalitás helyett inkább a poliscalarity terminust ajánlja57 -  
leginkább óvatosságból -, de később is visszatér az első kifejezéshez.
Annak eldöntéséhez, hogy Stravinsky zenéje kapcsán beszélhetünk-e bi- vagy 
politonalitásról, és hogy ezt milyen módon tehetjük, elengedhetetlen konkrét példák 
vizsgálata, amire a következő fejezetben kerül sor.
51 Tallián, Bartók Béla írásai 1, 171.
52 I. m. 94-95.
53 Van den Toorn, The Music o f  Igor Stravinsky, 33.
54 I. m. 106.
55 Taruskin: Stravinsky and the Russian Traditions. A Petruska 2. képéhez fűzött kommentárját lásd 
az 1.4. fejezetben tárgyalom.
56 Tymoczko, „Stravinsky and the Octatonic: A Reconsideration”. Uő. és van den Toorn, „Colloqui: 
Stravinsky and the Octatonic. The Sounds of Stravinsky”. Tymoczko, „Round Three”.
57 Tymoczko, „Stravinsky and the Octatonic: A Reconsideration”, 84-85.
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1.4. Néhány Stravinsky-példa 
A Petruska 2. képe és a Petruska-akkord
Az előző fejezetekben már elhangzott Stravinsky és Berger véleménye.58 Roman 
Vlad azt írja, hogy „egyetlen tradicionális tonalitás sem tartalmazza a szóban forgó 
két arpeggio [a C-dúr és Fisz-dúr felbontás a 49. próbajelnél] összes hangját, 
mindazonáltal van egy módusz, amely magában foglalja őket”.59 Vlad természetesen 
az oktaton skálára gondol, csak még nem ezen a néven hivatkozik rá.60 A következő 
interpretációt ajánlja: „Ezek az akkordok talán nem homogének tonális szempontból, 
de tény, hogy ehhez a közös móduszhoz tartoznak, modálisan homogénné teszi 
őket.”61
Taruskin elismeri, hogy lehet némi igazság a Petruska-akkord politonális 
értelmezésében. Felhívja a figyelmet azokra a helyekre, ahol a zongora jobbkéz- 
szólamának G-dúr felbontása ütközik a bal kéz Fisz-dúr felbontásával [49]+10, [50]- 
től]. Véleménye szerint lehet ugyan a 3. oktaton soron (amelybe a Petruska akkord 
tartozik) kívül eső G-dúr felbontást appoggiaturának tekinteni a Fisz-dúr 
arpeggióhoz, de előnyösebb egyszerűen a C-dúr akkord dominánsaként számba 
venni, s ez az olvasat dramaturgiailag is indokoltabbnak tűnik.62 Véleménye szerint 
lehet politonalitásról beszélni, de csak ha „észben tartjuk, hogy a kérdéses 
hangnemek nem szabadon lettek kiválasztva, hanem az oktatónia összességének 
körülhatárolt és történetileg szentesített eszköztárából”.63 Amikor d-moll és Fisz-dúr 
hangzat szól együtt ([60]), előbbit appoggiaturának veszi a Petruska-akkord C-dúr 
komponenséhez. A kép zárása kapcsán még egyszer megerősíti a politonális 
értelmezés validitását, hozzátéve, hogy a C- és Fisz-dúrt aktív polaritásként halljuk, 
nem statikus együttállásnak.64
Dmitri Tymoczko felteszi a nagyon fontos kérdést, hogy minden ilyen 
egymásrahelyezés és akár maga a Petruska-akkord is mindenképp az oktatóniából 
származik-e, ahogy Taruskin állítja, vagy fordított a helyzet, és „az 
egymásrahelyezés képes oktaton hangzásokat produkálni”.65 Ő is rámutat azokra az 
együtthangzásokra, ahol a Fisz-dúr akkord d-moll hangzattal oszcillál,66 és számos
58 Tymoczko szerint „Berger egy személyes beszélgetés keretében megengedte, hogy a politonalitás 
legitim analitikus koncepció, és még abban is egyetért, hogy elfogadható a Petruska-akkord 
politonális analízise”. Tymoczko, van den Toorn, „Colloqui: Stravinsky and the Octatonic. The 
Sounds of Stravinsky”, 193. Kérdés persze, van-e akkora súlya egy személyes beszélgetés keretében 
elhangzott véleménynek, mint egy tanulmánynak.
59 Vlad, Stravinsky, 15.
60 Visszautal könyvének 8. oldalára, ahol mint Messiaen „korlátozott transzpozíciójú 2. móduszát” 
említette. I. h.
61 I. h.
62 Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 748.
63 I. m. 749.
64 I. m. 756-757.
65 Tymoczko, „Stravinsky and the Octatonic: A Reconsideration”, 88.
66 I. m. 86.
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Stravinsky-műből idéz még, ahol az egymásra helyezés nem oktaton hangzást 
eredményez.67
Ahogy e fejezet címe is jelzi, kulcskérdés, hogy egészében nézzük a Petruska 
2. képét. Figyelembe véve, hogy a Petruska-akkord C-dúr komponense függetlenül 
viselkedik, és kétféle funkciós menetben is helyet kap -  a G-dúr hangzat 
dominánsként, a d-moll szupertonikaként járul hozzá -, és nem feledve Stravinsky 
szavait („in two keys”), arra jutunk, hogy a politonalitás ez esetben nem kerülhető 
meg.
Le sacre du printemps — Előjáték ([9]-[12])
Van den Toorn interakcióként írja fel a 10. próbajelnél kezdődő szakaszt. Az 1. 
oktaton sor először f-dórral kerül interakcióba, majd [10]+4-től b-dórral.68
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5. kottapélda69
Előtte viszont a 9. próbajelnél mindössze az f-dór skálát írja fel, figyelmen kívül 
hagyva az altfuvola anyagát, noha kottapéldájában szerepelteti.70
6. kottapélda71
Ezt a helyet nem is lehetne interakcióként felírni, így viszont a politonalitás itt sem 
kerülhető meg.
Le sacre du printemps — A tavasz hírnökei ([13]-[15])
A Petruska-akkord után lássunk most egy másik emblematikus Stravinsky-hangzatot, 







Van den Toorn, The Music o f  Igor Stravinsky, 106.
Van den Toorn nyomán, i. h.
I. m. 105.
Van den Toorn nyomán, kiegészítve az altfuvola hangsorával. I. h.
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7. kottapélda
White szerint „valószínűnek látszik, hogy a bitonális halmaz jól kezére eső két 
különálló akkordból jött létre”, majd felveti, hogy tredecimakkord-fordításként is 
értelmezhető (esz/g/b/desz/fesz/asz/cesz)12 A „fordítás” kitétel nem szükséges 
egyébként, az akkordot ebben a formában is tekinthetjük alaphelyzetűnek 
fesz/asz/cesz/esz/g/b/desz); viszont az eset mutatja, hogy White érzékelte azt a fontos 
tényt, hogy a hangzat felső hangja, az esz élvez prioritást.
Dmitri Tymoczko az oktatónia mellett az egészhangú skálát, valamint a 
harmonikus és (emelkedő) dallamos mollt is fontosnak tartja Stravinsky műveiben, 
és számos helyen kimutatja őket.72 3 Az Augurs-akkord szerinte a harmonikus gisz- 
moll teljes hangkészletét teszi ki.74 75Tymoczko modálisan érti a harmonikus gisz- 
mollt, tehát egy hangnak sem tulajdonít prioritást. Emellett támogatja azt az olvasatot 
is, hogy két nem összefüggő tercépítkezésű harmónia egymásra helyezéséről van
szó.75
Van den Toorn e tanulmányra írt válaszában tarthatatlannak nevezi azt az 
álláspontot, hogy az akkord harmonikus gisz-mollból származna. Felhívja a 
figyelmet, hogy már a 14. próbajeltől, majd később is többször áll gisz helyett g, h 
helyett c. Rámutat az állandó elemek -  az esz-dominánsszeptim, a desz-b-esz-b 
ostinato, az egyedüliként kettőzött e -  nagyobb jelentőségére.
Peter Hill több, közös hangokkal rendelkező akkord kölcsönhatásaként 
interpretálja A tavasz hírnökeinek kezdetét, a 14. próbajeltől az E-dúr (és moll), C- 
dúr és Esz-dúr hangzatokat nevezve meg. Az asz-ről és cesz-ről megállapítja, hogy 
nem tartoznak a többi hang által meghatározott oktaton sorhoz, a harmónia Fesz-dúr 
összetevőjére pedig kétféle (egymást nem kizáró) magyarázatot ad: az Előjáték E-dúr 
központú akkordjának ([10]-től) kiterjesztése, illetve disszonancia az esz- 
dominánsszeptimhez, amely később oldódik ([16]-nál és [28]-nál).76 Később még 
hozzáteszi: „A Rite harmóniavilágának ilyen fajta »bitonális« magyarázatait többé 
nem részesítjük előnyben, de ez esetben bizonyosan ez a helyes.”77
Az elmondottakból megint kiderül, hogy nem szabad egy kiragadott részletet 
-  legyen az akár egy akkord, akár valamilyen melodikus formáció -  elszigetelten
72 White, Stravinsky, 189.
73 Tymoczko, „Stravinsky and the Octatonic: A Reconsideration”, 69-84.
74 I. m. 78. Tymoczko valójában „G# melodic minor”-t ír, de ez biztosan elírás, lévén hogy a fejezet 
címe Harmonikus moll, és a szerző további erre vonatkozó példákat sorakoztat fel. Egyértelművé teszi 
az elírás tényét az is, hogy a fagott dallamáról ([19]-től) azt mondja, melodikus gisz-moll kivágataként 
is érthető, és itt már harmonikus és melodikus moll kettősségeként mutatja be a két réteget. I. h.
75 I. h.
76 Peter Hill: Stravinsky: The Rite o f  Spring. Julian Rushton (szerk.): Cambridge Music Handbooks. 
(Cambridge [UK]: Cambridge University Press, 2004): 63.
77 I. m. 153.
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vizsgálni, hanem kontextusban kell elhelyezni. Az is világos, hogy problematikus a 
híres hangzat részekre bontása: fesz-re épülő dúr + esz-dominánsszeptim, vagy 
fesz/g/b/desz/esz oktaton harmónia + idegen hangok. Van den Toorn azonban 
helyesen érvel amellett, hogy utóbbi a helyes; ezt támasztja alá, hogy az oktaton 
összetevők az állandóak. Az alsó hangra -  amely mindvégig e -  diatonikus 
hármashangzatok épülnek, s hogy konkrétan melyek, az fontos, de nem elsőrendű 
kérdés. Ennek bizonyítéka, hogy a Stravinsky tollából származó kétzongorás 
változatban [14]-től kezdve az alsó rétegben csak Fesz-dúr és C-dúr felbontás 
szerepel, a partitúrából a fagott e-moll felbontása nem. A schenkeri elméletből 
kölcsönzött terminussal úgy mondhatnánk, hogy az e -  vagy az e-oktáv -  
kikomponálásáról van szó.78 79






White erre a hangzatra kétféle magyarázatot ad: vagy c/esz/g/h/d/fisz/asz 
tredecimakkord, vagy hármashangzatok kombinációja (c-moll, Asz-dúr, h-moll).80 
Ezzel szemben itt ugyanaz az elv munkálkodik, mint az Augurs-akkord (vagy 
akkordok) esetében: egy nagyszeptim-feszültségű oktaton harmónia alsó hangjára 
ezúttal is diatonikus, de most kvintekből épülő akkord kerül. A felrakás jól 
elkülönülő két rétege világossá teszi ennek az értelmezésnek a helyességét.
1.5. Politonalitás vagy sem?
A címben feltett kérdés eldöntéséhez az egyik legfontosabb érv, hogy Stravinsky 
maga hivatkozott a bitonalitásra,81 dramaturgiai indokot felhozva. Fontos tényező
78 William Drabkin: „Auskomponierung”. Grove Music Online. 2015. július 14. 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/50765
Taruskin is többször használja ezt a terminust -  például könyvének 1197. oldalán - , de nem 
hivatkozik Schenkerre. Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions.
79 A kétzongorás változat írásmódja nyomán.
80 White, Stravinsky, 189.
81 Lásd az 1.2. fejezetet, a 13 lábjegyzethez tartozó részt. Van den Toorn olyannyira próbálja 
megkerülni a politonalitást, hogy Stravinsky mondatát is hiányosan idézi: „I wanted ... to show that 
his ghost is still insulting the public.” Van den Toorn, The Music o f Igor Stravinsky, 32. Az eredeti így 
hangzik: „I wanted the dialogue for trumpets in two keys at the end to show that his ghost is still 
insulting the public.”
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továbbá, hogy ahol e kérdés felmerül, ott szinte mindig regiszterben és hangszínben 
jól elkülönülő rétegeket találunk, melyek közül legalább az egyik diatonikus. Ez 
összecseng Bartók definíciójával, mely szerint „két- vagy többszólamú zenében 
különböző diatonikus hangnemeket használnak egyidejűleg”.82 Van den Toorn 
megpróbálja az oktaton-diaton interakció számlájára írni az összes ilyen jelenséget, 
azonban láttuk, hogy ez nem minden esetben működik; ráadásul ahol lehetséges, 
kritikusai szerint ott sem feltétlenül indokolt ez az interpretáció.83
Csak félig igaz a már idézett bartóki érv, hogy feltétlenül az egyik szólam 
tonalitásához viszonyítjuk a másikat.84 Stravinskynál általában az egyik réteg 
valóban prioritást élvez, de mivel legtöbbször statikus, ostinato-szerűen ismétlődő 
rétegekről van szó, képesek vagyunk őket egymástól elég függetlenül hallani ahhoz, 
hogy egyiket ne a másik módosított hangjaiként észleljük. Ugyanakkor a rétegek 
közti hierarchikus viszony, a gyakran csak pár hangból álló hangkészlet miatt nem 
beszélhetünk két teljes értékű tonalitásról. Emiatt célszerűbb politonális (vagy 
bitonális) jelenségekként hivatkozni az ilyen helyekre.
Mindig kulcskérdés a rétegek viszonyának tisztázása. Ebben négy alaptípust 
állapíthatunk meg: (1) a két réteg egyazon oktaton sor része (mint például a Petruska- 
akkord); (2) a két réteg oktaton-diaton interakcióként írható fel (mint például a 
Sacre-ban Az elrablás játéka tétel kezdetén85); (3) egy oktaton harmónia egy 
elemének diatonikus kikomponálása (mint például A tavasz hírnökeinek eleje); (4) a 
rétegek más módon való kapcsolódása.
1.6. Pitch-class set analysis
Allen Forte az atonális zene struktúrájáról írott könyvében86 vizsgálódásainak körébe 
Stravinsky Sacre-ját is belefoglalta. Megfogalmazása szerint „az atonális zene nem 
kizárólag Schoenberg és körének felségterülete volt”.87 Néhány évvel később külön 
kötetet szentelt a Sacre-nak.88 Ebben így ír: „[a Sacre] Schoenberg és tanítványainak 
rendkívül korai atonális műveire emlékeztet, és valóban, mai szemmel nézve több 
közös van benne azokkal a művekkel, mint szerzője későbbi műveivel -  különösen 
az úgynevezett neoklaszikus művekkel”.89 A kompozíció elemzésének kezdetén 
Forte tisztázza: „...nem teszek kísérletet, hogy felfedjem a zene olyan jellemzőit, 
mint a tonalitás, nagyléptékű lineáris kapcsolatok”.90
Az elmélet központi fogalma a pitch-class set, amely meghatározott 
hangköztartalommal rendelkező, 2-12 hangból álló hanghalmazt jelöl. A set elemeit 
arab számokkal jelölik, a kromatikus skálának megfelelően, így például ha a c-t 0- *1
88
: Lásd az 1.3. fejezetet, a 45. lábjegyzethez tartozó részt.
1 Lásd Joseph Straus kritikáját az 1.2. fejezetben, a 34. lábjegyzethez tartozó részt.
1 Lásd az 1.3. fejezetben a 47. lábjegyzethez tartozó idézetet.
1 Lásd az 1.2. fejezetben a 23. lábjegyzethez tartozó részt.
’ Allen Forte: The Structure o f Atonal Music. (New Haven, London: Yale University Press, 1973).
I. m. ix.
Allen Forte: The Harmonic Organization o f The Rite o f Spring. (New Haven, London: Yale
University Press, 1978).
89 I. m. 28.
90 I. m. 29.
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nak tekintjük, a c, cisz, e hangkészlet jelölése [0, 1, 4]. A hangköztartalom 
tükörfordítása, illetve a transzpozíció nem változtat a set identitásán, tehát például az 
e, f, asz, vagy az e, g, asz halmaz ugyanazt a setet képviseli, mint a c, cisz, e. Forte a 
tizenkéthangúságon belül lehetséges 220 kombináció mindegyikét névvel látta el,91 
így például az említett [0, 1, 4] a 3-3 nevet viseli, melyből az első szám azt mutatja, 
hány hangból áll a halmaz.92 A setek közötti egyik legfontosabb kapcsolattípus az 
úgynevezett inkluzív kapcsolat (inclusion relation). Ez azt jelenti, hogy egy nagyobb 
halmaz magában foglal egy kisebbet; például az g, b, h, d  csoport (Forte 
számozásában 4-17) az imént említett 3-3 szerkezetét (ezúttal kétszeresen is: g, b, h 
és b, h, d).93
Forte elsősorban a Sacre-ban található setek összefüggései, előfordulásuk 
gyakoriságai alapján határozza meg a mű egységét. Taruskin élesen kritizálta Forte 
módszerét,94 s kettőjük szembenállásának hátterében végső soron a tonális és atonális 
szemlélet harca áll, mint Kenneth Gloag megállapítja.95
Noha magam is a tonális értelmezés pártján állok -  mind a Sacre, mind az 
orosz és neoklasszikus korszak egész termését illetően -, mégis úgy gondolom, hogy 




91 I. m. 3.
92 A nevek listája megtalálható a könyv végén. I. m. 179-181.
93 A pitch-class set theory részletes leírását -  amely például jóval többféle kapcsolatot sorol fel a setek 
között -  az olvasó megtalálja az említett két könyvben. Itt csak arra szorítkoztam, amennyi 
dolgozatom szempontjából releváns.
94 Richard Taruskin: Review of the Harmonic Organization o f  the Rite o f Spring. Current Musicology 
No. 28 (1979. Ősz): 114-129; Taruskin: „Letter to the Editor from Richard Taruskin”. Music Analysis 
V/2-3 (1986. Október): 313-320.
95 Kennet Gloag: „Russian Rites. Petrushka, The Rite o f Spring and Les Noces”. In: Jonathan Cross 




2.1. A csalogány -  2. és 3. felvonás
Az opera második felvonása a mesebeli Kína császárának udvarában játszódik, s így 
tematikájában a fantasztikus elemek, helyszínek vonulatát gyarapítja Stravinsky 
életművében. Aligha idézhetné fel hívebben más zenei nyelvjárás a keleti birodalmat, 
mint a pentatónia. Tiszta formában sehol sem fordul elő, s épp az jelenti majd az 
egyik fő vizsgálódási területet, hogy milyen módon kerül kölcsönhatásba más 
rendszerekkel. Ezzel szemben a Csalogány karakterének kromatikus stílusa más 
megközelítési elveket tesz szükségessé.
2.1.1. Pentatónia
„Léghuzat”-közj áték
Stravinsky ebben a tételben a pentatóniát alapvetően kétféle módon használja: vagy 
hétfokú, diatonikus keretbe ágyazza, vagy tizenkétfokúba. Az első esetben a vezető 
szólamok a kvintekbe rendezett diatónia egy-egy öthangos kivágatát alkotják. Ha egy 
ilyen réteg van -  ami kivételnek számít, az egyetlen példa [54]-[54]+8 között 
található -, akkor az a kvintlánc felső részét foglalja el; Bárdos Lajos kifejezésével 
élve az éles pentatóniában mozog.1 Két egyidejű pentaton réteg esetén az adott 
diatóniában elhelyezkedő normál illetve éles pentatónia szólal meg. Ezek tisztakvint - 
távolságra vannak egymástól, és Stravinsky ezt a körülményt gyakran úgy aknázza 
ki, hogy két pentaton szólam ténylegesen kvint- vagy kvartpárhuzamban halad.1 2 Az 
1. kottapéldában láthatjuk, ahogy a pentatónia a különböző diatonikus hangsorokba 
illeszkedik, egy vagy két rétegben.
1 Bárdos Lajos: Liszt Ferenc, a jövő zenésze. (Bp.: Akadémiai Kiadó, 1976): 10-12.
2 [57]+3 és a következő ütem, 1. kórus alt és 2. kórus szoprán; [57]+5-[57]+8, 1. kórus; [64]+2 és a 





Más módon is tükröződik, hogy a kvintekbe (kvartokba) rendezés nem 
önkényes. A diatonikus részek mindkét fő motívumának egy kvart adja a vázát. 3
3 A Boosey & Hawkes által kiadott partitúrában [61] -től a d-hangolású pikoló klarinét szólamában g2 
áll (hangzó a2), ez azonban biztosan sajtóhiba. A Stravinsky által készített zongorakivonat 
egyértelművé teszi a fiszI/hI/e2, b1 kvartakkordot. Az említett szólamban elvileg d2-nek kellene állnia 
(hangzó e2). Elképzelhető, hogy a particellából átírva Stravinsky d2 helyett rossz hangot kottázott le 
(így a kürttel együtt megszólalna az említett kvartakkord); valószínűbb azonban, hogy egyszerűen 
felcserélte a két hangszert. Ha a két klarinétot a másik szerint transzponáljuk, úgy unisono e2-t 
tartanának. Így egyrészt az e arányosabban állna szemben a kürtfsz-ével, másrészt pedig a fuvolák b- 
cesz trillája mellett felesleges a kitartott h. A transzponáló hangszerekkel kapcsolatban más művekben 
is találunk problémát, például A katona történetében a Királyi induló 5. próbajelénél, ahol 
dúrkvartszext-mixtúráknak kell szólniuk.
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10. kottapelda
Az A motívumot mindig kíséri egy egy pentaton fokkal mélyebb szólam (esetleg 
oktáv-különbséggel, vagyis hat pentaton fokkal mélyebben),4 ami ebből adódóan 
szintén kvartvázra épül. A kíséret egy másik rétege a diatonikus kvintlánc első két 
vagy három tagját tartja pedálként; ez látható az 1. kottapélda minden sorának elején. 
Három hang esetén ez egy kvartakkordban ölt testet: [54]-től e1/a1/d2; [57]+5-től 
cisz1/fisz1/h1, eisz1 váltóhanggal kiegészítve; [61]-től fisz1/h1/e2, b1 váltóhanggal 
kiegészítve.5 [57]+5-től a basszus -  hárfa, gordonka, nagybőgő -  két, egymástól nagy 
szekund távolságra lévő kvinttornyot épít fel, amelyek egy Cisz-Gisz-disz-aisz-eisz1 
kvintláncba rendezhetők, s ez így szintén pentaton hangkészletet takar.
A pentatóniával kapcsolatos analízis legizgalmasabb részét azok a szakaszok 
képezik, ahol egy ötfokú és egy attól távoli diatonikus hangsor kerül kapcsolatba. 
Egy esetet leszámítva ([58]+4-[58]+6) e két skála a „feketebillentyűs”6 +6-pentatónia 
és a „fehérbillentyűs” 0-diatónia. Ez azért is érdekes, mert a faktúra ily módon 
tizenkétfokúvá válik -  alternatívájaként más, ezt célzó megoldásoknak a XX. század 
elején.
Itt is érvényes, hogy a pentaton felső szólamot egy (vagy hat) fokkal mélyebb 
párhuzamos skála kíséri. A diatonikus réteg az esetek többségében párhuzamos 
kvartokban mozog -  egy újabb adalék a kvartok (és kvintek) strukturális szerepének 
fontosságához. A kulcskérdés, hogy milyen módon viszonyul egymáshoz a 
politonális ellentétben álló kétféle hangsor. Egyrészt a diatónia itt maga is egyfajta 
külön árnyék-skálát alkot;7 legalább egyik tagja minden esetben kromatikus 
váltóhangként járul az egyik vagy mindkét pentaton szólamhoz.8 Külön érdekesség, 
hogy a hétfokú árnyék-skála járul az ötfokú pentatóniához. Mivel fekvésének és a 
hangszerelés általi dinamikai kiemelésnek köszönhetően egyértelműen a felső a 
vezető szólam, ha a másik pentaton és a diatonikus szólam színező elemként való
4 Eric Walter White: Stravinsky. A zeneszerző és művei. Ford. Revesz Dorrit. (Budapest: 
Zeneműkiadó, 1976): 204.
5 A zongorakivonatban álló fisz1/h1/e2 kvartakkord világossá teszi, hogy a b alárendelt szerepet játszik, 
csupán váltóhang. Ennek transzponált változata a cisz1/eisz1/fisz1/h1 harmónia [57]+5-től (kürtök). 
(Lásd meg a 3. lábjegyzetet.)
6 White, Stravinsky, 204.
7 Taruskin megfogalmazása szerint a diatonikus feher billentyűs skálák árnyékolják a pentaton skálát. 
Richard Taruskin: Stravinsky and the Russian Traditions. A Biography o f  the Works through Mavra. 
(Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1996): 1093.




hozzájárulását mérlegeljük, akkor azt mondhatjuk, hogy az egyidejűleg, díszítő 
jelleggel megszólaló váltóhangok olyan alkalmazásával állunk szemben, amikor a 
rendszerhez tartozó -  pentaton -  és attól idegen -  kromatikus -  elemek szimultán 
vannak jelen.
Ez azonban még nem világítja meg kellőképpen, miért éppen azokat az 
együtthangzásokat választotta Stravinsky, amiket a kottában látunk. Az alábbi példák 
demonstrálják, hogy az együtthangzásokra mind a diatónia, mind az oktatónia 
jelentősen hatott.
Több ízben megfigyelhetjük, hogy a két szélső -  és ilyen módon prominens -  
szólam összege valamely oktaton vagy diatonikus hangsorba illik.
11. kottapélda9
Másutt ugyanez a teljes együtthangzások többségére elmondható: 9
9 A beírások minden ütem esetén arra a hangsorra utalnak, amelybe az adott ütem hangja beleillenek; 
a kottapélda 2. és 4. ütemében ez diatonikus vagy oktaton skála is lehet.
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10 Taruskin 14.11 kottapéldája nyomán. I. m. 1098.






Az a tényező, hogy a diatonikus réteg többnyire kvart okban halad, valamint hogy 
legalább egyik hangja kromatikus váltóhangként viszonyul a pentaton réteg egyik 
vagy mindkét tagjához, lehetőséget ad arra, hogy egy oktatóniára jellemző -  bár 
diatóniába is illő -  hangközstruktúra jöjjön létre. Ez a szerkezet a kis szekund + tiszta 
kvart, amely Allen Forte listáján a 3-5 nevet viseli.12 3 Alig-alig találunk olyan 
együtthangzást a tárgyalt részekben, amely ne foglalná magában ezt a sejtet. Forte 
terminológiáját használva úgy fogalmazhatunk, hogy az együtthangzások döntő 
többsége inkluzív kapcsolatban áll a nevezett settel.14
Az elmondottak a 0-diatóna és a +6-pentatónia kölcsönhatása révén létrejövő 
együtthangzások tipológián alapuló egységét támasztják alá. Szem előtt tartva az 
erőltetett magyarázatok veszélyét, csupán arra szeretnének rámutatni, hogy az 
együtthangzásokat áthatja a diatónia és az oktatónia. Tudjuk, hogy Stravinsky 
kísérleteket folytatott, hogy miképpen lehet közös nevezőre hozni a zongora fekete 
és fehér billentyűs skáláit.15 Miközben zongorán próbálgatta a különböző 
megoldásokat, természetesnek látszik, hogy hallása azokat az együtthangzásokat 
preferálta, amelyek az általa messze legtöbbet használt két hangsorba illeszkedtek, 
azaz a diatóniába és az oktatóniába.
Sarkalatos kérdés még, hogy tonális szempontból miképpen kapcsolódnak 
egymáshoz a tétel részei -  milyen viszonyban áll például a három kereszt 
előjegyzésű anyag [54]-től és a rákövetkező [55]-től, ami +6-pentatónia és 0-diatónia 
interakcióját mutatja fel. A jórészt oktaton bevezetés után -  és nem számítva a 
szakácsnő recitativóját, amely mintegy intermezzóként funkcionál a forma egészében 
-  végig jelen van a pentatónia, vagy diatóniába, vagy tizenkétfokúságba ágyazva, és 
meghatározza a tonális tervet. Az a mód, ahogy a kvintekbe rendezett diatónia egy-
12 Az énekszólamokat itt is elhagytam, mert nem adnak hozzá új hangot a hangszeres szólamokhoz. A 
60. próbajel utáni első ütem utolsó nyolcadán a partitúra és a zongorakivonat szerint is fisz1 áll a 
szopránban. Valószínű, hogy ez sajtóhiba, mivel egyébként a vokális szólamok együtt haladnak a 
hangszerekkel. A 4b és 4c kottapélda enharmonikus átírásokat tartalmaz a könnyebb olvashatóság 
kedvéért. Taruskin felhívja a figyelmet arra az érdekességre, hogy Stravinsky vázlataiban még az 
írásmódban is tisztán érvényesül a fekete és fehér billentyűs hangsor, aztán a partitúrában már mindezt 
elfedi az ortográfia. I. m. 1096.
13 Allen Forte: The Harmonic Organization o f The Rite o f Spring. (New Haven, London: Yale 
University Press, 1978): 149.
14 Az inkluzív kapcsolatról lásd az 1.6. fejezetet.
15 Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1091-1092.
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egy öthangos kivágatát alkotja a pentatónia, a szomszédos szakaszok kapcsolódását 
is megszabja. Két egymással határos rész pentaton rétege egy kivétellel mindig 
legfeljebb két kvint távolságra helyezkedik el egymástól, ami azzal jár, hogy együtt 
héttagú kvintláncot alkotnak, azaz egy meghatározott diatóniát. A példaként említett 
kapcsolat a következőképpen néz ki:
13. kottapélda
A kivétel az 57. próbajelet követő öt ütem, ahol a pentaton réteg kis 
szekunddal lejjebb kerül az előzményhez képest, illetve a következő szakasz egyik 
pentaton rétegéhez viszonyítva; rövidsége okán bizonyos, hogy e pár taktusnyi 
félhangos esés funkciója a monotónia megtörése. A kapcsolódás közös hangok 
segítségével történik: az előzmény és a folytatás pentatóniájából a disz és aisz az 
ötütemes betoldás pentatónián kívüli orgonapontjává válik (esz és b). A 6. kottapélda 




A Kínai induló -  címéhez híven -  végig a pentatóniát állítja középpontba. A 
pentatónia felhasználását tekintve részben hasonló, részben eltérő megoldásokkal 
találkozunk, mint a „Léghuzat”-közjátékban. Taruskin leírja, a tétel elején miként lép 
interakcióba a pentatónia és az oktatónia. A feketebillentyűs ötfokúság négy hangja 
(disz, fisz, aisz, cisz) része a 3. oktaton sornak, mindössze a gisz idegen tőle. 




acciaccaturával. A disz alaphang kvintjét, az aisz-t is kettős acciaccatura veszi 
körül.16 Az oboa, angolkürt és brácsák triolás kísérőfigurája kezdetben csak a +6- 
pentatónia két fokát használja (fisz, gisz), később mind az ötöt birtokba veszi (először 
[67]-nél). Újfajta árnyék-skála társul hozzá, mely ezúttal nem marad az ötfokúság 
keretein belül, hanem szabályosan váltogatva nagy illetve kis szeptimmel mélyebb.17 18
A trombita által játszott főszólamhoz (A téma) is árnyék-skála társul, ami most két 
pentaton fokkal mélyebb.
15a kottapélda. A téma
15b kottapélda. A triolás kíséret pentaton hangsora és árnyék-skálája18
A folytatás [68]-tól a „Léghuzat”-közjáték azon részeinek megoldására 
emlékezetet, amelyekben egy adott diatóniában meglévő egy vagy több pentatónia 
megszólal, bár nem lehet egy egyértelműen uralkodó diatonikus hangsort 
megnevezni. Az ütemsúlyokon elhelyezkedő akkordokat és dallamot -  amely az A 
téma nagy terccel lejjebb illetve kis szexttel feljebb transzponált változata -  
figyelembe véve a keret nyolc kvint szélességű (c-g-d-a-e-h-fisz-cisz), a súlytalan, 
nyolcad értékű váltóakkordokkal pedig még szélesebb. [68]+3-tól a darab folyamán 
először lehetünk tanúi annak, hogy három szomszédos pentaton rendszer szólal meg 
szimultán -  a „Léghuzat”-közjáték egyes helyeihez hasonlóan kvintpárhuzamban -  s 
így együtt egy teljes diatonikus hangsort (+2d) adnak ki.
16 I. m. 1096, 1098.
17 White, Stravinsky, 204. White még hozzáteszi, hogy „a »feketebillentyűs kínai« pentatónia tonális 
tartalma Fisz-dúr és/vagy disz-moll, az árnyékskáláé e-moll és/vagy Disz-dúr[!]”. Egy pentaton skála 
tonális tartalma nem lehet sem dúr, sem moll, legfeljebb valamelyik skálafok alaphangként 
viselkedhet (dó-pentaton, szó-pentaton stb.). A triolás kíséretben erőltetett lenne a dó-t alaphangnak 
hívni; amikor viszont kinő belőle a B téma, ott valóban a dó lesz az alaphang (lásd később az 
elemzést). Az árnyék-skála semmilyen önálló tonális tartalommal nem bír. White-nál a dúr-moll 
tonalitás kizárólagosságában való anakronisztikus gondolkodás érhető tetten, bár a disz-e-g-aisz-h 
hangsor Disz- (Esz-)dúr olvasata még így is abszurd.
18 Eric Walter White 17. kottapéldája nyomán. I. h.
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16. kottapélda. A +2-diatónia felosztása három pentaton sorra
A most is jelenlévő, eredeti magasságú triolás kísérőanyag az egészhangúságot is 
belecsempészi az együtthangzásokba. Az ütemsúlyra eső együtthangzás a teljes c-re 
épülő egészhangú skálát tartalmazza.
A előzménnyel való kapcsolatot az biztosítja, hogy a [68]-nál hallható 
együtthangzás részben a tételkezdet kis terccel mélyebb transzpozíciója, részben 
pedig közös hangokat is tartalmaz. Az a-g itt is nónaként jelenik meg.
18. kottapélda
A három alsó hang -  c, fisz, e -  olyan hangközszerkezet, amely diatóniába, 
oktatóniába és egészhangúságba is illik; a tétel elején kis terccel magasabban 
helyezkedett el. Tükörfordításával együtt ([0, 4, 6] illetve [0, 2, 6]) Allen Forte 




a triolás kísérőfigura -  az együtthangzások ebből és egy kvintakkordból tevődnek 
össze. [69]-től sem nélkülözzük a pentatóniát, csak ezúttal vertikálisan, a 
kvintakkordokban van jelen, amelyek három- vagy négyhangos pentaton kivágatot 
alkotnak.
[70]-től ismét arra látunk példát, amikor valamely diatónia három pentaton 
szegmensre oszlik. A +5-diatóniában a kürt főszólamként a magas, a két kísérő 
fuvola -  megint csak kvintpárhuzamban haladva -  a normál és tompa pentatóniát 
foglalja el. Maga a téma (B) egy egyszerű, oktáv ambitusú pentaton skála fel és le. 
Érdekes, hogy a kíséret is ebből áll, így a dallam és az ellenpontozó szólamok között 
csupán hangrendszerbeli és ritmikai különbség van, amiből pár taktus múlva csak az 
előbbi marad, mivel a fuvolák kánonban kezdik követni a kürtöt.
19a kottapélda. B téma
19b kottapélda. A +5-diatónia felosztása három pentaton sorra
A B téma fokozatosan születik meg, majd tűnik el. [67]-nél kezd először 
kinőni a triolás kíséretből, majd két ütemmel később az öt hangos figura önállósodik 
(fuvolák és zongora). [68] előtt két ütemmel visszafelé is megteszi az utat, bejárva a 
skála hangjait, [68]+2-től megint csak a felfelé tartó szegmenset hallhatjuk. Eme 
kezdemények után a B téma végül [70]-nél kristályosodik ki. [76] előtt négy 
ütemmel veszít valamennyit az arcéléből a ritmus egyszerűbbé válásával, [76] -nál 
variáltan jelenik meg, [79]-nél ritmikája egyenletes mozgássá oldódik. [80]-ig a 
zenekar éles hangsúlyai, azt követően már csak a dallam sarokpontjai tagolják. Az 
ambitus fokozatosan összeszűkül, majd a motívum eltűnik. Tonalitásában a dó 
alaphang olyankor a legstabilabb, amikor a motívum innen indul és ide is tér vissza. 
A zongora arpeggiói [70]-nél ezt oly módon támasztják alá, hogy a 11b kottapélda 
három pentaton skálájának alaphangját (fisz, h, e) hangoztatják.
[71]-től a +5-diatóniából csak a magas pentatónia (+6p) válik ki, az viszont 
négyszólamú tonális mixtúrában; a pentatóniába nem illő két hang -  e és h -  a 
kíséretben kap helyet, a hárfák által, mély regiszterben megszólaltatva. [73]-tól 
továbbél a +6-pentatónia, de móduszon belüli váltás történik. Az új témában (C) a 
szó (cisz) lesz az alaphang, a kíséret pedig a tétel elejének mintájára szerveződik, 
nagy szekunddal lejjebb transzponálva: a cisz alaphang mellett kétféle terc, kvint és
26
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kis szext jut szerephez (e, eisz, gisz, a; fagottok és gordonka, [73]-[75]).19 A téma öt 
hangjához [74]-től megint újfajta árnyék-skála járul (fisz, e, disz, hisz, h), amely 
lefelé egyre szűkülő hangközöket alkot a dallammal:
20a kottapélda. C téma
20b kottapélda
A 75. próbajeltől a dallamban újabb móduszon belüli váltással ismét disz lesz a 
pentatónia -  +6-pentatónia, azaz +5-diatóniában magas pentatónia -  központja; a 
kíséret két rétege ugráló kvintekből-kvartokból ill. táguló kromatikus mozgásból 
tevődik össze.
A visszatérésben ([75]+5-től) az A téma ([75]+6-tól) kvarttal feljebb kerül, 
azaz +6-diatóniához képest tompa pentatóniában szólal meg; a B téma ([76] -4-től) 
megtartja eredeti magasságát. Ugyanez a helyzet a C témával is -  szó-alapú +6- 
pentatónia -, de a környezet teljesen megváltozik. Eltűnik az árnyék-skála, a basszus 
is a teljes +6-pentatóniát szólaltatja meg, és mindehhez fel-alá hullámzó kromatikus 
ellenszólam társul, amelynek hangjai alá oktaton harmóniák kerülnek.20 Fontos, hogy 
itt az oktatónia csak a kromatikus szólam akkordikus erősítését szolgálja, tehát nem 
strukturális tényező.21 2
21. kottapélda22
19 A tétel elején a kíséretben a disz alaphang mellett szerepet kapott a kis és nagy terc, tiszta kvint és 
kis szext (fisz, fiszisz, aisz, h), más hangok mellett.
20 Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1093-1094.
21 Taruskin tévesen állítja, hogy a basszus kvintjei az akkordokkal mindig oktaton összességet adnak 
ki. Ez csak a kvintek két végpontján -  kontra fisz/Cisz illetve disz/aisz -  és olyankor van így, amikor a 
kvintek és az akkordok egy irányba tartanak. I. h.




[78]-tól a fokozás eszközeként felbomlik a tematika, és vele együtt a 
pentatónia illetve a diatónia által nyújtott tonális keret is. A folytatódó pentaton 
basszus-ostinato felett a főszerepet a diszkantban is egymásra tornyozott kvintek 
veszik át, ezek azonban kilépnek mind az öt-, mind a hétfokúságból, a kvintláncot a- 
tól hisz-ig nyújtva.
[79]-től a fokozás következő lépéseként a ritmika feloldódik az egyenletes 
mozgásban. A B téma -  visszatérve ősállapotába -  ritmizálás nélküli fel-alá 
cikázássá változik, csak a hangsúlyok által tagolva némiképp. Visszatér viszont a 
diatonikus keret; ugyanazt a faktúrát találjuk, mint [68]-tól, de ezúttal tisztán 
érvényesül a +1-diatónia, amiben a kvintpárhuzamban haladó B téma a normál és 
magas pentatóniát foglalja el. [80] után már csak a két fagott buzgólkodásának buffa- 
eleme van hátra, az eredeti +6-pentatóniában, az árnyék-skála kíséretében.
2.1.2. Oktatónia
Taruskin kimerítően tárgyalja az opera oktaton vonatkozásait, itt legfeljebb néhány 
kiegészítéssel és kisebb korrekcióval élhetünk. A Kamarás vezérmotívuma tisztán 
oktaton, megszólalásai az egész opera során erre a kis dallamra épülnek.23 A 81. 
próbajelnél a motívum szekvenciálisan végigfut az oktaton kisterc-tengely minden 
pillérén, kimerítve a 3. oktaton sort.24
23 I. m. 1091-1092.
24 I. m. 1092.
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23. kottapélda25
A „Léghuzat”- közkáték kezdetén egészen [54]-ig, a pentatónia beköszöntéig 
oktatónia uralkodik kevés idegen hanggal.25 6
25 Taruskin 14.7b kottapéldája. I. h.






[51]-[51]+1 1. oktaton sor
[51]+2 3. oktaton sor
[51]+3 1. oktaton sor + fisz, a
[51]+4-5 1. oktaton sor + fisz
[52]-[53] 3. oktaton sor + d
[53]+1 2., majd 3. oktaton sor (a kvintola marad a 2. sorban)
[53]+2-5 2. oktaton sor + g, desz
1. táblázat27
A fisz-ről ([51]+4-5) és a d-ről ([52]-[53]) könnyű számot adni: a fisz alsó 
váltóhang,27 8 a d  pedig a fő szólammal (a-g) való kvartpárhuzam (e-d) eredménye. A 
4. taktus hangzata összetettebb:
■ 6 ­
24. kottapélda
Alsó rétege egy hiányos g-dominánsszeptim, melyből a g-hez asz-trilla csatlakozik, a 
felső réteg gerince pedig egy g-re épülő kvintakkord (g/d/a/e), melyben a d/a kvintet 
fisz terc tölti ki. Hasonló megoldás ez, mint a Sacre-ban A Föld táncát megelőző 
akkord esetében:29 az oktaton vonatkozású harmónia f/h/g/asz, 1. oktaton sor) az 
egyik tagra épített diatonikus kvintakkorddal bővül, csak itt még az egyik kvintet terc 
hidalja át. Ezt az interpretációt most is a felrakás módja támasztja alá.30 Az első hat 
ütemnek van egy másik oktaton vonatkozása is: alsó hangjai gisz-g-f-e tetrachordot 
adnak ki, amely jellegzetes oktaton kivágat.
Hogy Stravinsky nem szereti mechanikusan alkalmazni az oktatóniát, arra jó 
példa az 54. próbajel előtti négy ütem. Itt a kíséret -  egy d-dominánsszeptim és egy f-  
félszűkített szeptimakkord összege -  kimeríti a 2. oktaton sort. Az 1. kórus altja gisz- 
től c-ig ereszkedik úgy, hogy minden skálafokot a felső nagy szekundja egészít ki 
elugró váltóhangként. Ez utóbbi tényező már önmagában garantálná, hogy lesznek az
27 Taruskin 14.15 kottapéldája nyomán. I. m. 1103.
28 Taruskin leírja, hogy a szóban forgó szakasz a korai vázlatokban még tisztán oktaton, s a fisz csak 
utólagos ötlet, amely más, pentaton részek hatását mutatja, ahol Stravinsky gyakran nónában kettőzi 
meg a fekete billentyűkön mozgó anyagot. I. m. 1100.
29 Lásd az 1.4. fejezetben a 8. kottapéldát és a hozzá tartozó elemzést.
30 A kettőzött g  felett a D-dúr hangzat, valamint a g/d (1. és 2. oboa), d/a és a/e (zongora) kvintek 
hangsúlyozása. A Kínai indulóban típushangzattá válik az a konfiguráció, amelyben egy oktatóniába 
(is) illő harmónia egyik hangjára kvintakkord épül. Taruskin felvet egy másik értelmezési lehetőséget, 
amely a 3. felvonásból a szellemkórus-jelenettel ([108]-[110]) állapít meg rokonságot: eszerint az 
oktaton harmónia egyik hangjára -  a d-re -  egyszerűen dúrakkord épül. I. m. 1100, 1103.
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nyolcfokúságtól idegen hangok, de maguk a főhangok sem maradnak a 2. oktaton 
sorban, d  helyett desz áll ([54]-2). Könnyen lehet, hogy a C-dúrra emlékeztető d1 -e1- 
c1 menetet akarta elkerülni Stravinsky (ez esetben a súlyra eső hangok szabályos 
oktaton skálát adnának ki: fisz-f-esz-d-c).
25. kottapélda
A mechanikus csalogány éneke a 0-pentatónia és a 3. oktaton sor 
interakciójának tiszta példája. Előbbiből csupán a d  nem illik az oktatóniába; 
Stravinsky ezt a körülményt úgy aknázza ki, hogy kifejezetten előtérbe állítja a d-t.31
Tisztán oktaton a Halál motívuma, amely a 3. felvonást nyitja, ám az 
alátámasztó D/Asz/f hangzattal itt is összetettebbé válik a kép: a fanfár a 3. oktaton 
sorhoz tartozik, amelytől viszont az akkord mindhárom tagja idegen.32
A 3. felvonás elején a szellemek és az uralkodó párbeszéde az oktatónia és 
pentatónia interakcióján alapszik. A szellem-kórus és a kísérő hangszerek a 2. 
oktaton sort használják. A császár pentaton skálájának három hangja (h, cisz,e) része 
az oktatóniának, a maradék kettő pedig dúr-hármashangzatot alkot a d-pedállal.33 
Hozzá kell tenni ehhez, hogy az említett két hangsor mellett nem lehet kihagyni a 
felsorolásból a d-mollt sem. Egyrészt világosan utal erre az egy bé előjegyzés, 
másrészt a kétszer felhangzó akkordpár -  e-dominánsszeptim és g-moll, ([109] és 
[110] előtt), az egyedüli hagyományos értelemben vett hangzatok -  mindkét tagja d- 
moll konvencionális szubdominánsa -  váltódomináns és IV. fok -, noha nem 
konvencionálisan egymás mellé állítva.
A Csalogány által a beteg Császárnak énekelt három strófa jelentős részében 
([112]+1-6 3. oktaton sor, [113]-1-[114] 1. oktaton sor, [115]+2-4 3. oktaton sor, A 
B A rendben) tisztán oktaton az énekszólam, a kíséretben kevés idegen hangot 
találunk. A megelőző taktusok ([112], [ 113]-2, [115]) felső szólamában megjelenik a 
pentatónia, a bevezetésben ([111]-[112]-1) pedig az 1. és 3. oktaton sor váltakozik.34
31 I. m. 1096, 1099.
32 Taruskin csak a fanfár oktaton vonatkozását említi, valamint hogy a Kamarás vezérmotívumának 
származéka. I. m. 1091-1092.
33 I. m. 1100-1102.





Taruskin „csúszkáló zene”-ként35 jellemzi a 2. felvonás első számát megszakító kis 
közjátékot, melyben a Szakácsnő leírja a Csalogányt és énekének hatását a 
kíváncsiskodó udvaroncok kérdéseire. Ebben a csúszkálásban a tervszerűség és a 
szabadság finom egyensúlyára figyelhetünk fel. Alapja egy kettős orgonapont, ami 
felett egy nagyszext-párhuzam ereszkedik kromatikusan egy szabadon hozzáadott 
hanggal. Két ütem múlva ez kvarttal lejjebb, variáltan ismétlődik, a kezdeti kvint - 
orgonapontot kvarttá átfordítva.
35 I. m. 1104.
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26. kottapélda36
Az esz helyett álló c ([63]+3, 1. ütés) akusztikus harmóniát eredményez, aminek 
folytatása további három ilyen akkord kettő, öt illetve hat ütemmel később (D11#, 
F , F ). Hogy az epizód ne szakadjon el teljesen a környezetétől, a pentatónia is 
helyet kap mind a harmóniák terén ([63], [63]+6), mind a dallamban (cisz-gisz-aisz- 
eisz, [63]+4-6).
Eric Walter White szerint a Csalogány éneke a 2. és 3. felvonásra „kis- és 
nagytercek köré épülő szabadabb kromatikus melizmává fejlődik”.36 7 Taruskin ezzel 
szemben hangsúlyozza, mennyire az oktatóniához kötődik a címszereplő stílusa.38 
Valójában a legfontosabb építőelem egy háromhangos sejt, amely kis vagy nagy 
tercből és egy kis szekundból áll. Az első formáció gyakoribb, és a harmóniai 
építkezésben is kulcsszerepet tölt be. A [0, 1, 4] vagy [0, 3, 4] formulával leírható 
szerkezetet számos helyen megtalálhatjuk Stravinsky zenéjében; Allen Forte listáján 
a 3-3 nevet viseli.39
A 3-3 set önmagában oktaton sejt, de nem csak oktaton módon lehet 
kiterjeszteni. Láncot alkotva akár teljes 1:3 modellskálát40 is kirajzolhat. Példa rá a 
Csalogány Császárnak szóló éneke:
36 A zongorakivonat alapján.
37 White, Stravinsky, 204.
38 Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1104.
39 A nagy terc + kis szekund ([0, 1, 5] vagy [0, 4, 5]) Forténál a 3-4 set. Forte, The Harmonic 
Organization of The Rite of Spring, 149.
40 Lendvai Ernő terminusa. Lendvai Ernő: Szimmetria a zenében. Válogatta és szerkesztette Szabó 
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27. kottapélda41
Van még egy aspektus a Csalogány énekének tonalitásában, amit nem lehet 
figyelmen kívül hagyni. Az a alaphangként funkcionál, és tonális keretet ad; az idő 
legnagyobb részében orgonapontként van jelen. [85]-től az e a másodlagos pillér; 
erre fut ki a Csalogány szólója.
A madár énekének hatása alá kerülő Császár válasza is a 3-3 set láncszerű 
összekapcsolására épül. Az 1:3 modellskálából hiányzó cisz az új frázissal érkezik 
meg ([88]-2), s a 3. oktaton soron belül az unisono trombiták kivételével minden 
szólamban a 3-3 set szerepel (19. kottapélda).






Az oktaton kötöttségektől megszabaduló szabadabb kromatikus stílus 
eklatáns példája az a kétütemes motívum, amely a Csalogány Halálnak énekelt
42 A zongorakivonat alapján.
43 A zongorakivonat alapján.
36
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dalában szerepel (először [117]+5-6). Taruskin leírja, hogy a vázlatokban ez az 
anyag még tisztán oktaton volt, de később újrafogalmazta Stravinsky.44
44 Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1104-1105.
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2.2. Három vonósnégyes-darab
Taruskin kimerítően elemzi a ciklus első és második darabját. Az első bír a 
legegyszerűbb szerkezettel. A dallamanyag két tritonus-távolságú tetrachordra oszlik, 
amiből a felső az első hegedűé, míg az alsó a másodiké. A gordonka mindkettőből 
részesül. Az oktatóniától -  egészen pontosan a 3. oktaton sortól -  annyi az eltérés, 
hogy a felső tetrachordban b helyett h áll, ami dúr-színezetet kölcsönöz az első 
hegedű anyagának. A brácsa kitartott d-je egyrészt harmóniai támaszt nyújt a 
hegedűhöz, másrészt kiegészíti annak tetrachordját dúr pentachordra, ami így 
prioritást élvez az oktatóniához képest. A tartott d-nek köszönhetően a gordonka esz 
és desz hangjai -  a második hegedűben disz és cisz -  inkább csak acciaccaturának 
tűnnek.1
30. kottapélda2
A második darab kiinduló gondolata az először a 4-5. ütemben felcsendülő 
kis motívum,1 23 ami kétféle magasságban hangzik el a mű folyamán. Az ezeket kitevő 
négy hang -  e, a, g, c -  pentaton, diaton (0-, +1-, -1-diatónia) és oktaton (3. oktaton 
sor) hangsorba is beleillik. A diatónia és az oktatónia mellett itt is az 
acciaccaturáknak jut még kiemelt szerep.
Az a a prioritással rendelkező hang, és a darab kezdetén a/e kvint mindkét 
tagját kettős acciaccatura veszi körül. A következő motívum (14-15, majd 17-19, 52, 
54-55) jórészt a 3. oktaton sorban mozog; csupán a két, regiszterben is elválasztott 
acciaccatura -  h és d  -kivétel. A 15-16. taktus figurájának záró b-jét mint a-ra 
törekvő hangot értelmezhetjük,4 amit megerősít, hogy máshol az a-hoz tartozó 
acciaccaturaként viselkedik. A 22. ütem közbeszúrása az Áldozati tánc 
kezdőakkordjának rokona a Sacre-ból.
A középrész az a-t (brácsa) kettős acciaccatura veszi körül (gordonka és 2. 
hegedű). A brácsa diatonikus pentachordot épít az a-ra, a gordonka pedig
1 A bekezdés Taruskin analízisét foglalja össze. Richard Taruskin: Stravinsky and the Russian 
Traditions. A Biography o f  the Works through Mavra. (Berkeley, Los Angeles: University of 
California Press, 1996): 1467. Taruskin acciaccaturának nevezi a kisszekund-távolságú, egyidejűleg 
megszólaló váltóhangokat.
2 Taruskin 18.2 kottapéldája. I. h.
3 Eredete egy breton dal, amit Stravinsky Benois-tól hallott, illetve egy másik melódia, amivel talán 
egy cirkuszi előadáson találkozott. I. m. 1468-1469.
4 Taruskin kifejezésével tendency tone. I. m. 1471.
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kvartakkord-felbontást az acciaccatura b-re, amiből három hang -  b, esz és desz -  a
3. oktaton sor része; ugyanígy az 1. hegedű disz-e figurája. 31-től halljuk a 
leghosszabb tisztán oktaton motívumot (1. hegedű), leginkább olyan hangokon -  
aisz, cisz, disz, fisz -, amelyek teljessé teszik a 3. oktaton sort a kölcsönzött motívum 
többi előfordulásának hangjaival -  e, g, a, c -  összeadva. Így a középrész maximális 
tonális kontrasztot képvisel a külső formarészekhez képest. A kíséretben a 
nyolcfokúságtól idegen elem a d, amely a hegedű pentaton motívumának cisz-disz 
párja közé ékelődik acciaccaturaként.
A visszavezetés elején a négyhangos pentaton formáció kis terces 
transzpozíciója is szóhoz jut (fisz3-a2-e2-cisz3, 1. hegedű, 36-37). A mű vége nyitva 
marad a b/F hangpáron; a b ezúttal nem oldódhat a-ra.5
A harmadik darab talán még enigmatikusabb, mint a második. A tonalitás 
meghatározói ezúttal a meglehetős szabadsággal kezelt 2. oktaton sor illetve az 
acciaccatura-kapcsolatok. Stravinskynál tipikus módon a kezdőakkord meghatározó 
eleme a felső réteg, egy d-moll hármashangzat, ami a 2. oktaton sorba illeszkedik; 
ugyanígy a négy, egymástól elszakított sorra tagolódó ének dallama is egy g-t 
leszámítva (17).6 A sorokat tagoló kis kétütemes refrén (először 8-9) nyitása és 
zárása szintén a 2. oktaton sorhoz tartozik, csak a közbülső elmozdulás tartalmaz 
idegen hangokat.7
Az éteri hangulatú középső rész is nagyban támaszkodik a 2. oktaton sorra. Az a- 
gisz-fisz indító trichord -  tipikus oktatóniából eredő eljárásként -  a Dies Irae-re 
emlékeztető dallam esz-d-c trichordjának tritonus-transzpozíciója, s ebből 
következően szintén a 2. oktaton sorban helyezhető el. A középrész D-dúr 
kezdőakkordja (27) -  a cisz acciaccaturát leszámítva -  illetve a d2/a2 orgonapont (30- 
tól, nagybőgő) úgyszintén a 2. oktaton sor része; jellegzetes oktaton fordulat a D-dúr 
és Asz-dúr akkord poláris ellentéte a 27-28. taktusban. Egy másik transzpozíciót is 
találunk az oktatónia kisterc-tengelyének mentén: a refrén a mű végén (39-től) nagy 
szexttel lejjebb csendül fel.
5 A mű leírása Taruskin analízisét foglalja össze. I. m. 1467-1473. Maga Taruskin William Benjamin 
nevét említi, akinek sokat köszönhet az elemzése. I. m. 1473.
6 Ez a dallam (3-7, 10-14, 17-21, 24-26) félreismerhetetlenül a Dies Irae-ra emlékeztet. A liturgikus 
vonatkozást egyértelművé teszi, hogy az 1928-as átdolgozáskor ezt a darabot Canticum címmel látta 
el. Eric Walter White: Stravinsky. A zeneszerző és művei. Ford. Révész Dorrit. (Budapest: 
Zeneműkiadó, 1976): 213.




Az indító d-moll harmóniát színező cisz acciaccatura kvintben van duplázva; 
a megoldással már a dalokban is találkoztunk. A gisz egyrészt stabilabbá teszi a cisz- 
t, másrészt így az alsó rétegben a d-moll közös tercű párja, a Desz-dúr akkord is 
megtalálható. Ennek súlyát még inkább növeli a felrakás módja: a brácsa kis /-jével 
elkülönülve, önálló regiszterben szólal meg a Desz-dúr hangzat.
A négysoros dallam a d  felső acciaccaturáján indul. Szopránja általában -  a 
liturgikus jelleghez hűen -  alsó kvartpárhuzamot kap, az alsó két szólamban pedig 
gyakori a nagyterc-párhuzam. Harmonizálásában végig jelen van a félhang- 
feszültség.
A kezdőakkord tehát d-moll hangzat kettős acciaccaturával -  avagy d- 
moll/Desz-dúr szimultán közös tercű harmónia -; erre rímel a középrész indítása cisz 
acciaccaturával ellátott D-dúr akkorddal (ezúttal gisz nélkül), és zárása d-alapú kettős 
tercű hangzattal, szintén hozzáadott cisz-szel. Ehhez hozzávéve még a refrén­
szakaszok zárását -  d-moll gisz-szel -  jó tájékozódási pontokhoz jutunk tonális 
szempontból. Annál rejtélyesebb a mű vége. A transzponált refrén a várt érkezés 
helyett -  f-moll akkord h-val -  c1/b1/gisz2/e3/h3 hangzatra jut (41, valamint már 
három ütemmel korábban is előlegezve). A helyettesítés kulcsát a kezdőakkordban 
találjuk. Az f-mollal kettős acciaccatura-viszonyban álló -  másképp szólva, közös 
tercű -  E-dúr akkord foglalja el a hangzás felső rétegét, alul pedig az eredeti 
acciaccatura, a h félhang-távolságú két szomszédja, c és b található. Sajátos 
szerepcsere történik tehát: az f-moll kvintjéből -  c -  acciaccatura lesz, a h- 
acciaccatura pedig a helyettesítő E-dúr akkord kvintjévé válik. Az E-dúr az f-moll 
hangzat funkcionális helyettesítőjévé lép elő.
Ugyanezt a funkcionális helyettesítést viszi még eggyel tovább a mű 
befejezése. Itt végképp bebizonyosodik, hogy mennyire tudatos stratégia hívta életre 
a mű kezdő harmóniáját illetve annak felrakását. A cisz puszta acciaccaturából a d- 
vel szembenálló ellenpólus ragjára emelkedik. Teljes önállóságát azáltal nyeri el, 
hogy a záró hangzatfelbontásban kis terc, e szerepel -  külön hangsúlyozva azáltal, 
hogy záróhang -, így az utolsó szál is elszakad, ami a d-moll akkordhoz kötötte. A d-
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moll hármashangzatot egyébként is kiszorítják más elemek. A refrén az említett 
transzponálás és helyettesítés miatt nem végződhet d-moll akkordon, a záró cisz-moll 
felbontást pedig az alsó kis szekund, a c készíti elő. Ez már a refrén helyettesítő 
akkordjában alul volt (38-39, 41, 44), az utolsó előtti taktusban pedig különös 
hangsúlyt kap. Ebben a harmóniában -  amely hét hangjával a legmagasabb fokú 
feszültséget valósítja meg a darabban -  finoman elgondolt szimmetriára figyelhetünk 
fel. Legfontosabb hangja egyértelműen a két szélén elhelyezkedő c, amihez egyrészt 
az alsó és felső acciaccatura járul -  desz és h a brácsában -, másrészt meg van 
duplázva, alul csak kvintben, felül kvintben és tercben is.
A mű tonális tervének légyege, hogy a d-vel -  aminek a 2. oktaton sor biztosít 
keretet -  kezdettől fogva vele acciaccatura-viszonyban lévő ellenpólusok állnak 
szemben: a kezdőakkordban és a középrészben a cisz, a négysoros ének indulásaiban 
az esz. A mű indításakor megfogalmazott konfliktus a cisz javára dől el. A 




Kárpáti János Bartók művészetével kapcsolatban írja a modális gondolkodásról, 
hogy egyrészt csökken az alaphang szerepe a (funkciós) tonalitáshoz képest, 
másrészt ez a központi hang nem feltétlenül alul helyezkedik el.1 Az első állítás 
összecseng azzal, amit Arthur Berger Stravinsky zenéjének diatonikus részével 
kapcsolatban mondott; Berger a centrumhang helyett prioritás kifejezést ajánlja, 
amely „semlegesebb terminus, mint a centrumhang [tone center]” 1 2 A második állítás 
pedig Pieter C. van den Toornt idézheti elénk, aki Stravinsky-könyvében mind az 
oktaton skála 2:1 alakját (B modell),3 mind a dór skálát (illetve leginkább annak felső 
hexachordját) legtöbbször ereszkedő rendben veszi számba. Van den Toorn többek 
között azzal indokolja ezt a metódust, hogy mindkettőben általában a felső hang, 
vagy a felső tetrachord bír nagyobb súllyal.4 A Rókában is leginkább a fenti elvek 
érvényesülnek.
Amint Richard Taruskin kimutatja, elsősorban az oktatóniához köthető -  
tehát kis tercenként elhelyezkedő -  pillérek irányítják a Róka tonalitását,5 ami a 
darab nagy részében igaz is. Kivételt leginkább csak a minden bizonnyal utoljára 
megkomponált részek jelentenek: az eredetileg különálló darabként elképzelt záró 
pribautka, valamint a művet keretező induló.6
2.3.2. Analízis 
Induló
A triós formában íródott induló főrészének tonalitásában a-dór keveredik a 3. oktaton 
sorral, előbbi jelentős túlsúlyával. Az, hogy az oktatónia csak alárendelt szerepet 
játszik, egyrészt annak köszönhető, hogy nem teljes hangkészletével van jelen -  
hiányzik a disz -, másrészt a cisz csak díszítő figurában hangzik fel. Mindez jól 
látható az alábbi részletben:
1 Kárpáti János: Bartók kamarazenéje. (Budapest: Zeneműkiadó, 1976): 127.
2 Arthur Berger: „Problems of Pitch Organization in Stravinsky”. Perspectives o f  New Music II/1 
(1963. Ősz-Tél): 11-42. 12.
3 Az oktatónia kétféle modelljének (A és B modell) leírását lásd Pieter C. van den Toorn: The Music 
o f  Igor Stravinsky. (New Haven, London: Yale University Press, 1983): 50-51.
4 I. m. 60.
5 Richard Taruskin: Stravinsky and the Russian Traditions. A Biography o f  the Works through Mavra. 
(Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1996): 1280.
6 I. m. 1268-1269.
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34. kottapélda (a zongorakivonat alapján)
A faktúra csak a zárlatra bővül kétszólamúvá, bármiféle harmóniai utalás nélkül 
párhuzamos mozgásra épül.
A trió teljesen diatonikus, hangkészlete c-b-asz-g-f-esz hexachord (nem 
számítva a háromütemes visszavezetést a végén, lásd később). Az ismétlődő 
anyagban a legönállóbb dallammal rendelkező pikoló klarinété a főszerep. 
Viszonylag önálló ellenpontot ad a kürt által játszott basszus, a pikoló fuvola 
szólamában részben csak a főszólammal való párhuzamra szorítkozik. Az említett 
hangszerek háromütemes ciklikusságával szemben az oboa kétütemenként 
ismétlődik, helyenként kissé variálva. Az hármashangzatokat tudatosan kerülő 
együtthangzásokban szabadon csendülnek össze a diatónia hangjai, s ebbe az oboa 
eltérő tagolása még egy kis változatosságot hoz.
A 0-diatóniában lévő visszavezetés még élesebben mutatja, mennyire modális 
szellemben fogant ez a zene. Mind a négy szólam az Induló alaphangját, az a-t 
célozza meg, de egy sem teszi ezt vezetőhang-lépéssel. Az együtthangzások 
tekintetében érezhető a súrlódásokra való tudatos törekvés, ami még jobban 
kidomborítja a szólamok önállóságát.
1-[9]










Mindegyik motívum g-ről indul, és három (B1, C és D) oda is tér vissza; két 
alkalommal az 1. tenor is visszamegy g-re ([1] és [2]+2). A g  az elsődleges pillér, de 
nem az egyetlen: a két tenor és a cimbalom további kettőt rajzol ki. Az 1. tenor és a 
cimbalom g-től c-ig, a 2. tenor c-tőlf-ig halad. Az ostinato -  amely szintén a g-t járja 
körül -  legtöbbször előforduló és legalsó hangja is f, ráadásul a formai határok előtt 
([3]-[3]+3, [8]+3-[9]) a basszus vele együtt haladva a záró g  helyett mindannyiszorf-  
et énekel. Így tehát a g  a prioritással bíró hang, amely alá kvinttel mélyebben még két 
pillér rendeződik, s ezek közül a g-hez képest a nagy szekunddal mélyebb f  jelenti a 
fő ellensúlyt. A variált ismétlésben ([3]+4-től) csupán gazdagodik a faktúra. [5]-től a 
hegedűk, miközben fent megerősítik a g-t, a felső nagy szekundot (alsó kis 
szeptimet) is hozzáadják ellensúlyként az f  mintájára.
Mivel minden motívumot a g-hez viszonyíthatunk, inkább polimodális 
jelenségként értékelhetjük a rétegek hangkészletének ütközéseit, amelynek 7
7 A pikoló klarinét motívumát a cimbalom kezdetben mintegy augmentálja, ezért nevezhetjük B2-nek. 
A C és D motívum később egymástól függetlenül is jelentkezik, ezért jelöltem őket külön betűvel. Az 
A motívum és imitációja -  mely a kottapéldában szintén látható -  két kvinttávolságú, egymásba 
kapcsolódó, hiányos hexachordot ad ki, ami Stravinsky zenéjében gyakran megfigyelhető ebben az 
időszakban, amint van den Toorn kimutatta elemzéseiben. Lásd van den Toorn, The Music o f  Igor 
Stravinsky, 180.
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eredményeképpen a 15. ütemmel bezárólag ([2]+2) mind a 12 hang megszólal. 
Utoljára a cisz marad, mely az önmagában is polimodális D motívum része.
[9]-[11]
Külön vizsgálatot érdemel a szakaszt bevezető kettős cimbalom-passzázs, amely 
hatásában olyan, mintha a mágikus világba lépnénk át. Az általa elhatárolt két rész 
tonalitásának tekintetében mindenképpen igaz ez, mivel eddig a diatónia uralkodott -  
s az egyes rétegek különböző diatonikus hangkészletei polimodális összességben 
egyesültek -, innentől viszont főszereplővé válik az oktatónia. Ez a megoldás tehát 
azt a Glinkáig visszanyúló tradíciót folytatja, amely a mágikus elemet a diatóniától 
eltérő eszközökkel -  kromatikával vagy egészhangúsággal -  ábrázolja.8 Mágikus 
jelleget itt egyedül a Róka megszólalásainak tulajdoníthatunk, ahogy megpróbálja 
megbabonázni a Kakast. Noha ez csak a 11. próbajeltől következik be, a [9]-[11] 
közötti rész egész hangvétele is ezt vetíti előre. Magyarázatul szolgálhat, hogy a 
[43]-nál kezdődő rész lehetett a legkorábban megkomponált anyag,9 s itt az arpeggio 
valóban a Róka csábítását vezeti be; később aztán Stravinsky a Kakasnak a 
találkozást megelőző szavait is ilyen szellemben komponálta meg.10 1
Az első arpeggióban -  amely többször felhangzik önmagában is -  szerephez 
jut az egészhangúság, ráadásul tükörszimmetriában elrendezve, ami még jobban 
kidomborítja a diatóniával való ellentétet. A második arpeggio a kezdő és záró g  
között egyetlen csírából, egy kvintből épül, azt forgatja rejtett kétszólamúságra 
emlékeztető módon (h-f, e-a, esz-asz).
36. kottapélda
Az első arpeggio f-től f-ig, a második g-től g-ig tart, s ez teremti meg a kapcsolatot az 
előző résszel, lévén hogy a g  rendelkezett prioritással, s az f  volt a fő ellenpólusa. A 
komponálás sorrendje miatt valószínű, hogy az e-vel kezdődő az eredeti forma,11 és 
itt a kapcsolódás miatt változtatta f -re az első hangot Stravinsky.
8 Bővebben lásd az 1.2. fejezetet.
9 Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1285.
10 Ezzel összhangban áll, hogy az általam ismert rendezésekben már jóval a 11. próbajel előtt színre 
lép a Róka, összekötve személyét a zene karakterével.




A következő arpeggióig az 3. oktaton sor vagy tisztán szólal meg ([9]+3, 
[ 11]-2), vagy interakcióba kerül a diatóniával. Először ereszkedő dór hexachorddal 
történik az interakció ([9]+1-2):
37. kottapélda
Ezután a kíséretben és az tenor szólamában is a d  az a hang, amely idegen az 3. 
oktaton sortól. Az énekszólamban az oktaton desz helyett a d  diatonikussá alakítja a 
dallamot, a kíséretben pedig motivikus utalás része: a gordonka e1-G-d figurája az A 
motívum első három hangjának transzpozíciója a kistere-tengely mentén.12 * A 
polimodálisan bevezetett cisz már a következő szakaszra utal előre.
[11]-[19]
A róka első csábító éneke ([11]-[19]) majdnem végig a g-vel poláris cisz (desz) köré 
szerveződik. Ez alól csak az utolsó négy taktus kivétel, ahol tiszta kvarttal feljebb 
való ismétlésnek, majd a két szólamra váltásnak dramaturgiai oka van: a róka így 
ad még nagyobb nyomatékot szavainak. A g  és cisz poláris szembeállítása a tonális 
terv síkján is prezentálja a Kakas és Róka konfliktusát.
A kíséret [11]-től az 1. oktaton sorba illik, a dallam (2. tenor és 1. hegedű) 
viszont nem, hasonló diszkrepanciát okozva, mint [10]-nél. Figyelemre méltó az 
archaizáló zárlat [12] előtt (valamint szólamcserés, enyhén variált változata [12]+1 - 
nél): csupa diatonikus dallamszegmensből áll, melyek közül az alsó kettő 
kvintpárhuzamban halad (kivéve a záróhangot), és elkerüli a vezetőhangos lépést. Az 
együtthangzásokban az archaizálás és modernség kettősége mutatkozik meg. A 
létrejövő harmóniák legtöbbször kvintet vagy kvartot, illetve nagy szeptimet 
tartalmaznak (de soha nem kis szekundot, megőrizve a felrakás tágasságát). Itt 
nyilvánul meg igazán a modális gondolkodás viszonylatában a fent és lent 
jelentőségének elvesztése. Funkciós tonalitásban a cisz felhangként alá lenne 
rendelve a fisz-nek, itt azonban övé a prioritás, mert a dallam -  vagyis az elsődleges 
réteg -  végig ezt hangsúlyozza, és a globális tonális tervben a g-vel való 
szembeállítása is ezt támasztja alá. Mindezek érvényesek a [12] utáni 2. ütemre is.
Az ereszkedő dór hexachordok különleges összekapcsolását láthatjuk a 
következő taktusban, melynek eredményeképpen politonálisan ütközik a cisz és c. 
Ezúttal nem kvint-, hanem szexttávolságú hexachordok kapaszkodnak össze. 
Ugyanez játszódik le nagy szekunddal feljebb három ütemmel később.
12 Az e1-d-G-Esz hangkészletet vesd össze A Katona történetéből a 2. jelenet 3. ütemtől kezdődő 
anyagával (cisz2-h1-gisz1fis z 1-g hangkészlet; utóbbi négy hang ugyanaz a set, mint az e1-d-G-Esz).
13 [14]-[15] anyagát hozza újra.
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38. kottapélda
[13]-tól a Kakas a vezérmotívumának is tekinthető A motívumot az eredeti g  
helyett a poláris cisz-ről indítja,14 jelezve, hogy a látszat ellenére kezd már a Róka 
hatása alá kerülni. [14]-től megint érezhető az archaizáló jelleg, mivel a kíséret 
kvinteket és kvartokat hangsúlyozza, ugyanakkor a cisz alatt tiszta kvint helyett f-et 
hallunk, s a dallam is az f-cisz1 bővített kvint keretet tölti ki. Az f  egyrészt a tiszta 
kvint elhangolásának tekinthető,15 s ilyen értelemben még élesebbé teszi az egyházi 
stílus paródiáját. Másrészt -  s a két magyarázat nem zárja ki egymást, csak 
különböző összefüggésekre mutat rá -  így a nyitó együtthangzás (cisz1/f/d) az első 
oktaton sorba illik, és szorosan kapcsolódhat a [15]-nél következő részhez (amely a
[11]-től kezdődőt ismétli variáltan), s a nagyobb formai egység egészéhez. A 
kíséretre -  akárcsak a [12] előtti két ütemben, vagy [12]+2-től -  megint az jellemző, 
hogy a keresi a súrlódást, majd a zárásra kitisztul.
[20]-[24]
A Kakas jajveszékelése Taruskin szerint viszonylag tisztán az 1. oktaton soron 
alapul. Az általa részletesen elemzett [21]-[22] közötti rész valóban tisztán oktaton, s 
itt a Sacre-val rokon akkordstruktúrát mutatott ki: az f-e  nagyszeptim-keretben 
elhelyezkedő h a Tavasz hírnökeinek híres harmóniáját idézi (annak esz1/b/e vázát), a 
b pedig ugyanennek a hangzatnak a tükörfordítását hozza létre, s a kettő olykor 
egyszerre is megszólal.16 Ezzel ellentétben az oktatónia másfajta felhasználását 
láthatjuk az említett szakasz előtt és után. [20]-tól az énekszólam és a kíséret felső 
rétegének diatóniája alatt a g-hez társuló fisz és cisz az előbb említett 
akkordstruktúrák (e-h-f vagy e-b-f) fordítását hozza létre úgy, hogy az nem az 1. 
oktaton sor része, hanem a harmadiké.17 [22]-től pedig, miközben a g  alatt 
elhelyezkedő réteg továbbra is az 1. oktaton sorhoz tartozik, a g  fölé is nagyszeptim- 
feszültségű oktaton harmónia épül (g1/aisz1/disz2/fisz2), megint csak az 1. sorhoz 
tartozva, vagyis a két rendszer egymásba fonódik a g  körül.
14 Az ostinato viszont a tritonus-transzpozícióhoz képest szekunddal lejjebb van és variált.
15 Az elhangolás jelenségét Kárpáti János fejtette ki részletesen Bartók kamarazenéjéről szóló 
könyvében és tanulmányaiban. Lásd Kárpáti János, Bartók kamarazenéje, 140-160.
16 A Taruskin és van den Toorn által is használt Forte-féle számozással kifejezve, felülről lefelé 
olvasva [0, 5, 11] (e-h-f), [0, 6, 11] (e-b-f) és [0, 5, 6, 11] (e-h-b-f). Taruskin, Stravinsky and the 
Russian Traditions, 1282-1283.




A [23] utáni átmenetben, mielőtt a Taruskin által leírt, Sacre-ra emlékeztető 
felbontások bekövetkeznének, ismét szerephez jut az egészhangú skála (d-e-fisz-gisz- 
aisz, fagott, [23]+1-2), hasonlóan a cimbalom-arpeggiókhoz. Mindezt összegezve 
elmondhatjuk, hogy az 1. oktaton sor valóban fontos ebben a szakaszban, de a kép 
jóval árnyaltabb.
[24]-[41]
Taruskin rámutat, hogy a Macska és a Kos18 dalának kezdete az egyik leginkább 
oktaton részlet mind a darabban, mind a svájci évek termésének egészét nézve. 
Elemzésében felfedi, hogy a cimbalom anyaga az A motívum első három hangjának 
szekvenciális kiterjesztése oly módon, hogy az végig az 1. oktaton soron belül 
marad. Emellett leírja az oktatónia és diatónia interakciójának módját.19
A [26]-nál felhangzó C és D motívum kapcsolódását az előzményhez az 
eddig is alul elhelyezkedő b adja, amely a következőkben is fontos marad. A 
következő -  később még kétszer visszatérő, rondótémaként viselkedő -  rész ([27]- 
[29] b és desz pillérek köré épül, s első és utolsó elhangzásakor c-re mozdul ki ([28]- 
[28]+4, illetve [39]+4-5 és [40]-[40]+2), majd visszatér b-re ([29]-1). Így tehát a mű 
elejéhez hasonlóan (1-[9], g  és f)  a b-vel nagy szekundra lévő ellenpólus áll szemben, 
de ezúttal felette helyezkedik el.
[29]-től jóval összetettebb anyagot hallhatunk. Az elsődleges pólusok -  e és b 
-, melyek köré a zene szerveződik, ezúttal is a g-b-cisz-e kisterc-tengelyen 
helyezkednek el, és ismét poláris viszonyban vannak egymással. A motívumok -  az 
oboa, majd három taktussal későbbtől a 2. tenor és a cimbalom -  e-ről indulnak és 
oda is érkeznek vissza, az 1. oktaton sor hangjaira támaszkodva. Az oboa 
szólamában (E motívum, [29]-[29]+3) az oktaton skála hangjai vannak diatonikusan 
kikomponálva oly módon, hogy a disz-hez, cisz-hez és c-hez lefelé nagy szekundokat 
lépő trichord járul. A kíséret alsó rétege az 1. oktaton sorból indul ki, ehhez tartozik 
az akkordok b/f és asz/g kerete, valamint a teljes kiinduló B/asz/desz1//1/e2 
együtthangzás is. A középső három szólam nagy szekunddal való fellépése ([29]+2) 
világossá teszi, hogy akárcsak az oboa esetében, itt is az oktaton sor elemeinek
18 Az eredeti orosz szöveg kost említ.
19 Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1282-1283.
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[33]-tól megint a cisz a legfontosabb viszonyítási pont. Az erre a hangra 
mindig visszataláló énekszólamban az ellenpólust most is a felső és alsó nagy 
szekund jelenti ([35] előtt és után disz, [33]-nál és [33]+4-nél h). A C motívum 
először el van vágva pont a megérkezés előtt, s így a disz ellenpólusra fut ki [33]+4- 
nél (fuvola és fagott), aztán megérkezik cisz-re [35]-nél (fuvola). Az F motívum 
(először [33]-tól, pikoló klarinét) a C-vel ellentétben alulról közelít a cisz-re; emellett 
egyértelműen az énekszólam ([33]-[33]+3) variánsa. Az ostinato feltornyozott 
kvintjeiben az ütemsúlyon centrálisan helyezkedik el a cisz. A felcsúszó kvintekben a 
cisz mindig d-re lép; ezzel szemben azt a magas d-kből álló felvillanás, amely egy 
kivétellel mindig megelőzi az F motívum teljes előfordulásait (először [33]-nál a 
fuvola, cimbalom és 1. hegedű),20 1 ennek fordítottjaként értelmezhető: a d  a motívum 
végén oldódik cisz-re. Az G motívumnak alsó fordulóhangja a cisz, második 
elhangzásánál ([35]+1) pedig belefolyik a C motívumba, ami cisz-szel ér véget.
Kissé visszalépve, már [29]-től nyomon követhetjük, ahogy a kvintes ostinato 
szervesen születik meg az előzményből. Ott a kíséret magában foglalja a b-moll és 
Esz-dúr hangzatot, majd ezek váltakozása festi alá a rondótémaként viselkedő 
szakaszt. [32]-től hangsúlyos a b1-disz1 kvint, a basszus szólama pedig gisz-re 
törekszik, a finális is ez ([33]-1). A gordonka és bőgő pizzicatói cisz-szel tovább 
bővítik lefelé a kvintek sorát [32]+4), ami végül a fisz-szel egészül ki ([33]-tól).
20 Egyszerűsített szólamokkal, az oboát kivéve. Az alsó szólam vázát vö. A katona történetének 2. 
jelenetéből a 3. próbajelnél kezdődő résszel.





[36]-tól a folytatódó kvintes ostinato felett az E motívumból fugato kerekedik 
a cisz, mint prioritást élvező hang és a h, mint ellenpólus köré szervezve. Az E 
motívum három alakban hangzik fel: az eredeti e-hez képest kis terccel mélyebben, 
cisz-ről, pontos transzpozícióban h-ról, és végül van egy h-ról induló, de cisz-re 
érkező változat.
A rondótémaként viselkedő anyag utolsó visszatérésének ([39] -től) politonális 
ütközése a b-e pólusok köré szerveződik, akárcsak a [29]-től hallott szakaszé. Ott is 
megjelent az e alsó kvintje, itt viszont az e-vel együtt megmerevedik, illetve 
szimmetrikusan az e feletti kvint is ki van komponálva egy fríg pentachord képében. 
Ez utóbbi a 0-diatóniába tartozik, amit a hegedűk és brácsa mixtúrás felfutása készít 
elő az előző taktusban.
[41]-[62]
A második találkozás és elrablás jelenete nagy részben korábbi anyagokra épül. 
Taruskin elemzi az interakciót a [43] utáni 2. ütemtől, ahol a kiinduló tiszta, 1. 
sorhoz tartozó oktaton hangzás (esz, gesz, g, a, b, desz hangkészlet, [43]+2) a-g 
elemeit a 2. tenor teljes 0-diatóniává kerekíti ki.22 Annyit mindenképpen érdemes 
megjegyezni Taruskin analíziséhez, hogy noha szavai szerint az eredeti oktaton 
ostinato folytatódik,23 ez valójában egy esz-alapú mollszeptim-felbontás, vagyis 
önmagában nem oktaton, viszont előtérbe kerül a Stravinskynál tipikus fekete-fehér 
billentyűk közötti kontraszt.
Taruskin bemutatja, hogy a Kakas panaszának kezdete miként fogalmazza 
újra a Sacre-ból A tavasz hírnökei tétel híres akkordját úgy, hogy a tényleges 
hangmagasság is megegyezik: az esz-ről lefelé haladó, 1. oktaton sorba illő menet 
alsó hangjára, az e-re diatonikus akkord, dúr-hármashangzat épül.24 Ezután ugyanez 
nagy szekunddal feljebb kerül, de már komolyabb mértékű diatonikus befolyással, 
mert az f-esz-d-c-h-a oktaton ereszkedéshez (először [57]+4, a záró lépés díszítve) 
tisztakvart-párhuzam társul, majd a megérkezést az oktaton gisz helyett a g-finális 
jelenti. A g-t többféle kvintépítkezésű harmóniába ágyazza Stravinsky: *I.
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Ezt a struktúrát folytatja [60]-tól hangoztatott, kvintet, kvartot s tritonust 
vegyesen tartalmazó hangzat, mely innentől ostinatóként funkcionál, s a g  az 
egyedüli kettőzött hang. Egy másik vonzási pólus a d, a Kakas sirámainak recitáló 
hangja a 60. próbajel előtti taktustól, valamint az ostinato-akkord legmagasabb tagja. 
A harmadik pólust a c alkotja: [61]-től az énekszólam ezt hangsúlyozza, [61]+3-tól 
pedig a fagott erre támaszkodva nyúlik egyre magasabbra, hogy aztán egy kvinttel 
elérje a g-t. Így tehát egy háromtagú tisztakvint-váz (c-g-d) kristályosodik ki, 
amelyet egy tritonus-szal csatlakozó (g/desz), kvartokból álló (desz1/Asz/Esz), 
elhangolásként is számba vehető csoport színez. Ha kvintként írjuk fel e kvartokat, a 
tiszta kvintekkel együtt tritonus-távolságra pontosan az a struktúra jön létre, mint a 
korábbi kvintes ostinato esetében ([33]-tól). Itt is érvényes tehát, hogy a kisterc- 
tengely mentén szerveződik a tonalitás.
42. kottapélda
Ebben a keretben helyezkedik el a Kakas előbb -1-, majd -2 diatóniába illeszkedő 
rimánkodása ([59]+4-[61], illetve [60]+5-[62]- átfedéssel). Szólamát előbb alsó 
kvart-párhuzam, majd fauxbourdon-szerű szextakkord-mixtúra teszi gazdagabbá 
([61]-től, illetve [61]+3-tól).
[62]-[90]
A guzlával25 kísért pribautka ([62]-[71]), a Róka, Macska és Kos rövid dialógusa 
([71]-[73]), a halálra rémült róka saját testrészeivel folytatott párbeszéde ([73]-[79]) 
és a Róka megölésének jelenete ([79]-[81]) a 2. oktaton sor pilléreire épül. Amint 
Taruskin leírja, a guzla-dal kíséretét acciaccaturák szolgáltatják.26 Tonalitásának fő 
pillére a d, s maga a dallam a d1 -a, illetve az a-d keretek között mozog. [71]-től az 
orgonapontként hangoztatott d  fő ellenpólusa az esz, amely egy diatonikus desz-esz-f 
trichord formájában interakcióba kerül a 1. oktaton sorral. Az esz [72]-nél a poláris 
a-ra vált, majd közvetlenül [73] előtt az esz-a tritonust felező f-re.
Taruskin részletesen elemzi a [73]-nál kezdődő szakaszt. Ugyanaz az anyag 
szólal meg strófikus elrendezésben háromszor, kis tercenként emelkedve, a 2. 
oktaton sor kisterc-tengelyének megfelelően. A Róka dallama f-ről ([73]), gisz-ről 
([75]), majd h-ról ([77]) indul, s a kezdő együtthangzások a cimbalommal
25 Stravinsky az orosz népi hangszer, a guzla helyettesítésére vonta be a cimbalmot az apparátusba, de 
aztán a hangszer az egész mű hangzására rányomta a bélyegét.




összeolvasva egy hang híján kimerítik a 2. oktaton sort.27 Ezek az együtthangzások 
az A motívum témafejét (g1- f  -b) fogalmazzák újra ([73]: f/esz/asz, [75]: gisz/fisz/h, 
[77]: h/a/d). A brácsa egy dór tetrachord permutációjából (d-e-f-g helyett f-g-d-e, 
[73]) épít háromtagú szekvenciát, amely ezúttal nem kis-, hanem nagy tercenként 
ereszkedik, a bőgő pedig kromatikusan halad lefelé. A 2. oktaton sor jelenlétét 
erősítik a tisztán oktaton felütések (fuvola, klarinét és hegedűk, [73], [75] és [77] 
előtti ütem).28
Két kiegészítés szükséges ehhez. Egyrészt az oktatónia csak a felütésekben 
érvényesül tisztán, az ütemsúlyon az A motívumból származó struktúrához 
diatonikus hangok is társulnak ([73]-nál b, [75]-nél cisz, [77]-nél e). Másrészt a 
strófák közötti részek a-dórban vannak (egy akkordkitöltő b hang kivételével: 
cimbalom és 2. hegedű, [75] illetve [77] előtt két ütemmel).
Az énekesek felkiáltásaiban ([80]-nál) tisztán érvényesül a 2. oktaton sor. A 
záró pribautka ([81]-től) alapvetően a-dórban van, ezt csak néha árnyalja a kíséret a 
egy-egy oktaton pillanata (1. oktaton sor, például [84]-1), vagy a +1-diatóniából 
kilépő kvartakkord-felbontás (például [84]+2). A dal nagy részében a cimbalom a 
bőgő által támogatva szabadon alakított ostinato-szerű anyaggal kísér, kétszólamú 
faktúrát teremtve (például [81]-[82]); a recitáló részekhez pedig acciaccaturával 
kiegészített kvintakkord-arpeggiók társulnak (g-d-a-e-h kvintakkordfisz-szel, először 
[82]-nél).
27 A hiányzó hang a c.
28 Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1289-1291.
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2.4. Menyegző
Richard Taruskin Stravinsky-monográfiájában olyan mélységben és éleslátással 
elemzi a Menyegzőt1 -  beleértve a tonális és harmóniai szempontokat is -, hogy az 
általa elmondottak mellett legfeljebb néhány kiegészítésnek juthat hely. Az analízi s 
során ezért elsősorban az ő gondolatai nyomán fogok haladni. Átveszem tőle a témák 
megjelölését is, melyeket az 1. kottapéldában foglalok össze.
2.4.1. Témák
A Menyegző legtöbb dallama amellett, hogy diatonikus, csak egy félhanglépést 
tartalmaz annak köszönhetően, hogy egy vagy több hang hiányzik a teljes 
diatóniához. Vannak tisztán pentaton melódiák, de a díszített anhemitónia az igazán 
tipikus. Az ilyen dallamban tisztán felismerhető a pentaton váz, és általában egy 
félhanglépést tartalmaz, ami keretek közé van szorítva: csak váltó- vagy 
átmenőhangként fordulhat elő, soha nem ugrással érjük el.1 2 A pentatónia alapvető 
szerepe abban is megnyilvánul, hogy számos témában fellelhető egy kvartterjedelmű, 
nagy szekundra és kis tercre osztott pentaton mag, amint White is írja.3
Taruskin szerint a Menyegző dallamainak semleges a tonális státusza, azaz 
nem lehet világos centrumot megállapítani.4 Ezzel szemben több olyan is van köztük, 
amelyben egyértelmű, hogy melyik hang bír prioritással; vagy azért, mert recitálásra 
épül -  ilyen a B, G és K téma -, vagy azért, mert megegyezik a kezdő- és záróhangja 
-  ilyen az A, F, L és Q téma -, vagy mindkettő igaz -  ilyen a H téma. Más dallamok 
meghatározott pillérek köré rendeződnek, amely alapul szolgálhat a feldolgozás 
módjának is -  ilyen a C, J, M, N, S, M’ és J’ téma.
A C téma váza a benne található kis terc; ezt kalapálja ki az 1. és 3. zongora is 
[9]-től. A J téma váza a c-g kvint, ami aztán a variáns alakban g-c kvartra vált [42]- 
től. Az M téma pilléreit a kezdőhang, annak alsó kvintje és oktávja képezik. Az N a
1 Richard Taruskin: Stravinsky and the Russian Traditions. A Biography o f  the Works through Mavra. 
(Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1996): 1319-1440.
2 I. m. 1383-1386.
3 Eric Walter White: Stravinsky. A zeneszerző és művei. Ford. Révész Dorrit. (Budapest: 
Zeneműkiadó, 1976): 235-236.
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43. kottapélda5
C-hez hasonlóan kisterc-vázzal rendelkezik, az S pedig kvart-vázzal. Az M’ pilléreit 
két kapcsolódó kvart adja (g2-d2-a1). Az A’ szabályos tagolású, négy kis sorral, a a b 
a szerkezettel; sorainak hossza 7+7+7+6 nyolcad.5 6 Elejéről hiányzik az A 
kezdőhangja, azonban mind a négy sor ide érkezik.
Annak illusztrálására, hogy a dallamváz miképpen szolgáltathat alapot a 
feldolgozáshoz, jó példát nyújt a J téma és variánsa. A kíséret egyik rétege 
párhuzamos kvintekben halad kromatikusan (1. és 4. zongora), c1/g1 kvintről indítva, 
egy másik pedig kvartokban mozog (2. zongora), g3/c4 kvarton kezdve és befejezve, 
ami egyben a felső határt is jelenti. [42]-től nem csupán a kvintvázat fordítja kvarttá 
a téma variánsa, hanem a kíséret struktúrája is ebben a szellemben alakul át. A g-c 
kvarthoz még három elem adódik hozzá (f b, esz), s ezek lekerülnek a kíséret alsó 
rétegébe. Felül a g  hídként kapcsolja össze a dallamot és a kíséretet. Végül pedig az 
alul lévő f-hez e-acciaccatura járul.
44. kottapélda
A C téma feldolgozásának módjáról [68] és [70] között -  pontosabban arról, 
hogy miként függ össze dallamváz és kíséret -  később esik szó.
5 Taruskin 4. táblázatának összefoglalása. I. m. 1423-1440. A J témában megváltoztattam a gerendák 
általi tagolást, egyrészt mert a szöveg szempontjai így kívánják, másrészt pedig a dallam és a kíséret 
viszonyát tekintve ennek jelentősége van; lásd a soron következő elemzést.




A dór tetrachord ideális eszköz az oktaton-diaton interakció lineáris megvalósítására: 
nagy szekundra ismételve dór hangsort, kis szekundra ismételve oktaton skálát 
kapunk, ráadásul mind a tetrachord, mind a kapott két hangsor szimmetrikus 
elrendezésű. Ezek a tulajdonságok képezik a Menyegző tonális tervének alapját.
45. kottapélda8
A 3. kottapélda magyarázatot ad arra, hogy a szülők kétszer elhangzó 
siratójának (2. kép: [35]-[40], 3. kép: [82]-[87]) tonalitása miképpen illeszkedik a 
kompozíció egészébe. Az említett részek oktaton hangsora (3. oktaton sor) a 3. 
kottapélda 2. skálájának felel meg.
A Menyegző tonalitását dallami eszközök irányítják, legtöbbször a felső 
szólam.7 89 A műben található dallamok többsége valamely dór hangsorba illeszthető. 
Ezek a skálák számos esetben egy vagy két kis tercnyi távolságra vannak egymástól, 
s ez vezet el a mű tonális rendszerének megfejtéséhez. A 3. kottapélda oktaton 
skáláinak (2. vagy 4.) kis tercenként elhelyezkedő csomópontjaira -  e, g, b, desz -  
dór hangsort építhetünk. Az így kapott tonális mátrixban a különböző skálák nem 
négy hangnemet jelentenek, hanem a mátrix projekcióit. Ilyen értelemben 
mondhatjuk, hogy a darab ugyanabban a tonalitásban végződik, mint amiben 
kezdődik, a különböző hangkészletek ellenére.
7 Ez a fejezet Taruskin „The Finishing Point” című fejezetének összefoglalását nyújtja; lásd Taruskin, 
Stravinsky and the Russian Traditions, 1386-1403. Ami ettől eltér, arra külön utalás történik vagy 
lábjegyzetben, vagy a főszövegben.
8 Taruskin 17.17 kottapéldája. I. m. 1387.
9 I. m. 1403.
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A  to n á lis  m o zg ás é rze té t a k ap o tt d iaton ikus p ro jek c ió k  k ö zö tti á tm ene tek  
rév én  é rh e tjü k  el. E zek  je le n tik  a m ű tag o lásá ra  szo lgáló  fő eszközöket, és 
seg ítségükkel k itűn ik , h o g y  a ko ttával szem b en  a to n á lis  szem p o n to k  k issé e ltérő  
tag o lás t m utatnak .
A z 1. kép  fő tém ái -  A, B , C, D , E  és a [12]-nél ta lá lh a tó  anyag  -  az a - 
skálának  fe le ln ek  m eg. A  2. kép  első  fe lében  ([5 0 ]-ig) a G , H  és J  tém a  a P -skálát 
rep rezen tá lja , am ely  az  eggyel m agasabb  cso m ó p o n tra  (g ) épül. A  2. kép  m áso d ik  
fe le  nagyobb  e lm o zd u lást képez  az irányadó  to n ális  m átrix tó l. A  3. k ép e t m egin t a z 
a -sk á la  u ra lja , le szám ítv a  a [68]-[70] közö tti ré sz t és a v ég én  a szü lő i siratót. A  4. 
kép  első  fe léb en  a 5 -sk á lá ra  esik  a hangsú ly , am i a k is te re -ten g e ly en  anny ival v an  
le jjebb  az a-ná l, am enny ive l a P feljebb.
A  y -ská la  csak  a 4. k ép b en  je le n ik  m eg. [98]-nál az S, [110]+ 2-tő l p ed ig  az 
M ’ tém a  ebben  szólal m eg. [128]+ 3-tó l az N , [1 2 9 ]-től az O tém a  h an g z ik  fel rö v id en  
a y -ská lába  ille szk ed v e .11 A  y v iszo n y lag  je len ték te le n  szerepe trito n u s-e llep ó lu sá t, 
az a - t  erősíti, am i m o ndhatn i e lső  az eg y en lő k  közt. E lső ség ét m ás is a látám asztja . 
S trav insky  a négy  d ia to n ik u s skálá t o ly k o r o lyan  m odális  k ite rjesz té sb en  használja , 
h o g y  alu l v ag y  felü l h o zzáad  m ég  egy  d ó r te trachordo t, s így  az ad o tt skálánál 
kv in tte l m élyebb  vag y  m agasabb  d ó r han g so rh o z  ju t  e l .10 2 A z a -sk á la  jó v a l tö b b szö r
10 Taruskin 17.24 kottapéldája. I. m. 1393. A „t” jelölés félhangokban számolt transzpozíciót jelent.
11 A y-skála plagális alakjának rövid felbukkanását [131]+4-től lásd később.
12 Taruskin a középkori módusz-elmélet analógiájára az eredeti skálát autentikusnak, a kvinttel 




részesül ilyen modális kiterjesztésben, mint a másik három, s ezek tematikusán is 
fontosak. Ezenkívül ez szolgáltatja az eszközt a mű végén a tonális csúcsponthoz.
A tenor szóló [21]-től az a-skála alsó kiterjesztésében mozog. Plagális 
státuszát bizonyítja az alsó kvartban való duplázás [23]-tól; a basszus az autentikus 
skálában mozog, és a párhuzam aláhúzza a modális rokonságot.13 4 A szoprán 
szólójára [21]+4-től ugyanez érvényes. [25]-től viszont egyértelmű, hogy a 
menyasszony szólója az a-skála plagális régióját foglalja el, miközben a kórus 
szólamai az autentikusat. A basszus szóló [53]-nál P-plagálisban énekli az L témát, a 
tenor szóló [58]-nál a-plagálisban. [62]-től a 2. kép csúcspontja szintén az a-skála 
plagális kiterjesztésére épül.
A 3. képben [74]+5-nél ismét megjelenik az a-skála plagális formája, és erre 
épül a [78]-nál kezdődő csúcspont is.15 A 4. kép első felében -  ahogy már elhangzott 
-  főleg a 5 irányít, aminek elsőségét [92]-nél az a és a y kérdőjelezi meg; e kettő 
szimmetrikusan helyezkedik el a 5 körül.
([114])-től 33 taktuson át az a-skála uralkodik; az A’ téma egy darabig csak 
ebben -  mintegy az alaptonalitásában -  szólal meg. [119]-nél a 5 visszavenné a 
hatalmat (N téma), de pár ütem múlva helyreáll az a hegemóniája. Az A’ téma 
váratlanul y-ban szólal meg [122]-nél, majd 5-ban [126]-nál (zongorák).
13 Taruskin 17.26 kottapéldája. I. m. 1396.
14 Taruskin a basszus szólót ([23]-tól) egyértelműen az autentikus skálában helyezi el, de c vagy cisz 
hiányában (a két hangkészlet közti különbség) a kérdés nem dönthető el; az e-központ mindenesetre 
valóban inkább az autentikus formára utal. I. h. Taruskin felhívja rá a figyelmet, hogy a témák egy 
skálán belül különféle magasságokban is előfordulhatnak. I. m. 1401.
15 Ahogy Taruskin írja, a kíséretben található c miatt beszélhetünk a plagális kiterjesztésről a skála 
autentikus alakja helyett. I m. 1396.
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Az A’ helyett a 2. kép második felének fő anyaga, az M’ téma teszi magáévá 
az a-skálát, amely így a tonális tér központi régiójába kerül azután, hogy először a 
jelentéktelenebb y- ([110]+2-től), majd váltakozva a P- (például [111]+6-tól) vagy a- 
skálában szólalt meg. A darab csúcspontja ([130]-tól) az M’ témára épül, és az a- 
skála autentikus formáját és mindkét kiterjesztését használja. Így az a-skála 
megerősítést nyer azáltal, hogy autentikus formáját alsó és felső kiterjesztése foglalja 
keretbe. A felső kiterjesztés egy rövid előzményt kivéve ([125] -nél) csak itt szerepel 
(szoprán és szoprán szóló [130]-[131], [132]-[132]+2, basszus szóló [132]+3-416), és 
hatásos eszközt szolgáltat a mindent elsöprő ujjongás ábrázolására, főként az 1. rész 
végén (3. kép befejezése) található csúcsponthoz képest, amely az a-skála plagális 
kiterjesztését foglalta el.
[131]-[132] között az M’ téma az a-skála plagális alakjánál is mélyebre, P-ba 
jut, közben pedig az A’ a távol eső y-plagálisban bukkan fel újra. Ez a kitérés még 
jobban kiemeli a [132]-től visszatérő a felső kiterjesztésének fényét.
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48. kottapélda1
Taruskin az A’-t a vőlegény záró szavainál ([133]-tól) 5-val hozza összefüggésbe, az 
e1-d1 hangokat pedig ([134]-2, [134], [134]+3) oktaton hatásnak tulajdonítja (3. 
kottapélda, 4. skála).17 8 Ez azért következetlenség, mert az A’ összes többi
17 Taruskin 17.28c kottapéldája. Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1399-1400.
18 I. m. 1392 (17.23 kottapélda) és 1401.
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előfordulását a tonális mátrix valamely diatonikus hangsorához sorolja, függetlenül a 
kísérettől, és az itt releváns skála az a felső kiterjesztése, ami az előzményben is 
uralkodott. A magukra maradó hangszerek a codában ([134]+6-tól) valóban a 5-skála 
öthangos kivágatát használják (h, cisz, disz, e, gisz), előtte viszont a vőlegényt 
kísérve csak h-t és cisz-t. Így nem áll fenn a Taruskin által említett kétértelműség, a 
kétféle hangsor nem keveredik. Megkérdőjelezhető az ezzel kapcsolatban felvetett 
állítás is, miszerint a mű végén hiányzik a zárás érzete -  Taruskin szerint ezáltal nyer 
új megerősítést nyer a természet ciklikussága, és ez magyarázza a tonális 
kétértelműséget.19
Amint láttuk, a Taruskin által leírt tonális terv teljes egészében a dallami 
rétegre épül. Ő maga így indokolja ezt: „Mivel a Menyegzőben a szimmetrikus zenei 
tér elrendezése inkább az oktaton hangsor tetrachordokra -  nem pedig 
hármashangzatokra -  való felosztásából ered, következésképpen a zenei struktúra 
mindenekelőtt dallami eszközök által tagolódik -  úgy is mondhatjuk, hogy a »felső 
szólam« által.”20
2.4.3. Tonális kapcsolatok
A Taruskin által felvázolt tonális terv mellett mindenképpen figyelmet érdemelnek 
azok a sokszor nagyon finom eszközök is, amelyek biztosítják a zökkenőmentes 
átmeneteket a mátrix különböző szegmenseit használó formai egységek között. 
Taruskinnál olvashatunk arról, hogy a 3. kép végén hogyan kapcsolódik a szülői 
sirató a közvetlenül előtte álló csúcsponti részhez. A kórus [80] -tól csak a záró 
szótagot hangoztatja, h-a hangokra. Ez az a két hang, amely a 3. kottapélda 
diatonikus (1. és 3.) skáláiban a tetrachordok határán áll. A két rész kapcsolása úgy 
történik, hogy ez a h-a nagy szekund összehúzódik az a-b oszcillációra, vagyis a 2. 
skála tetrachordjainak határhangjaira. A teljesség igénye nélkül következzék még 
néhány ilyen példa, mintegy bepillantást nyerve a zeneszerzői műhely ezen zugába 
is.
[2]-től a zsoltározó anyagot alátámasztó disz/aisz kvintet nem csupán az 
oktaton vonatkozás teszi szervessé. Két konkrét előzménye is van. Az egyik a mű 
eleji disz acciaccatura, a másik pedig az [1]-től hallható b/f kvint-ostinato 
kiterjesztése az első ismétlőjel körül, az oktaton-diaton interakción túlmutatóan 
politonális hatású esz1/b1-gesz1-desz2-B/f menet (2. és 4. zongora).
19 I. m. 1401.




[9]-nél a pentaton mag nagy szekunddal való feljebb helyezése mellett -  
amiben az e közös hangként szerepel -  az is segíti a szerves kapcsolódást, hogy a 
megszólaló hangzat -  fisz/d/e -  megegyezik az egész első rész (1-90) dallamának 
nyitó- illetve záró hangjaival. Már itt megjelenik a fisz-gisz oszcilláció (2. alt), ami az 
elkövetkező szakaszokban különböző funkciókat tölt be. [11] -től az interakcióban21 
részt vevő 2. oktaton sor és h-dór skála közös tetrachordjában -  fisz, gisz, a, h -  a 
súlyra eső nyolcadokon szerepel (1. és 3. zongora). [12]-től a repetált G-dúr hangzat 
alapját körülölelő acciaccaturaként van jelen. [14]-től sem marad abba, és [16]-nál 
gisz-fisz lépéssel indul az 1. kép csúcspontját képező rész.
[14]-től még az említett gisz-fisz oszcilláció és d  is árnyalja a kísérő A-dúr 
akkordot, amihez [20]-tól már csak acciaccaturák járulnak. Az A-dúr hangzat benne 
rejlik a [21]-nél induló szakasz oktaton kiindulású kíséretében is.
Az 1. kép végén mintegy moduláció készíti elő a 2. képbe, illetve a ß-skálába 
való átmenetet. A menyasszony kísérőinek zsolozsmázó anyaga előbb kis, majd nagy 
szekunddal kerül lejjebb ([26]+4, 6). A törésmentes kapcsolódást biztosítja az 
ismételgetés d1 hangjának átvétele és az azonos tempó is.22
A 2. képben a szülők siratójának tonális előkészítése már azzal megkezdődik, 
hogy a H téma kísérete ugyanazon az oktaton soron alapul. A 32. próbajel utáni 2. 
ütemtől hallható felső kisterc-imitáció (tenor szóló) hangsúlyozott esz hangjai már 
direktebb előreutalást képviselnek, a csak az esz és desz hangot megőrző álbelépés
[34]-nél pedig közvetlenül előlegezi a sirató indítását.23
Hasonló funkciót tölt be a szülői sirató visszatérésének végén az 1. zongora 
belépése, amely a 4. kép első felét uraló N téma desz-esz kezdőlépését anticipálja.
21 Lásd az 1.2. fejezetet.
22 A 2. kép előtti utolsó tempójelzés a [21]-nél negyed=80. Noha külön utalás nem történik rá, a szerző 
felvételének tanúsága szerint a [24]-től a korábbi negyednek a pontozott negyed felel meg, tehát 
nyolcad=240, és a nyolcadok gyorsasága megmarad [27]-től.
23 E kisterc-emelkedés érdekessége, hogy a zongorák balkéz-szólama az f / e 2 nagyszeptim-feszültséget 
helyezi előtérbe, ami viszont nagytere-emelkedést jelent az eredeti magasságú H téma kíséretét 
meghatározó desz1/c2 nagy szeptimhez képest.
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2.4.4. Harmónia24
A  M en yeg ző b e n  a h arm ó n ia  a lá ren d elt szerepet já tsz ik  a szó lam okhoz  képest. A  
b asszu s fe le l leg k ev ésb é  a to n á lis  egységért, a h arm ó n ia  p ed ig  szín  csupán. E m ia tt a 
h arm ó n ián  a lapu ló  eu rópai zen éh ez  k ap cso ló d ó  elem zési m ó d szerek  itt nem  
alkalm azhatóak .
A láren d elt s tá tu sza  ellenére  m égis é rdem es m egv izsgá ln i a m ű  h arm ó n ia i 
eszköztárá t. Ö t je lleg ze te s  harm ón ia i id ió m át k ü lö n b ö z te th e tü n k  m eg: d ia to n ik u s -  
n em eg y szer p en ta to n  -  akkordok , o k ta to n  erede tű  harm óniák , h árm ash an g za to k  
(jóval ritkábban), d íszítő  je lleg ű  acc iacca tu rák  és para  lle lizm usok.
A z A  tém a  m ag asság áb an  le írt 3. k o ttap é ld a  e lv eze t m inket a m ű első  
h arm ó n iá in ak  szá rm azásáh o z  (leszám ítv a  az acc iacca tu rák a t a kezdésnél). A  
m en y asszo n y  sira tó ján ak  d a llam a (1 -[1 ]+ 9 ) a d ia ton ikus (1. vag y  3 .) skála  felső  
te trach o rd ján ak  tisz tak v art-k ere téb en  h e ly ezk ed ik  el. A  k ísé re t az ereszkedő  o k ta ton  
skála  (4) k ieg ész ítő  te trach o rd ján ak  (b -a sz-g -f)  k v artk e re té t hangozta tja , k v in tté  
á tfo rd ítv a  ( b / f ) .  [2 ]-tő l u g y an ez  az elv  m ásk ép p  v a ló su l m eg: a rec itá lt e-h ez  a 
k ísé re t az em elkedő  o k ta to n  h an g so r 3. ko ttapélda, 2. skála) fe lső  te trach o rd ján ak  (b - 
c-d esz-esz)  k v artk e re té t fo rd ítja  át k v in tté  ([kis] disz/a isz). A  m en y asszo n y  ny itó  
s ira tó jában  a d a llam o t em elle tt a d ia ton ikus f i s z  díszíti, teh á t a p o lito n á lis  je len sé g  
o k ta to n -d ia to n  in te rakc ió  eredm énye. A  s ira tó -tém a k ibőv ítése  (A ’ tém a  a 4. képben) 
is ennek  sze llem ében  tö rtén ik : a p en ta to n  m aghoz  h o zzáad o tt két hanggal a 
h an g k ész le t to v áb b ra  is illik  m ind  a d iatón iába, m ind  az ok tatón iába.
A  H  tém a  k ísé re te  [31]-nél főkén t a 3. ko ttap é ld a  em elk ed ő  o k ta to n  skálájá t 
használja , az o k ta to n  harm ó n iák n ál tip ik u sn ak  m o n d h ató  nag y szep tim -feszü ltség g e l 
(d e s z /c )25
24 Ez a fejezet Taruskin „A realibus ad realiora” című fejeztét foglalja össze, lásd Taruskin, Stravinsky 
and the Russian Traditions, 1403-1421.




Elvétve találunk példát az oktatónia akkordikus felhasználására. A 76. próbajelnél a 
Sacre híres akkordjának rokonát halljuk,27 amint egy Petruska-akkorddal váltakozik.
26 Taruskin 17.30 kottapéldája. Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1405.
27 Magyarázatát lásd még a következő fejezetben is.
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51. kottapélda28
A  K  tém a  h arm o n izá lása  a k ó ru sb an  hárm ash an g za to s , a h an g szerek  egy  
része  v iszo n t ezzel egy  id ő b en  eg y m ásra  to rn y o zo tt kv in tek e t já tsz ik . A  k v in tek  
ö sszege p en ta to n  h an g so rt ad  ki. A m ik o r a dallam  -  k ilépve az an h em itó n iáb ó l -  
eléri a g - t  (57]+1), a k v in tak k o rd o k  is új h an g o t v eze tn ek  be, a c-t, te ljessé  tév e  ezzel 
a d ia ton ikus a -sk á la  p lag á lis  k iterjesz tését.
A  p en ta tó n ián ak  az eg y ü tth an g záso k b a  va ló  á tkerü lése  m ia tt ú jra  kell 
é rtékeln i a k o n szo n an c ia  és d isszo n an c ia  v iszo n y á t is. Szám os ese tb en  a te rcek  
h e ly e tt k v in tek  és k v arto k  szerepelnek , és so k szo r a nagy  szek u n d o t stabil, o ldást 
nem  k ív án ó  m ó d o n  -  teh á t k o n szo n án sk én t -  kezeli S travinsky. [1 2 2 ]-nél arra  
ta lá lu n k  példát, ho g y  ilyen  statikus, teh á t stabil eg y ü tth an g zás k íséri az A ’ tém át. A  
k ísé re t a dallam  által m eg testesíte tt p en ta to n  m ag n ak  és tü k ö rfo rd ítá sán ak  összege:




Az A’ téma következő harmonizálásában megfigyelhetjük, ahogy a „disszonáns” terc 
szekundra oldódik:29 30 312
53. kottapélda31
A mű zárása is a szekund konszonáns kezeléséről tanúskodik. A [8] -nál található 
kadencia még látványosabban demonstrálja ezt, mivel a felső alt szólam ugrással éri 
el a záró szekundot.
54. kottapélda32
29 Taruskin 17.34a kottapéldája. I. m. 1408.
30 eI/giszI-fiszI/giszI.
31 Taruskin 17.34b kottapéldája nyomán, módosítva. Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 
1408.
32 Taruskin 17.34d kottapéldája. I. m. 1409.
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Többször találkozunk azzal a harmonizálási móddal, amely az orosz népi 
polifóniára emlékeztet, s amelynek jellegzetessége a tercben -  és oktávban -  való 
párhuzamos mozgás.33 345Ilyen például a [74]-nél kezdődő részben a hangzás alsó 
rétege:
55. kottapélda34
Egy másik megnyilvánulása az M téma harmonizálása:
56. kottapélda35
Az acciaccaturákkal való kíséret szembeötlő példája a mű kezdete. Másik 
eklatáns példa a [12]-nél kezdődő rész, ahol a hármashangzat-mixtúrákat indító G- 
dúr akkord alaphangját veszi körül a gisz és fisz.
33 Taruskin másutt a tradicionális ortodox liturgikus éneklésmódot is megjelöli, mint ennek a 
karakterisztikus felrakásnak az eredetét. Lásd például: I. m. 698-700, 1489.
34 Taruskin 17.35a kottapéldája. I. m. 1410.




Visszatérve az oktaton vonatkozású harmonizálásokra, összetett példát 
szolgáltat az N motívum kísérete. Általában egy oktaton hexachord kíséri -  a 3. 
kottapélda 4. skálája -, amely párhuzamos dúrakkordokban van megduplázva. Az 
akkordok -  melyeknek hangjai nyilvánvalóan nem lehetnek mind az adott oktaton 
sor részei -  egyszerűen a hexachord-vonal megerősítését szolgálják.
58. kottapélda37
A téma minden visszatérésekor gazdagodik a faktúra. [89]-nél az oktaton pentachord 
szerepel, és egy kromatikus pentachord társul hozzá (1. és 4. zongora alsó szólama). 
[90]-nél az oktaton pentachordra épülő mixtúra súlyra eső tagjait -  amelyeknek terce 
és kvintje azonban idegen a pentachord által meghatározott 1. oktaton sortól -  367
36 Taruskin 17.41 kottapéldája. I. m. 1417.
37 Taruskin 17.43a kottapéldája. I. m. 1420.
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b asszu s reg isz te rb en  k ü lö n  is k iem eli a 4. zongora , s az így  k ap o tt o k ta to n  k ö r a 2. 
o k ta to n  so rba illik.
59. kottapélda38
[92]-nél -  itt m ár n incs je le n  az N  tém a  -  d ú rak k o rd o k  h e ly e tt d o m in án sszep tim ek  
erő sítik  az o k ta to n  dallam vonalat, am ellyel egy  u g y an ily en  skála  e llen m o zg ásb an  
halad.
2.4.5. Néhány további oktaton példa
A  M e n yeg ző b e n  a leg több  ese tb en  m eg leh e tő s  szabadsággal haszn á lja  S trav insky  az 
ok ta tón iá t; k ö v e tk ezzen  erre  néhány  példa. A  d o lg o za t ele jén  az 1.2 fe jeze tb en  m ár 
v o lt szó a [11]-nél k ezd ő d ő  in terakció ró l, m elyben  a 2. o k ta to n  so r és a h -d ó r  skála 
v esz  részt. A z e lőző  tak tu s  fis z -e -d is z -c is z -h -a  ská lam enete  h áro m szo r je len ik  m eg, 
h á ro m féle  h arm o n izá lássa l ([11]-1 -tő l, [18]-2 -tő l és [21]-2-tő l). A z első  e lhangzás 
ereszkedő  d ú rk v a rtszex t-m ix tú rá t alkalm az, D -ve l kezdve és F -en  végezve, am ely ek  
egy arán t az innen tő l érv én y es 2. o k ta to n  so r részei. M áso d szo rra  a n ag y sz ex t- 
p á rh u zam o t egy  ta lányos, em elkedő  a sz-d o m in án sszep tim  ellen p o n to zza , am i sz in tén  
a 2. o k ta to n  so rba illeszked ik . A  h arm ad ik  m eg je len és a leg te ljesebb , ism ét 
d ú rk v artszex t-m ix tú ráv a l és asz -d o m in án sszep tim  fe lbontással. A  m ix tú ráb an  a D - és 
F -d ú r m elle tt a H -d ú r akkord  is u g y an ab b a  az ok ta to n  so rba he lyezhető , és a 
negyed ik , h iányzó  p illé rt -  az a sz-t -  á llítja  szem be a m enette l S travinsky. 38
38 Taruskin 17.43c kottapéldája. I. h.
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A z ez t k ö v ető  ré sz t is á th a tja  az ok ta tón ia , po  n to sab b an  a 3. o k ta to n  sor. A  
dallam  c-jével a k ísé re t cisz-e , az F tém a  a -a lap jáv a l a b asszu s a p o láris  d isz-e  áll 
szem ben, ehhez azo n b an  k ro m atik u s v á ltó h an g k én t csa tlakozik  d, am i a dallam  h-  
já h o z  h aso n ló an  id eg en  a 3. o k ta to n  sortól.
A  2. kép  e le jén  a G  tém áb an  ta lá lh a tó  fe lk iá ltás  p o lito n a litásá t is az o k ta tó n ia  
fo g la lja  keretbe. A  szé len  álló  ak k o rd o k  je lleg ze te s  o k ta to n  k o nstrukciók , egym ás 
transzpozíc ió i:
61. kottapélda
A  77. p róba je lné l álló  akko rd ró l m ár v o lt szó. R afin á ltan  fo rd ítja  m eg  A  
tav asz  h írn ö k e in ek  h íres h an g za tá t,39 a k isszek u n d -táv o lság ú  d ú rh á rm aso k  m agasabb  
tag já t fe lü lre  helyezve. A  Sa cre-p reced en s  nélkü l a lig h a  lehetne itt o k ta ton  
v o n a tk o zásró l beszéln i.
39 A 13. próbajelnél.
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62. kottapélda
[68] és [70] k ö zö tt a C tém a im itác iós fe ld o lg o zásá t ha lljuk , az ok ta ton  
k is te rc-ten g ely  m ind  a négy  han g járó l (d, h, asz, f )  legalább  eg y szer elindulva. 
T aru sk in  m egállap ítja , ho g y  ezek  az e lh an g záso k  k im erítik  a 3. ko ttap é ld a  4. skáláját, 
és ho g y  a lá tszó lag  ide nem  illő  b e lé p é s -  a m ezzo szo p rán  szó ló  [69]-tő l -  
d ia to n ik u san  k ap cso ló d ik  a szoprán  szóló  előző  b e lép é séh ez .40 E z  azo n b an  nem  ad 
v á lasz t arra, hogy  m iért m ozog  a han g szeres k ísé re t k izáró lag  a 2. o k ta to n  so rb an .41 
A h o g y  m ár elhangzo tt, a C tém a v áza  a ben n e  fog la lt k is te re .42 A  szoprán , ten o r és 
b asszu s szó ló  b e lép ése ib en  a k is te rc ek  a d -h -a s z - f  tengely t ad ják  ki, am it vag y  az 1., 
v agy  a 2. o k ta to n  so rban  leh e t elhelyezni. A  m ezzo szo p rán -b e lép és k is te rce  (f i s z -  
d isz)  a 2. vag y  3. so rba illik; a k é t k is te rc -ten g e ly  teh á t eg y ü ttesen  a 2. o k ta to n  sort 
h a tá ro zza  a m eg. E ttő l c supán  az e, cisz, b és g  idegen , vag y is az a lá ren d elt szerepet 
b e tö ltő  nagy  szek u n d o k  a szoprán, ten o r és b asszu s szóló  belépéseiben .
A z e lő ző ek k el szem ben  k ife jeze tten  sz igo rú  n y o lc fo k ú ság o t tap asz ta lh a tu n k  a 
k é t szülői siratóban . E  két rész le t az o k ta tó n ia  a lk a lm azásán ak  leg k ö v etk eze teseb b  
példái k ö zö tt em líthe tő  nem csak  a M en yeg ző b en , h an em  S trav insky  egész  
életm űvében . A z I tém a  c-e -g -fisz -e -d esz  fo rd u la ta  h áro m  o k ta to n  p illé rő l in d ítv a  is 
e lh an g z ik ,43 esz-rő l azo n b an  nem . N em  véle tlenü l: a k im arad t esz-g -b -a -g -e  
tran szp o zíc ió  u to lsó  h áro m  h an g ja  a lk o tja  a b eék elő d ő  k is d ia to n ik u s d a llam  vázá t a 
36. p róbaje l u tán i 5. ü tem tő l kezdve, s ez az első  alkalom , ho g y  a sira tóban  a 
n y o lcfo k ú ság tó l e ltérő  h an g o k  struk tu rális sze rep lő k .44
2.4.6. Nagyszekund-polaritás -  tonális és harmóniai vonatkozások
A z o k ta to n  ten g e ly  eg y m ástó l k is te rc re  fekvő  p illé re i m elle tt egy m ásfa jta  
po laritás  is a lap v e tő  struk turális sze repe t tö lt be a L es  n o ce s -ban, de röv idebb  táv o n  
fe jti k i hatását. A z eg észh an g -táv o lság ú  m otívum ok , hangzatok , p rio ritással b író  
h an g o k  fo ly am atb an  vag y  eg y ü tth an g zásb an  tö rtén ő  szem b eállítá sá ró l v an  szó.
A  legegyszerűbb  s eg y b en  leg k ép le teseb b  m ó don  n y ilvánu l ez m eg  a m ű 
zárásakor, ahol a han g szere lés  m elle tt a szom szédos h an g o k  ö sszecsen d ü lése  is
40 A szoprán szóló hangkészlete itt cisz, h, gisz, a mezzoszopráné gisz, fisz, disz. Taruskin, Stravinsky 
and the Russian Traditions, 1390.
41 Taruskin két idegen hangot említ -  c és fisz  -, holott a és esz is szerepel. I. h.
42 Lásd a 2.4.1. fejezetet.
43 a-ról mollakkord-felbontással dúr helyett ([38]-2).
44 A [36]-ot megelőző két taktusban a h és d  egyértelműen díszítőhangok, lévén hogy előkék.
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h aran g o k ra  em lék ez te t.45 A  co d a  ([133]-tó l) v ég ig  ta rta lm azza  a h/cisz ellen té te t. E z  
m ár ak k o r te tten  érhető , am ik o r az M  tém a  h to n ik á ja  u tán  az A ’ tém a  -  a v ő leg én y  
zá ró  szavai -  m in d u n ta lan  cisz-re érkezik . E m elle tt fe lfed ezh etjü k  az egész képe t 
á tfo g ó  p recedenst: az N  tém a  fő p illé re  a desz -  am elye t a zo n g o ra-trem o ló  is 
a lá tám asz t - ,  s e llenpon tja , a d ú rh á rm as-m ix tú rák k a l fe le rő síte tt o k ta to n  skálam enet 
in d u lásk o r az alsó  nag y  szek u n d o t adja h o zzá  ehhez ([87], [89], [90]-3 neg y ed ik  
nyo lcada , 119, [123]-3). A  záró  h/cisz ö sszecsen g ést k é t o k  m iatt is o ld ásk én t 
érte lm ezhetjük . E gyrész t, m in t T arusk in  m ondja, a darab  harm ón ia i k o n tex tu sáb an  -  
k ü lö n ö sen  p en ta tó n iáv a l á tita to tt k ö rn y eze tb en  -  a nagy  szekund k o n szo n án sn ak  
szám ít.46 M ásrész t S trav insky  a fe lrakás által is g o n d o sk o d ik  ró la, ho g y  az egy ik  
elem  tú lsú ly b a  kerü ljön : [133]+ 5-tő l a h négy  ok táv b an  szólal m eg, szem ben  a 
m ag án y o s c isz-szel.47 A  záró  három  h aran g ü tés  e lő tt a cisz -  egye tlen  alkalom m al -  
u n iso n ó b an  h an g z ik  fel ([135]+ 8), m ég jo b b a n  k iem elv e  az o ldás je len tő ség é t. A z 
egész co d a  to n á lisan  egységes ha tást kelt an n ak  e llenére, h o g y  az én ek szó lam b an  a 
p lagális  a -  (vagy  T aru sk in  n y o m án  az t is m ondhatjuk , a 4. skála  a 3. k o ttapé ldábó l), 
a han g szeres zá rásb an  ped ig  a 5 -ská la  u ra lkod ik . E g y rész t a fe lső  szó lam ban  [133]- 
tó l m eg állap o d ik  a gisz-h-cisz p en ta to n  m ag -  vag y  h ián y o s te trach o rd  - ,  m ásrész t a 
h/cisz ke ttő sség  áll a fókuszban , am ibő l az ének  a cisz-t választja , a h an g szerek  
v iszo n t a h-t részesítik  előnyben .
N o h a  az 1. k ép b en  a C tém a  b e lép ések o r ([9 ]) to v áb b ra  is az a -sk á la  m arad  
érvényben , a [0, 3, 5] pen ta to n  m ag -  m ely e t m ind  az A, m ind  a C tém a  ta rta lm az  -  
nagy  szekunddal fe ljebb  kerül. M ég  egy tén y ező  fe le lő s azért, hogy  ez a vá ltás  a 
to n á lis  e lm o zd u lás érze téve l já r: idáig  a d allam  a + 2 -d ia tó n iáb an  m ozgo tt, innen tő l 
v iszo n t a k ísére tb en  (b e leértv e  az 1. szo p rán o n  k ívü li v o k ális  szó lam okat is) tisz tán  
érvényesü l a + 3 -d ia tón ia , am it a zo n g o rák  m ély  reg isz te réb en  h an g o z ta to tt gisz tesz  
m ég  nyom atékosabbá.
A  C tém a  im itác ió s  fe ld o lg o zásak o r ([11 ]-tő l) a [0, 3, 5] p en ta to n  m ag 
v isszak erü l erede ti m ag asság áb a  (h-d-e). A  [12]-nél k ezd ő d ő  rész  -  a dallam  m egin t 
csak  az a  ta rto m án y án  belü l ta rtó zk o d ik  -  m in d k ét n ek ifu tá sra  a-m oll h an g za tra  ju t  el 
a k iindu ló  G -dúrró l. [14]+ 2-tő l a C -hez tá rsu l az E  tém a, s így  első  ízb en  eg y szerre  
h an g z ik  fel a p en ta to n  m ag eredeti és nagy  szekunddal m agasabb  tran szp o z íc ió ja  (h- 
d-e és cisz-e-fisz), s v ég én  a m agasabb  v erzió  k erek ed ik  fe lü l.48 A  3. k ép b en  ([70 ]- 
tő l) m eg ta lá lju k  ennek  a párjá t, ső t o tt a [0, 3, 5] csíra  m ég  egy  ré teg b en  je le n  v an  az 
1. zo n g o ra  szex tak k o rd -m ix tú rá jáb an  (e-g-a).
45 A harang nyilvánvaló rituális asszociációkat kelt. Borisz Aszafjev egészen odáig megy, hogy az 
esküvő az orosz népi hagyományban igazából gyászszertartás: a pár gondtalan fiatalságát, a szülők 
gyermekeik elvesztését siratják. Boris Asaf’yev: A Book about Stravinsky. Transl. Richard F. French. 
(Ann Arbor, Michigan: UMI Research Press, 1982): 130.
46 Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1407.
47 Ha a cisz még egy oktávval messzebb lenne az alsó h-tól, akkor már felhangként simulna bele, így 
azonban kellően karakteres marad.
48 Az sem véletlen, hogy mind [9]-nél, mind itt egyetlen hang hiányzik a teljes +3-diatóniához: a h. Az 
E téma ezen indul és zár, s így még nagyobb a kontraszt közte és előzménye között.
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63. kottapélda49
A  2. kép  e le jén  p árb a  álló k é t tém a  -  G  és H , m in d k e ttő  P -  k ö zö tt is nag y szek u n d - 
e llen té t áll fenn. E lő b b i d, u tó b b i c  k ö ré  szerveződik . A  G -b ő l [44] u tán  fokozás 
kereked ik , am i n ag y szek u n d -em elk ed ésh ez  vezet. [48] u tán  egy  ü tem m el a m o tív u m  
vége  kerü l fe ljebb , [49]-nél ped ig  a a K ’ tém áv a l a rep e tá lt d -k  helyét e -k  v esz ik  á t.49 50
64. kottapélda
K é t o lyan  o stin a to  is ta lá lh a tó  a m űben , am ely  h aran g -a sszo c iác ió t h ív h at elő. 
A z első  ok taton , [59]-nél indul (4. zongora), és ingam o zg ásáv al em lék ezte t harangra. 
A  m áso d ik  [62]-tő l ad ó d ik  ehhez hozzá, és a C - és D -d ú r h an g za to k a t csendíti össze. 
E lő szö r a k o m pozíc ió  fo lyam án  h arm ó n iák  v ertik á lis  ü tk ö z te té séb en  is te tten  
érh e tjü k  a nag y szek u n d -p o laritást.
49 Nem teljes partitúra.
50 Valószínűleg szimbolikus jelentősége van, hogy Isten nevének említésére a mű folyamán először 




A z előző  tab ló  m áso d ik  h aran g -m o tív u m áb ó l a D - és C -d ú r ak k o rd  ü tk ö zésé t 
idézi fel a k ísé re t az [75]-től. E z  alkalom m al a k é t ü tem es tag o lásn ak  m eg fe le lő en  
fe lv á ltv a  h a llh a tju k  őket, u tóbb it nem  eg észen  tisz ta  fo rm ában , m ivel m eg ő rz i az a - t  
a m ásik  h an g zatb ó l (s eg y éb k én t is m in d en  ese tb en  á rn y alja  a k ép e t a több i szólam , 
m ely ek  o k ta to n n á  te sz ik  a fak tú rát). Szin tén  C - és D -d ú r ak k o rd o k at ta lá lu n k  a M ’ 
m o tív u m  k ísé re téb en  az idő n k én t m eg m o zd u ló  a - ra  épülő  m o llszep tim  h arm ó n ia  
(a /c /e /g )  fe le tt ([80]-[81]).
A  4. k ép b en  m eg ta lá lju k  e g o n d o la t párjá t, eg észh an g -táv o lság ú  m oll 
h á rm ash an g za to k  ü tk ö zésén ek  képében . A  Q tém a v arián sán ak  h an g szeres 
b ev eze téséb en  és k ísé re téb en  cisz- és d isz-m oll ak k o rd o k  h an g zan ak  eg y ü tt ([94]- 
től). S zárm azás szem pon tjábó l a k é tfé le  k o n fig u rác ió  -  dú r és m oll -  eg y m ás 
ren d szertan i tükö rk ép e . M in d eg y ik  a darab e lső d leg es m odális  hangso rának , a dó r 
skálának  eg y ik  h ex ach o rd -k iv ág a tá t o sztja  k é t részre: a dú ro s fe lo sz tá s  az ereszkedő , 
a m o llos az em elkedő  form át. A  2. kép  v ég én  ([6 2 ]-[6 4 ]+ 5 ) és a 3. kép  szü lő i sirató  
elő tti szak aszáb an  ([7 5 ]-[8 2 ]) egyarán t az a -sk á la  p lagális  k ite rjesz té se  u ra lk o d o tt; 
ennek  ereszk ed ő  h ex ach o rd ja  ad ja  ki a C- és D -d ú r hangzato t.
66. kottapélda
A  4. k ép b en  [94]-nél a 5 -ská la  v an  érvényben , am in ek  em elk ed ő  h ex ach o rd ja  
ta rta lm azza  a cisz- és d isz-m oll akkordo t.
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67. kottapélda
A tabló folyamán később is találkozunk még moll-hangzatok ilyen szembeállításával, 
az adott tonalitásnak megfelelően.51
Az A’ téma nem csak a codában teremti meg a nagyszekund-polaritást. 
Bevezetésekor ([93]) az N, az N’ és a Q téma ellenében szólal meg. A tisztán oktaton 
N’ (basszus, majd tenor, előbbi már 2 ütemmel hamarabb belekezd) tonálisan 
semleges, a Q-ban viszont a desz-é a prioritás, ami az N-nek is fő pillére, és a 4. 
zongora tremolója is támogatja. Ezzel szemben az A’ mind a négy kis dallamsora 
esz-en zár, noha ugyanazt a pentaton magot -  b, desz, esz -  tartalmazza, mint az N. 
Mindez a dallamot tekintve itt is azonos skálán, a 5-n belül történik.52 53
68. kottapélda53
51 [97]-2: h- és cisz-moll, [100]-2: b- és c-moll, [100]-1: h- és cisz-moll, [100]: disz- és eisz-moll, 
[110]: d- és e-moll.
52 Az A’ kísérete viszont y-plagális vagy a 5 felső kiterjesztése.
53 Nem teljes partitúra.
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[115]-től kis terccel feljebb -  tehát a dallami réteget tekintve a-ban -  valósul meg az 
N’ (1. szoprán) és az A’ (zongorák) viszonylatában.54 [126]-nál is az N-nel -  bár 
csak csökevényes formájával, mivel a kórus prózára vált -  kerül kölcsönhatásba az 
A’, ugyanabban a magasságban, mint [93]-nál.
Az M témában is szerephez jut olykor a nagyszekund-polaritás. [120] után a téma 
vége nagyszekund-kánonban hangzik el ([120]+2-3). A kettő együtt egyértelműen 
meghatározza az a-skála plagális alakját.
69. kottapélda
A csúcsponton a téma első felében is lejátszódik ez a szembeállítás, amikor [131] -nél 
a szoprán és szoprán szóló egészhanggal lejjebb kezdi az M-et, de a szokott h-n 
fejezi be.55
Összegezve tehát, a nagyszekund-polaritás jelen van mind tonális, mind 
harmóniai vonatkozásban. Előbbi szempontból rendszerint egy adott szakaszra 
érvényes skálán belül teremti meg a tonális elmozdulás érzetét. Utóbbi tekintetben 
sajátos színként jelenik meg, általában harang-asszociációt előhívva, szintén az 
uralkodó hangsoron belül megvalósulva.
2.4.7. Összegzés
Taruskin így foglalja össze a Menyegző jelentőségét:
A Menyegző kétségkívül a legmeggyőzőbb turáni szintézis, amit Stravinsky 
valaha elért. Egyetlen, szigorúan integrált perspektíván belül egyesíti 
mindazokat a szálakat, amelyek sokrétű orosz örökségét alkotják. A 
rusztikus diatonikus vagy anhemiton popevkák56 olyan struktúra felszínén 
táncolnak, amelyet minden lényeges szempontból a régi szentpétervári iskola 
tradíciójának urbánus kromatikus eljárásai szabályoznak. Ez a kontroll 
nagyobb mértékű globális koherenciát kölcsönöz a Menyegzőnek, mint amit 
az orosz periódus más mesterművei felmutatnak [...] Nem csupán 
Stravinsky neonacionalista időszakának, hanem egészében a 
neonacionalizmusnak a tetőpontját jelzi [...]57
54 Az A’ kísérete itt 5-plagális vagy az a  felső kiterjesztése.
55 Lásd a 6. kottapéldában.
56 Jellegzetes dallamfordulat vagy formula; zenei morféma. Taruskin, Stravinsky and the Russian 
Traditions, 1678.
57 I. m. 1421. A neonacionalizmusról és a turáni stílusról lásd a 3.1. fejezetet.
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2.5. A katona története
2.5.1. A katona indulója
A  té te l a to n á lis  tö rtén ése  a g -d -a -e  k v in tv ázb ó l k iin d u lv a  o rg an ik u san  épül fel. A  
váz e lem ei k ü lö n b ö ző  m értékű  struk tu rális je len tő ség g e l b írnak , és az á lta luk  
b e tö ltö tt szerep  m ódosu l a té te l fo lyam án. A  b ev eze tő  három  tak tu s  elem zését 
k éső b b re  h ag y v a  k ezd jü k  a v izsg á ló d ást az 1. p róbaje lnél. A  d  le lépő  k v artk én t szólal 
m eg, s ez az apró  tén y ező  e lsőso rban  az induló  v ég én  fő szerep h ez  ju t  m ajd. A  v áz  a ­
e tag ja i m ár a k o rn e tt és harso n a  in d u lásak o r fe lse jlen ek  ([1 ]+2), a k ö vetkező  
m eg szó la lá sn á l p ed ig  k ik ristá lyosodnak : a k ezd és és a zá rás  is ez a k v in t ([2 ]-[3 ]). A  
kv in tv áz  tovább i k o n flik tu sk én t k é t n ag y szek u n d -ü tk ö zést is ta rta lm az  (g -a  és d -e ), 
m elybő l u tóbb i a b asszu s fúvószenekari indu lókbó l jó l  ism ert o stina tó jának  d-e  
sú rló d ásáb an  je le n ik  m eg; az e teh á t e sze repkörben  a d -h ez  já ru ló  d íszítőhang . A  g -a  
e llen té tn ek  nagyobb  a struk tu rális  je len tő ség e . A  váz leg tisz tább , k iindu ló  
fo rm á jáb an  k é t k v in tp árra  bom lik : g -d  az  o s tin a tó b an  (k v artk én t) és a-e  a fe le tte  lévő 
ré tegben , m in d k ettő b en  az első  hang  dom inanciá jáva l. A  b ő g ő éh ez  hason ló  tip ik u s 
le lépő  k v arto s  k ísé rő fig u rák b an  m ind ig  a fe lső  hang  az alap, ráadásu l itt tisztán , 
ön m ag áb an  szólal m eg  a g , szem ben  a d-e  ü tközésse l. E zen k ív ü l az első  k é t ü tem  
fe lső  szó lam a is a g -t írta  körü l, m in t leg stab ilab b  hangot. A z a - t te rm észe tes m ódon, 
fe lh an g k én t segíti az e, és [3]-nál k é tfé le  m eg erő síté s t is nyer: a fag o tt repetálása, 
ille tve  a k o rn e tt k adenciázó  fo rd u la ta  által, m elye t a v o n ó so k  p izz ica to  a - ja  tám ogat. 
Íg y  teh á t a g  és a  ese tében  a k é t ré teg  kö zp o n tja  ü tközik ; a d  és e h o zzá ju k  képest 
egyelő re  m áso d lag o s je len tő ség ű .
A  h áro m  fo rm arész -e lh a tá ro ló  ak k o rd fe lb o n tás  (A -dúr, H -d ú r, A -d ú r inga, [3]+2), 
m ely  a la tt a b asszu s-o stin a to  szünetel, sz in tén  az o rg an ik u s ép ítkezés je g y éb e n  
szü letik  m eg: a g -d -a -e  k v in tv ázb an  je le n  lévő  n ag y szek u n d -ü tk ö zés t te rjesz ti ki az 
a -ra , m in t a v áz  egy ik  p ro m in en s tag jára, a fe lső  ré teg  „a lap h an g jára” .
E z  a h áro m tag ú  ak k o rd k ap cso la t h ason ló  fu n k c ió t tö lt be, m in t a fun k c ió s 
to n a litá sb an  egy  to n ik a-d o m in án s-to n ik a  in g a  egy  fo rm arész  végén . A  k v in ttáv o lság ú  
dom ináns he lyébe  szekund lépés kerül, am i tisz tán  dallam i fo g an ta tású  gesztus. 
E lő zm én y ek én t fe lid ézh etjü k  a P etru ska  2. k ép én ek  zárásá t, ahol a zá ró  F isz -d ú r 
h an g za to t G isz-dú r akko rd ró l érjük  el ([61]+3).
E  p illan a tig  a k é t ré teg e t egységbe fo g ta  az a tény , ho g y  eg y e tlen  hang  sem  té rt el a 
+ 2 -d ia tón iá tó l, ám  a d isz  ([3 ]+ 3) m eg b o n tja  ez t az á llapoto t. A  kv in tv ázb an  
le fek te te tt rend tő l való  e ltérésnek  egy  tovább i m ó d jak én t m eg je len ik  a k ro m atik a : a 
fo ly ta tásb an  a n agybőgő  ú jrakezdődő  ostinató ja  felett egyelőre csak  u ta lásszerűen  a 
d iaton ikus indu ló -m otívum  ([1 ]+2-tő l) k ro m atik u san  összep rése lt v á lto za táv a l 
ta lá lk o zu n k 1 (k o rn e tt és harsona, [3 ]+ 4-[3 ]+ 6 ; k lariné t, [4]), am i S trav insky





eszk ö ztáráb an  ritk a  fe jlem én y .2 N em csak  a sk á la fo k o k  táv o lság a  h ú zó d ik  össze, 
hanem  a szó lam oké is:
70. kottapélda (a zongorakivonat írásmódja alapján)
A  k v in tv áz  tág ításá t fig y e lh e tjü k  m eg  a ko rn e tt k ö v etk ező  kad en ciázó  
fe lbon tása iban , m elyek  az e lőbb inél kv in tte l m ag asab b an  h an g zan ak  fel, a k la riné t 
által ok távval le jjebb , m ás m etrikus h e ly ze tb en  ism éte lv e  (E -dúr, F isz-dúr, E -dúr,
[4]+1 és [4]+3). Így  teh á t a kv in tváz csúcshang ja , az e, am ely  ez idá ig  m áso d lag o s 
szerepet tö ltö tt be  csupán  -  a b ő g ő -o stin a to  d -jéve l súrlódva, m ajd  az a -n a k  
a lá rendelve  ([2], [2]+6) - ,  m ost m aga is e lő térbe kerü l, k ad en ciá lis  m eg erő síté s t 
nyer. A z e m eg erő sítéséb ő l az e lő zm én y  is k iv esz i részét: a k la rin é t ö sszen y o m o tt 
m o tív u m a ([4 ]) az e -d isz  h an g o k  körü l forog , s a d isz  v ég ző d ésse l v eze tő h an g o s 
k ap cso la to t te rem te tt az e -hez. A  kv in tváz, m iközben  fe lfe lé  bővü lt, h ián y o ssá  is 
vált, m ivel k im arad  az a, am i ö sszek ö th e tn é  a g - d  ré teg e t az e-vel.
[5 ]+1-tő l k ezd ő d ő en  az ed d ig iek n é l jó v a l heterogénebb  m o tiv ik u s anyag  egy  
része  az e redeti k v in tv ázra  ille sz the tő , m ás ré sze  sze rv esen  to v áb b  tág ítja  azt. A  bő g ő  
d -p ed á lja  fe le tti h ex ach o rd ró l a köv etk ező  fe jeze tben  lesz  szó; az o stin a tó t a hegedű  
vesz i á t m ó d o su lt fo rm ában , acc iacca tu ra -fé le  k is szekunddal ille tve  nagy  
szep tim m el d ísz ítve  a d - t és a g -t. A  fag o ttn ak  a k larin é t e-jével ü tk ö ző  f i s z  h an g ja  
([5 ]-[5 ]+ 3 ) m ár e lő rev etíti a váza t h -fis z  kv in tte l b ő v ítő  H -d ú r p en tachord  
m eg je len ésé t ([6]-1 /  e lő tt eggyel). H -d ú r fe lbon tás u g y an  m ár k o ráb b an  is e lő fo rdu lt 
([3 ]+ 3), de csak  kadenciá lis  segéd -hangzatkén t. U g y an ak k o r p o lim odá lis  je lleg g e l a 
k la rin é t rö g tö n  h -m oll fe lbon tássa l v á laszo l ([6]).
[7] elő tt két ü tem m el v issza té r  az eredeti o stinato , v isszav ék o n y o d ik  a fak tú ra. V ele 
eg y ü tt a kv in tváz is ú jra  ö sszehúzód ik , előbb  [4 ]+ 2 -h ö z  h ason lóan  a h ián y o s ([7 ]+ 2- 
tő l), m ajd  az eredeti fo rm ára  ([7 ]+ 4-tő l), azzal a m o d u szb eli kü lönbséggel, ho g y  a g - t  
h e ly e ttes ítő  g isz  m ia tt + 3 -d ia tó n ia  u ra lk o d ik  a fe lső  ré tegben , ü tk ö zv e  az ostina to  g -  
jév e l. [7 ]+4-tő l a té te l e le jén  h a llo tt anyag  té r  v issza  variá ltan , [8]-tó l dúsabb
2 Bartók zenéjében annál inkább központi jelenség; nemegyszer a dramaturgia egyik kulcsmozzanata, 
mint például a Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára 1. és 4. tételének viszonyában. Fontos 
különbség azonban, hogy nála általában az összepréselt forma tágul diatóniává, esetleg akusztikus 
hangsorrá.
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fe lrakásban . E z  u tóbb i a té te l első  igazi tu ttija ,3 ben n e  az o stin a to - és a dallam i ré teg  
is gazdagod ik . A  hegedű  a b ő g ő t fe lső  kv in t- (d u o d ecim a-)im itác ió b an  követi, a 
szekund- (n ó n a-)ü tk ö zés ko n zek v en ssé  té te le  m elle tt szabadabb  k ö zép ső  szó lam m al. 
A  te rc - és k v in tp árh u zam b an  m ozgó  d iszk an th o z  (k larinét, fagott, ko rne tt) a harso n a  
szabad  e llen szó lam o t társít, tö b b n y ire  a szekund- vag y  szep tim -ü tk ö zést keresve, a 
fráz iso k  ele jén  és v ég én  v iszo n t k o n szo n an c iáb an  ta lá lk o zv a  velük . A  H -d ú r 
fe lb o n tásáb an  a +3 d ia tó n iá tó l e ltérő  d isz  ([8 ]+ 4) csak  színező  je lleg ű , e llen té tb en  a 
k o rn e tt és a fag o tt szokásos k adenciázó  fo rdu la tá tó l (A -d ú r, H -dúr, A -dúr, [9]-től). 
A h o g y  a té te l e lső  fe lében  ([3 ]+ 4), az in d u ló -m o tív u m  d ia to n ik u s fo rm ájá t az A -dúr, 
H -dúr, A -d ú r inga u tán  m ost is az e lto rz íto tt, ö sszep rése lt v á lto za t követi ([10] -től), 
ezú tta l széles ív b en  k ibon tva. É rd em es m egfigyeln i, h o g y  S trav insky  m in d k é t h e ly en  
az in d u ló -m o tív u m  ő sfo rm á jáb ó l indul ki: ereszk ed ő  te trach o rd  u tán  v isszafo r dul a 
dallam . E h h ez  já ru l m ég  a k ezd ő h an g  repetá lása , ille tve  eg y -eg y  fe lső  v á ltó h an g  
beszúrása . A  2. k o ttap é ld a  szem lé lte ti a b ő v ü lés  m ód já t is [11]-tő l.
71. kottapélda (a zongorakivonat írásmódja alapján)
E z  az ö sszen y o m o tt fo rm a szűk  h an g te rjed e lem b en  m ozog , m indössze  tisz ta  k v art az 
am bitusa  -  m in th a  a m o tív u m o t v alam i m ág ikus erő  k eríte tte  v o ln a  hata lm ába , 
m ely n ek  szo rításáb ó l nem  tu d  szabadulni. M in d ez  a hegedű  ([1 0 -tő l]) és a fago tt 
([1 1 ]-tő l) által tám o g a to tt ostinato  e llenében  tö rtén ik , am ely  a tö b b i h an g szer által 
tám asz to tt v ih arb an  p róbá l k itartan i, h e ly én  m aradni, de m in t a k ö v etk ező  
szakaszban  k id erü l ([13]-tó l), eredm ény telenü l. [10]-tő l a k ro m atizá lt fe lső  ré teg  
e lszakad  a k v in tváztó l, csak  az ostinato  képv iseli azt. E  h elyen  e len g ed h e te tlen  a 
p a rtitú ra  ö sszeh aso n lítá sa  a S trav insky  n ev éh ez  fűződő  zo ngorak ivonatta l, ille tve  
k la rin é t-h eg ed ű -zo n g o ra  szv it-verzióval. [10]-tő l [13]-ig  a p a rtitú ráb an  a k v in tv áz  g -  
d  e lem ein  k ívü l az e csak  je len ték te len ü l, a b ő g ő  fig u rá jáb an  a d -ve l sú rlódva v an  
je len , az a  p ed ig  te ljesen  h ián y zik  az egész  fak túrából. E zze l szem ben  a szv itben  [7]- 
nél (a  p a r titú ra  [11 ]-nek  m egfe le lő  hely ) a h eg ed ű  a-e  kv in tre  vált, ráadásu l ok táv v al 
fe ljebb  (k is  g -d 1, m ajd  a 1-e2), és ehhez ig azo d ik  a zo n g o rás  v á lto za t is. M i leh e t a 
k ü lö n b ség  oka? T alán  a h an g zást ak a rta  d úsabbá ten n i S trav insky , lév én  eb b en  m ind  
a szó ló  zongora , m ind  a trió  a la tta  m arad  a h é ttag ú  kam araegyü ttesnek . H ián y o zn ak  
az ü tők , em elle tt a zo n g o ra  korláta i m ia tt le k e lle tt m o n d an ia  a sze rző n ek  o ly an




tágabb  sp ek trum ú  fe lrakásokró l, m in t d iszk an to t já tszó  k o rn e tt és a harso n a  
k ísé rő szó lam án ak  ok távnál nagyobb  távo lsága . A  g - d  k v in te t e lhagyha tta , m ert a 
b ő g ő  anyaga is ta rta lm azza . M in d en ese tre  bárm i lég y en  is a v á lto z ta tás  oka, 
beszédes, ho g y  a h e ly e ttes ítés  tö k é le tesen  k ira jzo lja  a g -d 1 -a 1-e2 kv in tvázat.
A  k ro m atik u san  e lto rz íto tt in d u ló -m o tív u m  h áro m szo ro s fo rtissim o  u tán  is 
c rescendáló  (S trav in sk y -n á l a leg ritkább  ese tb en  a lk a lm azo tt eszköz  a fokozatos 
d inam ikai változás!), rep e tá lt d isz-re  tö rtén ő  k ifu tása  (a  zo n g o ra-v e rz ió b an  esz) o ly an  
k o n flik tu st okoz, am i m ár fe lborítja , e llen té téb e  fo rd ítja  a k v in tv ázb an  m eg testesü lő  
fennálló  rendet. A z ostin a tó b an  edd ig  is k v a rtk én t je len tk ez ő  d -g  fö lé  m ost tov áb b i 
k v a rto k  épü lnek  ([13 ]-tó l), a n ég y tag ú  k v in tv áz  h e ly é t így  k v a rtto ro n y  vesz i á t (d -g -  
c-f), a stabil e lem ek  m elle tt b és esz  v á ltó h an g o k k a l -  vag y is a nagy  á tv á lto zás  is 
tö k é le tesen  sze rv esen  k ö v etk ez ik  a to n á lis-h arm ó n ia i a lapvetésbő l. M iv el 
k o m p lem en te r hangközök , a kvartokbó l álló  v áz  lefe lé  te rje sz ti ki a k v in teke t, am i 
szem ben  áll az edd ig  k izá ró lag  fe lfe lé  tö rtén ő  bővítéssel. [1 ]-tő l [13]-ig  az in d u ló ­
m o tív u m  k ro m atik u s m eg je len ése it leszám ítv a  a k v in tk ö rö n  c -nél m ély eb b en  
e lh e ly ezk ed ő  hang  nem  szerepelt a tételben.
A z im én ti v isszá já ra  fo rdu lás, k izö k k en és ha tásá ra  a befe jezés  is k v in tte l m ély eb b re  
kerü l a té te l e le jéhez képest, ahol ez a p á r ü tem n y i anyag  szo lgált beveze téskén t. E z  
a fo rdu la t a m ű fo ly am án  m ég  tö b b szö r is e lő k erü l m ajd, tö b b fé le  kön tösben . A z 
ö rd ö g  dalában  h a llh a tó  v á lto za t (12. ü tem tő l) v ég ig  kétszó lam ú , és a zá ró  szex tm enet 
(A sz/f-G /esz-E /desz, 14-15, h arso n a  és n ag y b ő g ő ) a korább i e lő fo rd u láso k b an  is 
ben n e  re jlik , csak  egyes h an g o k  o k táv -á th e ly ezése  e lh o m ály o sítja  e körü lm ényt. A  3. 
ko ttap é ld a  írásm ó d ja  az eredeti fe lrakástó l e lté rő en  m eg tartja  a szex t-k ere te t a 
k önnyebb  ö sszeh aso n líth a tó ság  kedvéért. A  k a to n a  in d u ló jáb an  egyre  rö v id eb b  
fo rm át ö lt ez az anyag: e lő szö r három  és fél ü te m ,4 [14]-nél három , [15]-nél csak  két 
és fél -  a 3. ko ttap é ld a  szem lé lte ti a röv idü lés m ód já t is az e lső  tételben .
A  k ezd eti a lak  (3. k o ttap é ld a  1. sor) ese tén  ku lcsfo n to sság ú , hogy  a fe lső  szó lam  által 
k ö rü lírt g  egyben  az érkezés alsó  h an g ja  is, teh á t a cen trum  szerepét tö lti be. 
U g y an ez  já tszó d ik  le kv in tte l le jjebb  [14]-nél, aho l a c -cen tru m h an g  a fa g o tt c-b -c  
v á ltó h an g o s figu rábó l nő  ki. A  k ísé rő szó lam  e lső  fe le [8] -hoz h aso n ló an  sú rlódást 
kereső , e llen m o zg ásb an  v ag y  p árh u zam o san  h a lad ó  e llen p o n to t ad  m indehhez . A  3. 
ko ttap é ld a  írásm ó d jáb ó l jó l  lá tható , hogy  a zá ró  g esz tu s  k é t n ag y szek u n d -táv o lság ú  
p en ta to n  je lleg ű  h an g za ta  e red en d ő en  azonos fe lép ítésű , vag y is a k ad en ciázó  
m o zzan a to t [3 ]+ 2-höz és ana lóg  h e ly e ih ez  h aso n ló an  ez ese tben  is u g y an o ly an  
akko rd o k k al tö rtén ő  n ag y szek u n d -le lép és vezérli.
A  fo rd u la to t lezáró  h áro m  lépés m ag áb an  fog la l egy  o k ta to n  k onfigu rác ió t, am ely  
ú g y  is tek in th e tő , m in t a S trav insky  v éd jeg y én ek  szám ító  dú r-m o ll ak k o rd 5 
m eg fo rd ítá sa  (itt k v in th ián y o s fo rm ában). N á la  ezek b en  a k e ttő s  te rcű  h arm ó n iák b an
4 Fél ütemnek számítva az ütemsúlyt [1]-nél.
5 Louis Andriessen, Elmer Schönberger: The Apollonian Clockwork: on Stravinsky. Transl. Jeff 
Hamburg. (New York: Oxford University Press, 1989): 230.
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időnként alul helyezkedik el a nagy terc, és felül a kicsi,6 de az itt látható az igazán 
jellegzetes Stravinsky-féle felrakás. Egész életművében számtalan példát találunk rá, 
és a dolgozatban tárgyalt korszakban is többször találkozunk vele. A Katonában 
azonban elsősorban nem ezt az oktaton aspektust aknázza ki Stravinsky -  bár olykor 
pillanatnyi együttállásként ez is megszólal7 -, hanem a bővítettoktáv-keret pilléreihez 
diatonikus skálákat társít.
Hexachordok vagy kvintváz?
Pieter C. van den Toorn Stravinsky zenéjéről írott könyvében szintén a g-d-a-e 
hangokból indul ki, de őket más sorrendben felírva (felülről lefelé: e-a-g-d) a dór 
skála ereszkedő hexachord kivágatához jut el (e-d-cisz-h-a-g), s a több ilyen 
egymásba kapcsolódó hexachordból álló rendszert teszi meg a tonális struktúra 
alapkövének.8
Noha egy helyen valóban felfedezhető a hexachord-építkezés, a nagybőgő 
kettősfogásainak emelkedő-ereszkedő felső szólamában ([5]-[6]+3: g-a-h-cisz-d-e és 
vissza), a tétel egészét tekintve nem megalapozott ez az interpretáció. Először is a 
zene gyakran hatnál több hangot használ, például [1]-től [3]+2-ig hétfokú, +2 
diatóniában tartózkodik. Ettől persze még lehetne központi szerepet tulajdonítani e 
helyen az e-d-cisz-h-a-g hexachordnak,9 a fiszt másodlagos elemnek tekintve, de 
ehhez a fenti hat hangot világosan hexachordként kellene artikulálni. Ezzel szemben 
a felrakás egyértelműen a kvintvázat hangsúlyozza, a következőképpen:
6 Legtisztább példája a Zvezdolikij kezdetén a mottó. Egy másik példa: Le sacre du printemps, [37] 
(Az elrablás játékának kezdete).
7 Lásd a Királyi indulóról, a Kis koncertről, a Tangóról és a Ragtime-ról szóló fejezeteket.
8 Pieter C. van den Toorn: The Music o f  Igor Stravinsky. (New Haven és London: Yale University 





Másodszor, ahogy az elemzésből kiderült, a harmóniai történést a kvintvázban kódolt 
kvint- és szekund-kapcsolatok határozzák meg. Emellett az olyan apró mozzanatok, 
mint a hegedű e2-h1-fisz1-cisz1-gisz pizzicatója ([7]+3) is ebbe a struktúrába 
illeszkednek szervesen.
Végezetül, a kvintváz a poétikai igazolást is magáénak mondhatja. Taruskin leírja, 
hogy a történet forrásaként szolgáló Afanaszjev-mesére többek között épp azért esett 
a választás, mert szerepel benne a hegedű. A Stravinsky és Ramuz által eszközölt 
változtatások gyakorlatilag mindegyike az instrumentum jelentőségét növeli.10 1A 
kvintváz g-d-a-e hangjai a katona lelkét szimbolizáló hegedű11 húrjainak felelnek 
meg, ily módon tehát a hangszer amellett, hogy a teljes kompozíció központi eleme, 
A katona indulójában a tonális-harmóniai struktúra forrása is egyben. A kvintvázból 
való végső kizökkenés ennélfogva szintén szimbolikus értékű.
Bitonális jelenségek, polimodális kromaticizmus
A katona indulójában több ízben találunk két diatonikus sor -  vagy azok 
kivágatainak -  ütközéséből fakadó dichotómiát. Logikus módon akkor kerül erre sor, 
amikor az általában jelen lévő bőgő-ostinato felett a felső rétegek eltávolodnak a 
kvintváz eredeti kereteitől. A kornett kadenciázó fordulata ([3]+2) már alkalmat adna 
ilyen ütközésre az ostinato d-je és a kornett disz-e között, de előbbi épp szünetel. Pár 
ütem múlva ([4]+2) viszont már bitonális ellentétben áll egymással szemben a két 
réteg, g-gisz kontraszttal [7]+1-nél ugyanezzel találkozunk, a felső réteget itt a 
klarinét képviseli. [9]-nél megvalósul az a d-disz ütközés, ami [3] után az ostinato 
hiánya miatt elmaradt.
[6] előtt egy ütemmel a fagott pentachordjának disz-e okozza az dichotómiát a többi 
hangszer +2-diatóniájával szemben. A feszültség illékonynak bizonyul (mindössze 
két disz), ahogy [8] után négy ütemmel is, a harsona egyetlen disz hangjának 
köszönhetően, ami ezúttal +3 diatóniával áll ellentétben. Az utóbbi két eset rövid 
színfolt csupán, és illeszkedik abba a koncepcióba, ami e tételben csak 
mellékszerepet szán az effajta ütközéseknek.
10 Richard Taruskin: Stravinsky and the Russian Traditions. A Biography o f the Works through 
Mavra.( Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1996): 1298.
11 Taruskin egy ettől kissé eltérő interpretációt is felvet, mely szerint a hegedű valamivel tágabb 
értelmű szimbólum, egyfajta szabadító, egészséget visszaadni tudó életerőt reprezentál, amely aztán a 
végén a szolgaság eszközévé válik. Mindamellett ez a jelen elemzés konzekvenciáin nem változtat. I. 
h.
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A bitonális jelenségek esetén mindig az a kulcskérdés, hogy a rétegek mi módon 
illeszkednek egymáshoz, milyen magasabb rendű szervező elv fogja őket egységbe. 
Itt minden előfordulás a kvintvázra vezethető vissza, ahogy az az egyes konkrét 
helyeket taglalva az elemzésben kifejtésre került.
A polimodális kromaticizmus a bevezető-lezáró néhány taktus kapcsán merül fel (1­
4. ü. illetve [14]-től). Az első négy ütemben a felső szólam először dúr tetrachordot 
jár be, majd annak csúcsát elérve egészhangonként ereszkedik vissza. A b felső 
fordulópont alá illeszkedő dúr, majd egészhangú (líd) tetrachord hézagtalan 
kromatikát alkot. A változás miatt a fordulat az induláshoz képest félhanggal lejjebb 
ér véget. Kis léptékben tehát már a tétel elején lejátszódik a fentebb kifejtett 
kizökkenés, előrevetítve a későbbieket. A tétel vége a kezdésnek felel meg kvinttel 
lejjebb.
Formai kérdések
A tételben felfedezhetjük a hagyományos formálás nyomait. A zárásként újból 
megjelenő bevezető anyag keretet biztosít. Az induló-motívum diatonikus alakja 
gazdagabb hangszereléssel és kísérettel tér vissza ([1]-[3] illetve [8]-[9]). Mindez 
igaz a kromatikus változatra is, viszont sokkal nagyobb terjedelembeli különbséggel. 
Az első, pár taktusnyi elhangzás ([3]+4-[4]+1) inkább csak előrevetíti a későbbit 
([10]-[13]-1). A diatonikus és a kromatikus verzió köré-közé szerveződnek a 
hangzatfelbontásos kadenciázó fordulatok. A tétel közepén ([5]-[7]+1) megváltozik 
az ostinato, felette pedig az induló-anyag motivikus feldolgozását halljuk, amit a 
felbontások központoznak, illetve [6] után ellenpontoznak. Összességében tehát egy 
A B A’ típusú három részes szerkezet körvonalazódik, középen feldolgozás­
jelleggel. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ez papíron jobban kitűnik, mint hallgatás 
közben. A szakaszok közti határ olykor alig észrevehető, főleg ami a középrész 
kapcsolódását illeti a szomszédos részekhez: hiányzik a ritmikus-metrikus tagolás, az 
ostinatók váltása nem feltűnő. Az egész forma az induló második kromatikus 
megjelenésére van kihegyezve, amint azt a tétel első f f  dinamikája és az előtte 




2.5.2. Az 1. jelenet zenéje
A  té te lt h áro m  rész re  oszthatjuk , hozzátéve, hogy  az  első  k é t szakasz k ö zö tt n incs 
éles h a tá r  -  A  k a to n a  in d u ló jábó l m ár ism erő s ez a fo rm álási m ód. S zin tén  k ö zö s 
je lleg ze te sség , ho g y  a k ö zép ső  ré szb en  m eg szű n ik  az e redeti ostinato . Itt v iszon t 
ann y ib an  fo kozatosabb  az  á tm enet, hogy  az o stin a to  két lép cső b en  m arad  abba, és a 
k é t szakaszra  je llem ző  an y ag o k  jo b b an  á tfed ik  egym ást. Így  teh á t a h a társáv  néh án y  
tak tu sra  terjed  ki a fag o tt szó ló já tó l kezd v e  ([5 ]+1). A  h arm ad ik  ré sz  eg y é rte lm ű en  
[13]-nál indul az o stin a to  és a té te lt ind ító  h eg ed ű fig u ra  v isszatérésével.
M iv el ezú tta l tén y leg esen  a h eg ed ű rő l v an  s z ó ,12 az 1. je le n e t to v áb b v isz i a 
kv in tv áz  struk tu rális  a lap g o n d o la tá t. A  té te l k é t szé lső  részéb en  a b asszu s-o s tin a to  g , 
d , a  hang jai fe le tt a tö rtén ések  a -e  k e re tb en  za jlanak . A k árcsak  A  k a to n a  indu ló jában , 
itt is m eg fig y e lh e tjü k  a g -  ille tve  a -a lap ú  k é t ré teg  e llen tétét. A z együ tem ny i o stina to  
egye tlen  ism étlő d ő  hang ja  a k ezd ő  és záró , o k táv -k e re te t adó g ,  am i így  v iszo n y lag o s 
stab ilitá st n yerve k o n tra sz to t szo lgálta t a fe lső  ré teg  a -a lap jáh o z . U tó b b ib an  m ind ig  
az a  a finális (pl. [1]+3, [2]+2, [4]+1 stb.), eg y szersm in d  a legm élyebb  hang  az  első  
13 ü tem ben . [2] u tán  k é t ü tem m el az alsó  nag y  szekundró l, g -rő l érjük  el az a - t, am i 
T aru sk in  szerin t az o rosz  nép zen éb ő l ism ert p ere m en n o sz ty  h a tá sa .13
E zen  a p o n to n  érdem es ism ét szem ügyre venn i v an  den  T o o rn  e lképzelésé t, 
m ely  szerin t h ex a ch o rd o k o n  alapul a struk túra. E lem zése  szerin t az 1. je le n e t e le jén  
az a -g -fisz -e -d -c  h ex ach o rd  u ra lkod ik , am i eg y b en  az előző  té te l zá rásával is 
k ap cso la to t te re m t.14 T öbb szem pon tbó l is p ro b lém ás ez az érte lm ezés. A z Indu ló  
u to lsó  k é t akkord ja  h é tfo k ú  h an g k ész le te t re jt (+1d), az 1. je len e t han g k ész le te  ped ig
[3]-ig  n y o lc fo k ú .15
A  h  nem  illik  v an  den  T o o rn  hexachord jába , ah o g y  az f  sem. K ö zeleb b  ju tu n k  az 
igazsághoz, ha k iin d u lá sk én t e lő szö r is ism ét ész rev esszü k  az  o rg an ik u s m o tiv ik u s 
ép ítkezést: az ind ító  h eg ed ű fig u rá tó l kezdve (a), az augm en tá lt, zá róe lem kén t 
h aszn ált szá rm azék o n  (b) át e lju tva  az am b itu sáb an  (c), m ajd  te rjed e lm éb en  és 
reg isz te réb en  is k ib ő v íte tt alak ig  (d), végü l p ed ig  a m ár önálló  a rcu la tta l b író  
g o n d o la tig  (e). M ivel m in d ez  az a -a lapú  p en tach o rd b ó l sarjad  ki, v ilág o ssá  válik , 
h o g y  itt nem  az a -g -fisz -e -d -c  h ex ach o rd  a k iindu lás, hanem  az a -a lap , ille tve  a rá  
épü lő  ké tfé le  m odális  sor. B eszéd es az a k is rész le t, ahol v a ló b an  m egszó la l az 
em líte tt hexachord , a fag o tt és a harso n a  h áro m  ü tem n y i an y ag a  ([3 ]+ 2  -től), ahol egy  
m o tív u m o n  belü l kerü l egym ás m ellé  az f  és f i s z ,  n y ilv án v aló v á  téve, ho g y  egy
12 A szvitváltozatban a tétel címe: A katona hegedűje.
13 Richard Taruskin többek között egyik tanulmányában írt erről a jelenségről. Az orosz népdal egyik 
műfajának, a protyazsnajának jellegzetessége, hogy „egyszer vagy többször kadenciális fordulattal 
érinti az alaphang alsó szomszédját”. Richard Taruskin: „Csillagocska. Etűd népi stílusban”. Ford. 
Vajda Júlia. Magyar zene XXXV1II/4 (2000. November): 345-370. 346. Ezenkívül lásd még: uő., 
Stravinsky and the Russian Traditions, 145.
14 Pieter C. van den Toorn: The Music o f  Igor Stravinsky. (New Haven és London: Yale University 
Press): 186, valamint a 46. kottapélda a 187. oldalon.
15 van den Toorn kottapéldája öt ütemet ragad ki [3]-ig, amelynek hangkészlete valóban az a-g-fisz-e- 
d-c hexachord, ám ha nem vágja félbe az ütemet [3]-nál, a következő együtthangzás h-ja már nem illik 
ebbe. I. m. 187.
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g o n d o la t k étfé le  sz ínezette l va ló  m eg v aló sításán ak  v ag y u n k  tanúi. A  c isz  
m eg szó la lá sáv al ([4 ]+ 4) m eg jelenő  tovább i k e ttő sség  u g y an ily en  sz ínezetbeli 
v a riá lás t hoz  m ag áv a l.16
A  k ö zép rész  is az t b izony ítja , h o g y  a fe lső  ré teg b en  az a -a lap  az elsődleges. 
V o ltak ép p en  egyedü l az o stin a to  h an g sú ly o zta  a g - t  az a -v a l szem ben, s e ltűnésével 
az a  eg y ed u ra lk o d ó v á  válik . T anu lságos, ahogy ez tö rtén ik , m ivel S trav insky  
m in d k é tszer az a -n á l v ág ja  el a o stin a tó t ([5]+1 és [5]+3). A  k ö zép részb en  a 
m o tív u m o k  jó  ré szén ek  a  a finálisa , legm élyebb  tag ja  és alapja: ide ta rto z ik  a fag o tt 
által b ev eze te tt m o tívum  ([5]+1 -2), az első részbő l m eg ö rö k ö lt h eg ed ű fig u ra  (pl. 
[6 ]+2) és szárm azéka, am ely  egy  idő  u tán  egym ás m ellé  he lyezi az a - ra  épü lő  m oll- 
és d ú r-te rce t ([1 1 ]-tő l),17 v a lam in t a k la rin é t és k o rn e tt lezáró  fo rm u lá ja  a [9] előtti 
k é t tak tusban .
K ü lö n  v izsg á la to t érdem el a hegedű  k ísérő  anyaga ([6 ]-tó l). A  k é t p árhuzam os 
p en tach o rd  po lim o d á lis  összege:
74. kottapélda
E zek b en  a szex tek b en  v iszo n tlá tju k  A  k a to n a  in d u ló ján ak  b ev eze téséb en  és 
b efe jezéséb en  m eg fig y e lt m otívum ot, a b ő v íte tto k táv -k ere tb e  ág y azo tt d ia ton ikus 
skálarészle teket, sőt az e lőző  té te l 14. p ró b a je lén é l h a llo ttak k al m ég a m ag asság  is 
m egegyezik . A  fak tú ra  legm élyebb  h an g ja  a, erre  az alsó  szó lam  m oll p en tach o rd o t 
épít. A  fe lső  szó lam  cen tru m a a, am it sz im m etrik u san  ra jzo l k ö rü l (fe l- és lefe lé  is 
k é t-k é t nagy  szek u n d d a l).18 K é t ízben  az a  a fe l-a lá  hu llám zó  m en etek  fo rd u ló p o n tja  
a szélső  f  vag y  c isz  h e ly e tt ([7]-1 és [7]+2). A  zá rla t e lő tt ([8 ]+ 2) a g  v á lik  
fo rd u ló p o n ttá , az első  r é s z p erem en n o sz ty -je len ség ére  rím elve, és en n ek  m eg fe le lő en
van den Toorn szellemesen vezeti le ezt is a hexachordokból. Szerinte a c/cisz kettősség két 
hexachordra vezethető vissza, amelyek kvinttávolságra helyezkednek el egymástól. Szerinte a tétel 
kezdetén az a-g-fisz-e-d-c van érvényben, később pedig az e-d-cisz-h-a-g, s ez a váltás felelős a c/cisz 
kettősségért. A g-d-a-g ostinato elősegíti mindezt, mivel rugalmasabb, vagy semlegesebb A katona 
indulójának ostinatójánál, ami annyit jelent, hogy míg az Indulóban a bőgő g-d/e motívuma 
karakteresebben meghatározza a leszálló dór-hexachordot azáltal, hogy a széleit jelöli ki (e-d-cisz-h-a- 
g), addig az 1. jelenetben a g-d-a(-g) hangok nem így viselkednek (a-g-fisz-e-d-c). A probléma megint 
csak többrétű ezzel a magyarázattal kapcsolatban, de a korábbi érvelés után talán elegendő egyet 
kiragadni: mind a két hexachord esetén jelen van a 7. hang, tehát az e-d-cisz-h-a-g mellett ott a fisz 
([4]+4-5), az a-g-fisz-e-d-c mellet a h ([5] 2. negyedtől). Jellemző módon van den Toorn ezúttal is egy 
a sémába illő töredéket ragad ki, [5]-nél ráadásul zeneietlen módon, mivel az ütem felénél indul az 
újabb egység (amint a mozgásforma, regiszterváltás és a dinamika is egyértelművé teszi), nem [5]+1 - 
nél. [5] 2. negyedénél kezdve rögtön egymás mellé került volna a c és a cisz. I. m. 186, valamint a 46. 
kottapélda a 187. oldalon.
17 White, Stravinsky, 251 (184. lábjegyzet).




a szubtonális zárás ([8]+3) is az alsó nagy szekundról éri el az oktávval magasabbra 
dobott a-t. Az alsó szólam ezt tükrözi (h-a), így a paralell szextek után végül az 
oktávban hangoztatott alaphangra tisztul ki a hangzás.
A klarinét szólója ([6]-2-től) a csattanós lezárást leszámítva -  melynek 
szerepe az a alaphang kadenciával való megerősítése ([9] előtti két ütem) -  végig a 
kétvonalas e köré szerveződik, minduntalan e hangra tér vissza. Ezzel a g-d-a-e 
kvintváz legmagasabb tagja az eddigieknél nagyobb jelentőséget nyer, miközben 
maga a váz hiányos formában, alsó elemét nélkülözve áll itt. [9]-től az alsó és felső 
szólam viszonylatában megint benne rejlik az a szimmetrikus körüljárása (f-g-a-h- 
cisz); ezenkívül az f-g  oszcilláció a korábban hallott peremennoszty jelenségére is 
visszautal, azt mintegy lefelé bővítve még egy lépéssel. A g-a ellentét visszatérés 
előtti utolsó megjelenése komplex formát ölt, a polimodális szextpárhuzam alatti g-re 
épülő hiperdúr szeptim képében ([10]). Ezután nincs riválisa az a alaphangnak.
A visszatérés harmóniai szempontból nem hoz újdonságot, így elegendő 
csupán a zárást szemügyre venni. Ezen a ponton ismét világossá válik a kvintváz 
tonalitás-szervező ereje: a befejező két taktusban a magára maradó ostinato, majd a 
felröppenő hegedűfigura azért alkalmas a tétel zárására, mert a tonális történéseknek 
keretet adó kvintvázat foglalja össze még egyszer.
75. kottapélda
A kvintvázon belül ebben a tételben az a bír legnagyobb jelentőséggel, amely 
a polimodális összességet kiadó moduszok és modusz-kivágatok alapja, s amelyhez a 
g  ellensúlyként járul. Mindez egyértelműen cáfolja azt a felfogást, ami szerint a 
hexachordok képezik a struktúra alapját.
2.5.3. A 2. jelenet zenéje
E tétel élesen mutatja, hol húzódik a fő törésvonal Stravinsky harmóniavilágának két 
alapvető értelmezése között -  nevezetesen, hogy beszélhetünk-e bitonalitásról, 
politonalitásról vagy sem. Eric Walter White szavai szerint a tételben „finoman 
kiegyensúlyozott politonális szakaszok bukkanak fel.”19 Ezzel szemben Pieter C. van
19 White, Stravinsky, 252.
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den  T o o rn  -  egész k ö n y v ére  je llem ző  m ó d o n  -  az o k ta to n -d ia to n  in terakcióval 
m ag y arázza  a b ito n á lis  je len sé g ek e t.20 H o g y  a k érd ésb en  tisz táb b an  láthassunk , 
é rdem es e lő szö r áttek in ten i az ő e lem zését, am it az alábbi táb láza t és a h o zzá  ta rto zó  
ko ttap é ld a  fog lal össze  (az enharm o n ik u s á té rte lm ezések b en  h o zzá  igazodva):
1-2 ok taton -d ia ton  interakció: h-a-gisz-fisz-e-d h exachord  és 
h-a-gisz-fisz-f-(esz-d-)c 2. o k ta to n  sor, m elyek  k ö zö tt a h-a-gisz-fisz 
te trach o rd  a kapocs
[1] asz-gesz-f-esz-desz-cesz h ex ach o rd  (cesz = hegedű  h-ja)
[ l ]+ l- [1 ]+ 5 asz-gesz-f-esz te trach o rd
[l]+ 6 -[1 ]+ 8 asz-gesz-f-esz-d-c-h-a 2. o k ta to n  sor
[3 ]-[4]+ 2 o k ta to n -d ia to n  in terakció : esz-desz-c-b-asz-gesz(-esz)hexachord és 
asz-gesz-f-esz-d-c-b-a 2. o k ta to n  sor, m elyek  k ö zö tt a (h iányos) asz- 
gesz-(f-)esz te trach o rd  a kapocs
[4]+2-[5]+1 o k ta to n -d ia to n  in terakció : b-asz-g-f-esz-desz hex ach o rd  és b-asz-g-f-e- 
d-cisz-h 1. o k ta to n  sor, m elyek  k ö z t a b-asz-g-f te trach o rd  a kapocs
[5]+2-[6]-1 [1 ]+ 1 -[ l]+ 8  kis te rcce l fe ljebb  való  ism étlése, teh á t u g y an ú g y  a 2. 
o k ta to n  sor
[6]- [1 ]+ 1-[1 ]+ 8  ism étlése
2. táblázat






A  m áso d ik  h ex ach o rd  (asz-ró l) k is te rcce l m ély eb b  az elsőnél (h -ró l), am i m ia tt felső  
te trach o rd ju k  u g y an ah h o z  az ok ta to n  so rhoz (2 .) tartoz ik . A  k ö v e tk ező  h ex ach o rd o k  
egy-egy  k v in tte l m ag asab b ak  (esz-rő l és é-rő l), így  eg y m ásb a  k ap aszk o d ó  lán cb an  
áb rázo lha tók , h aso n ló an  ahhoz, ahogy  v an  den  T o o rn  az e lőző  két té te l k ap csán  is 
levezeti, ille tve  a k o rszak  m ás m ű v e ib en  is k im u ta tja .21 2 E g y  k iv é te lle l a 2. o k ta ton  
so r képv iseli a n yo lcfokúságo t. O k ta to n -d ia to n  in te rakc ió  ese tén  a h ex ach o rd  és a 
n y o lcfo k ú  so r k ö zö s ta rto m án y a  egy  k iv é te lle l a fe lső  te trach o rd ; a k iv é te l a [3] u tán i 
rész.
A  3-5. ü tem et nem  em líti v an  den  T oorn , de ny ilv án  u g y an az  v o n a tk o z ik  e 
részre, m in t a 6. ü tem re. A  p rob lém a, ho g y  nem  v esz  tu d o m ást a g -rő l, am i p ed ig  
m eg k erü lh e te tlen  tén y ező  (3-4 , 6), és nem  fé r az á lta la  le írt in terakció  k erete i k ö z é .23 
É p p en ség g el szám ot adh a tn án k  ró la  akképpen , ahogy  [3] u tán  a k ísé re t d -c -h -a  
te trach o rd jáv a l teszi: az u ra lk o d ó  asz-g esz-f-esz-d esz-cesz(-a sz)  h ex ach o rd  alsó 
(h iányos) te trach o rd jáh o z  o k ta ton  m ódon, k is szekunddal m ásik  te trach o rd o t 
kapcso lunk :
21 Van den Toorn alapján. I. m. 188-93.
22 Lásd a 42., 43., 44., 46. és 47. kottapéldát. A 48. kottapélda kapcsán a szerző négy kvinttávolságú 
hexachordot említ a 2. jelenetben, de amint láttuk, csak három áll ilyen viszonyban. I. m. 178-91.
23 A kezdőanyag visszatérésénél már a kíséret első akkordjában is szerepel a g  ([2]).
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77. kottapélda
E z  e rő lte te tt m eg o ld ásn ak  tűn ik , m ivel f  e, d  n em  szerepel e szakaszban , így  v iszo n t 
o lyan  b ito n ális  je len ség g e l á llunk  szem ben, m ely  nem  v eze th e tő  le az ok tatón iábó l. 
E n n ek  fén y éb en  érdem es k ü lö n  szem ügyre  venn i a ré tegeket. A  dallam  sok  h e ly ü tt 
(1 -[1 ]+ 3 , [2]-[5]+ 1 , va lam in t a késő b b i ana lóg  h elyeken) tisz tán  vag y  m ajd n em  
tisz tán  p en ta ton , k ü lö n b ö ző  ren d szerek b en  m ozogva. A  [4] elő tti ü tem  c-je  m ia tt -  
m ely  által da llam osabban , szekund lépésse l tö rtén ik  b-re  a zá rás  -  nem  v esz ik  el a 
p en ta to n  je lleg . A z [5] elő tti k é t tak tu s  g  e lőkéive l u g y an ez  a helyzet. Ö sszesség éb en  
elm ondhatjuk , h o g y  a d allam  fo k o za to san  h a lad  a p en ta tó n iá tó l a d ia tó n ián  át az 
ok ta tó n ia  felé, és ez t az u ta t tö b b szö r is bejárja . A  té te l e le jén  p é ld áu l az f - fe l  érkez ik  
el a d ia tón ia  ([1 ]+ 4), a d -ve l az ok ta tó n ia  ([1]+6).
K érdés, ho g y  h e ly es-e  a h arm ad ik  ü tem et a m ásod ik tó l k ü lö n b ö ző  
ren d szerb en  érte lm ezn i, m in t v an  den  T o o rn  teszi, h iszen  sze rvesen  k ap cso ló d n ak  
egym áshoz , m ivel a d allam  desz, a sz  g e s z  hang jai m egegyeznek , és a k ísé re t h-ja  is 
közös. E zzel szem ben  az első  k é t tak tu s  m in d eg y ik éb en  m eg h a tá ro zó  a pen ta to n  
je lle g  (a  k é t m o tívum  egym ás variánsa), am i fe lve ti a k é t k ü lö n b ö ző  ren d szerb en  
való  é rte lm ezés szükségességét. A  d allam  és a k ísére t v iszo n y áb an  lép ésen k én t 
k ris tá ly o so d ik  ki a fek e te  és fehér b illen ty ű k ö n  m ozgó  an y ag o k  e llen téte . A z első  
ü tem  nag y szep tim -feszü ltség e  m ég  a d ia tó n ia  k ere te in  belü l van, a m áso d ik  v iszo n t 
k é t nag y szep tim -feszü ltség e t is ta rta lm az  (e2/ f  és  h 1/c 1), am i két, kü lö n b ö ző  so rhoz 
ta rto zó  o k ta to n  fo rm áció  eg y m ásb a  k ap cso ló d ásá t eredm ényezi:
78. kottapélda
Íg y  teh á t az ok ta tó n ia  m eg je len ik  ugyan , de szab ad o n  kezelve, nem  k izá ró lag o san  a 
2. so rhoz kötve. A m i az en igm atikus 3-4 . (és 6 .) ü tem et illeti, szerves 
ille szk ed ésén ek  az a titka , ho g y  az előző  k é t té te lb en  is je le n tő s  gondo lat, a 
b ő v íte tto k táv -k ere tb e  h e ly eze tt d ia tón ia  ú jab b  példája . E z  a p á r ü tem  a té te l e le jén  a 




a k ro m atik u s tén y ező 24 új m eg  új a rcá t m utatja: a ny itás d ia to n ik u s k e re te  u tán  k e ttő s 
n ag y szep tim -feszü ltség g e l és o k ta to n  vo n a tk o zássa l (2), m ajd  k is im u lv a  b ito n ális  
k ö rn y eze tb en  (3). M in th a  a hazá tlan n á  vá lt k a to n a  le lk iá llap o tán ak  p illan a tk ép ei 
v á ltak o zn án ak  gy o rs  egym ásu tánban , az eg y szerű  szo m o rú ság tó l a trag ik u m  
sz ívbem arko ló  érzésén  át a v ég le tes e lidegenedettség ig , am it a ligha lehetne a 
b ito n a litásn á l h atásosabb  eszközze l szem léltetn i.
[2]-tő l kezd v e  a d a llam b an  növek v ő  feszü ltség  é rezh e tő  a to n á lis  érzetben ; B árd o s  
L ajo s  te rm in o ló g iá ja  n y o m án  az t m ondhatjuk , é lesed ik  a p en ta tó n ia .25 E z  a [2] és 
[2]+1 közö tti nagy  v á ltássa l indul, m ajd  fo k o zato san  fo ly ta tó d ik  tovább . M in d ez t az 
alábbi, a p en ta to n  han g k ész le tek e t k v in tláncba  re n d ező  k o ttap é ld a  szem lélteti:
79. kottapélda
A  k ísé re tb en  m ég  stab ilabb  a g /h  te rc  (m elybő l teh á t a g-rő l nem  ad h a t szám ot az 
o k ta to n -d ia to n  in terakció ), m in t kezdetben , m ert ké tfé lek ép p en  is e lé rjü k  ([2 ]+ 4-6 ). 
E m elle tt ha  szám ításba  vesszük , hogy  a k ísé re t az egész szak aszb an  ([2 ]-[4 ]+ 1 ) a 
tö rzsh an g o k a t haszn á lja  (c, d, f ,  g, a, h), v a lam in t hogy  a d a llam b an  önálló  to n á lis  
m o zg ást tapasz ta lunk , m egállap íthatjuk , ho g y  a k é t ré teg  egym ástó l fü g g e tlen  m ó don  
v iselked ik , am i a b ito n á lis  je lle g e t erősíti.
A  k ö v e tk ező  részt v an  den  T o o rn  h e ly esen  o k ta to n -d ia to n  in te rakc iókén t 
vesz i szám ba (k issé  pon tatlanu l, m ert szám ításon  k ívü l h ag y ja  az eb b e  b ele  nem  férő  
a f i s z - t  [5] elő tt egy ü tem m el).
24 Mivel ebben a tonális-harmóniai környezetben nem érdemes különbséget tenni kis szekund és 
bővített prím között, a nagy szeptimet is indokolt kromatikaként kezelni.
25 Azaz ha egy kvintlánc összefüggő öttagú szegmenseként határozzuk meg a pentatóniát, akkor ebből 
egy magasabban fekvő kivágatra váltunk. Bárdos Lajos: Liszt Ferenc, a jövő zenésze. (Bp.: Akadémiai 
Kiadó, 1976): 10-12. van den Toorn kvintenként emelkedő hexachordjainak is ez a hatása (lásd fent), 
de itt amellett érvelek, hogy ez az élesedés egyrészt a [2]-[4]-1 közti rövid szakaszon, másrészt 
pentaton vonatkozásban következik be.
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Ö sszeg ezv e  teh á t az e lm o n d o ttak a t, az ok tatón ia, azon  belü l is leg tö b b szö r a 
2. sor v a ló b an  je len tő s  szerepet tö lt be  a té te lben , ám  nem  leh e t a b itonális  je len sé g ek  
m in d eg y ik é t ennek  szám lá já ra  írni.
2.5.4. 2. rész -  A katona indulója
E z  a té te l A  k a to n a  in d u ló ján ak  an y ag át tarta lm azza, így  e legendő  a rra  a néhány  
m o m en tu m ra  u taln i, aho l a b ev eze tő  m o tívum  új v a rián sáv al ta lá lkozunk . A z 1. té te l 
v ég én  h a llo ttu n k  egy  te ljes  ([14]-tő l) és egy  rö v id íte tt v á lto za to t ([ 15]-től); u tó b b i 
ese téb en  a zá ró  h áro m  le lép ő  hangbó l k im arad t az első  (3. ko ttap é ld a  3. sor). Itt m ost 
egy  m ásfé le  rö v id ítés  tö rtén ik : a zá ró h an g  m arad  el, am inek  ered m én y ek ép p en  a 
zá rás n agy  szekunddal fe ljebb  kerü l ([3]+2 , m ajd  [3]+8). A  té te l v ég én  ú jra  a te ljes  
fo rm át halljuk . A  nag y szek u d d al való  to n á lis  e lm o zd u lás a p ere m e n n o sz ty  
je len ség ére  u tal, azzal a kü lönbséggel, ho g y  itt az alsó  h e ly e tt a fe lső  nagy  szekund  
szerepel. A  12. k o ttap é ld a  az ö sszeh aso n lítás  m eg k ö n n y ítéséé rt a 3. ko ttap é ld a  
írásm ó d já t követi.
81. kottapélda
2.5.5. Királyi induló
A  K irá ly i induló  m ind  form ai, m ind  hangnem i és harm ón ia i fe lép íté séb en  sok  szállal 
k ö tő d ik  a fun k c ió s zene trad íc ió ihoz. E rre  u ta l az is, ho g y  a té te l e lő jegyzést 
tarta lm az , am ire  m in d ö ssze  egy  m ásik  p é ld á t ta lá lu n k  a K a to n a  tö rténe tében . 
H an g n em e B -dúr, fo rm á já t tek in tv e  p ed ig  rondóva l á llu n k  szem ben, am ely  an n y ib an  
szo n á ta ro n d ó ra  em lékezte t, h o g y  az u to lsó  k ö z já ték  v ariá ltan  ism étli az elsőt. 




l- [2 ] [2]-[4] [4]- [5]-[ 10] [10]- [1 1]-[16] [16]- [17]- [20]-
[5] [11] [17] [2 0 ]-l
R T  i 2 1 . r t 2 2. r t 2 3. R T  i, 2 1 . R T i
k ö zjá ték k ö zjá ték k ö zjá ték k ö zjá ték
v arián sa
3. táblázat
A  té te lb en  az edd ig inél nagyobb  szerephez ju t  v an  den  T o o rn  ereszkedő  dór- 
hexachord ja , va lam in t en n ek  n yom án  a b en n e  m eg ta lá lh a tó  egészhangú  te trachord . 
E z  a szerep  ného l s truk tu rá lis  je len tő ség ű , m ásho l csupán  d ísz ítő  je lleg ű . A z u tó b b i 
fig y e lh e tő  m eg az 1. ro n d ó tém a (1 -[1 ]) harso n a  által já ts z o tt  dallam ában . A  három  
am b iv alen s skálafok  (asz/a, b/h, e sz /e )  közü l k e ttő  a h ex ach o rd  ha tásán ak  
eredm énye. A  d 1 -tő l B -ig  való  e reszk ed és (8 -9 ) a h ex ach o rd  eg y m ásb a  ö le lkező  két 
k v in ttáv o lság ú  a lak já t rep rezen tá lja , s ez e redm ényez i a h-t, ille tve  az e-t:
82. kottapélda
A  2., lídes sz ín eze tű  ro n d ó tém a-d allam  ([1 ]-tő l) te ljes  eg észéb en  az ereszkedő  dór 
h ex ach o rd  hang jaibó l áll (g-f-e-d -c-b ), v ég ig  to n ik a i h arm ó n ia  felett.
A  k ísé re t és annak  d a llam h o z való  v iszo n y a  tö b b  tip ik u s s trav in sk y -i je lleg ze te sség e t 
is m u ta t az első  tíz  tak tusban . K iin d u lása  to n ik a  és d o m ináns b an á lis  v áltakozása , 
am it több  tén y ező  is árnyal, ille tve  gyeng ít. A  to n ik a i ak k o rd  szex tfo rd ításb an  áll, és 
alsó  hangja, a d  a d o m in án s h arm ó n iáb an  is v ég ig  szól, ily m ó d o n  g y en g ítv e  hatását. 
A  „b e rag ad ó ” d - f  han g p ár m ed ián s je lleg év e l e lm o ssa  k issé  a k é t funkc ió  közti 
kü lö n b ség et, ezenk ívü l á llandó  v o lta  m iatt is s ta tik u ssá  tesz i a zen e  szöveté t. F eltűnő  
em elle tt a dallam  és k ísé re t v iszo n y áb an  je le n  levő  d iszkrepancia : a k e ttő  funkció i 
nem  esnek  egybe. A  k ísé re tb en  k é tü tem en k én t szab ály o san  v á ltak o z ik  to n ik a  és 
dom ináns (az első  ü tem et fe lü tésk én t érte lm ezve). A  d a llam  is 2 + 2 + 2 + 2  ü tem re  
tago lód ik , ám  a dom in án s 4-5. ü tem e t26 v ariá ltan  ism étli, m ia la tt a k ísére t v isszav á lt 
dom in án sró l ton ikára . A  8-9. ü tem  d a llam a to n ik á ra  érkezne v issza , de ez t épp a h  
tesz i lehete tlenné; az e reszk ed ő  p asszázs így  leg inkább  an tito n ik ak én t írha tó  le. 
D a llam  és k ísé re t teh á t k ezd etb en  eg y ü tt halad, m ajd  szé tvá lnak  ú tja ik , ho g y  az tán  a 
to n ik án  ú jra  ta lá lk o zzan ak . A  k é t ré teg  szabályos, n ég y szer k é t ü tem es c ik lik u sság a  
m ia tt a ton ika i érkezés ren d k ív ü l k o n zek v en s h a tást kelt. M etrikai szem p o n tb ó l ezt 
m ég  erősíti, ho g y  a k ísé re t sú ly ta lan  nyo lcadai az 5 /8 -os ü tem n ek  k ö szö n h e tő en  (9) 
sú ly ra érkeznek , h e ly reh o zv a  a kezd ő  5 /8 -os ü tem  által o k o zo tt k ib illenést.
’ A 4-5. ütem dallama szubdomináns értelmű is lehetne; a kíséret ruházza fel domináns funkcióval.
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(1: quasi fe lü tés) 2-3 4-5 6-7 8-9 [1]
dallam : (ton ika) to n ik a dom ináns dom ináns an titon ika to n ik a
kísére t: (ton ika) to n ik a dom ináns to n ik a dom ináns to n ik a
4. táblázat
Ö ssze fo g la lv a  tehá t, a lé tre jövő  b ifu n k c ió s  ered m én y  a b ito n á lis  je len ség ek h ez  
h aso n ló an  v ise lked ik . E g y ré sz t m indkét ré teg  a saját be lső  lo g ik á ja  n y o m án  halad, 
m ásrész t a m eg eg y ező  tag o lás  szü k ség szerű en  eg y szerre  veze ti el ő k e t a ton ika i 
érkezéshez, s ez az erő  koo rd in á lja  őket. M in d ez  m ár eg y é rte lm ű en  S trav insky  
n eo k lassz ik u s m eg o ld ása it előlegezi.
A z első  k ö z já ték  da llam a az első  ro ndó tém ábó l szárm azik:
83. kottapélda
A  k ísé re t / h e l y e t t  a to n ik a  alsó  nagy  te rc é t használja . M ik ö zb en  a k o rn e tt dallam a 
k ifu t ([3] elő tti k é t ü tem ), a k ö z já ték  v ég e  trad ic io n á lis  m ó d o n  a d o m in án st cé lo zza  
m eg, ám  a m eg v aló sítás  je lleg ze te sen  strav inskys. A  fag o tt és a hegedű  fe lső  szó lam a 
k ro m atik u s lépésekbő l álló  k ö rt já r  be, a k ö r vége  e lő tt a dom ináns veze tőhang ján , e­
n m eg to rp an v a .27 A  k la rin é t frígesen  köze líti m eg  a dom inánst, a b ő g ő  ped ig  lefe lé  
ta rtó  líd p en tachorddal, am i ism ét az eg észh an g ú  te trach o rd  (és ve le  a leszá lló  dó r 
h ex ach o rd ) színező  h a tásá t tükrözi. E z t v iszi to v áb b  a fag o tt négyhangny i szólója, 
m eg in t c sa k  e -n  m egállva . A  k ü lö n b ö ző  ré teg ek  po lim o d á lis  ö sszesség é t a fun k c ió s 
k ö zö s cél ta rtja  egyben.




E zu tán  d o m in án sszep tim re  érkezünk , azonban  az u to lsó  p illan a tb an  b eék e lt asz, és 
v ele  eg y ü tt az f-m oll h árm ash an g za t-fe lb o n tás  ([4 ]-1 ) m ia tt m égis 
m eg k érd ő je lező d ik  a ro n d ó tém a v issza té résén ek  hagyom ányos, fun k c ió s 
e lőkész ítése . M ik o r m ár k ézze lfo g h a tó  köze lségbe  k erü ln ek  a fun k c ió s to n a litá s  
m egoldása i, S trav insky  tesz  egy  lép ést v isszafelé.
A  2. k ö z já ték b an  tö b b  h e ly en  a g  é lvez  p rio ritást, am i lazán  k ö tő d ik  a 
fun k c ió s hagyo m án y o k h o z , lévén  ho g y  a fun k c ió s to n a litá sb an  a d ú r h an g n em  
to n ik á ján ak  alsó  k is te rce  az egy ik  leg k ö ze leb b i ro k o n  hangnem , a p á r huzam os m oll 
alapja, s m in t ilyen, az egy ik  leggyakoribb  m o d u lác ió s célpont. g -re  épülő 
h an g za tfe lb o n tást ta lá lu n k  [6]-nál h áro m  ü tem  erejéig , ezu tán  g  a fin á lisa  a 
k ö v etk ező  két d a llam nak  (k o rn e tt [7 ]-[7 ]+ 2-ig , m ajd  k larin é t és k o rn e tt [8]-1-ig). 
K ö zv etlen ü l [8] e lő tt kettős, erő te ljes k ad en cia  sz ilá rd ítja  m eg a g -t: a k larinét, fago tt 
és hegedű  A  k a to n a in d u ló jáb ó l ism erő s lelépő  nagy  szek u n d o s zá rla tta l (a -m o ll és G - 
d ú r hangzat), m ajd  a h arso n a  kad en c iá lis  lépéssel. E zu tán  a g  a fak tú ra  te te jé re  k erü l 
(k lariné t [8]+1-2 , m ajd  k o rn e tt [8 ]+2-3), m ajd  g -re  épül a k lariné t, hegedű  és bő g ő  
un iso n o  d ó r skálája  ([8]+4-5).
[5]-tő l tö b b  fu n k c ió s  v o n ás t is fe lfed ezh etü n k  a harm ón ia i tervben . A  
k ö z já ték  k ezd e tén  k é ttag ú  szekvenciá lis  á tm en e t v eze t a g - re, m ely b en  ú jra  szerephez 
ju t  az egészhangú  te trach o rd . A  szekvencia  m áso d ik  tag ja  fe le tt k ibom ló  k o rn e tt - 
dallam  ([5 ]+ 5 -7 ) v égén  p ed ig  a te ljes  e reszkedő  d ó r hex ach o rd  veze t frígesen  a g -re . 
E m elle tt a [6] elő tti m ásod ik  ü tem  ([5 ]+ 1 -2  szekvenciá lis  ism étlése  nagy  szekunddal 
m agasabban , ritm ik a ilag  sűrítve) harm ón ia i é rte lm e d  a laphangú  m ellékdom ináns, 
erős o k ta to n  hatássa l (csu p án  az E sz -d ú r á tm enő  ak k o rd  g /b -je  nem  ok taton), am i a 
k ö zb ev e te tt k rom atikus lecsúszás ([6 ]-1 ) u tán  halhatóan , k ad en ciá lisan  o ld ó d ik  g -re . 
A  k ro m atik u san  ereszk ed ő  k v artszex t-ak k o rd o k  u g y an  nem  érk ezn ek  m eg  a v árt B - 
d ú r hárm ash an g za tra , de az ok ta to n  k o m p lex u m  annak  m in d en  e lem ét tarta lm azza. 
[6]-tó l h áro m  ü tem en  át tisz tán  o k ta to n  a zenei anyag, az 1. o k ta to n  so rban  m ozogva. 
E z  a három  tak tu s  erősen  d o m in án s színezetű , fe lfo g h ató  m ollbeli dom ináns 
nónakkordnak , m ely b en  k is te rc  is szerepel (g -b /h -d -f-a sz), és be  is k ö v e tk ez ik  az 
o ld ása  egy  h iányos, k ésle lte te tt c-m oll (szex t)ak k o rd ra  k ép éb en  ([7 ]-1 ). M ag a  a d-c  
késle lte tés  (fag o tt) nagy  szekundos trillá ja  (d -e)  tip ik u s s trav insky-i bő v íte tt ok távos 
sú rlódást idéz elő (esz/e), am i o k ta to n  sz ín eze te t ad en n ek  az ü tem n ek  is, m ég  ha a d  
nem  is illene a 3. o k ta to n  sorba. Így  teh á t e röv id  szak aszb an  a fun k c ió s to n á lis  
e ljárás S trav in sk y -k ö n tö sb en  je len ik  m eg  az ok ta to n  ha tás  m iatt.
A  k ö v e tk ező  szakasz is k ap cso ló d ik  a to n á lis  h ag yom ányokhoz . A  k ísé re t d /fisz -c /g  
in g á ja  g -m oll V. és IV . fo k á t idézi, m eg in t csak  S trav in sk y -m ó d ra  átalak ítva. A  
hegedű  k o m p lem en te r ritm usú  e s z / f  hang jai e lőbb it o k ta to n n á  sz ínez ik  -  az e lőző  
hason ló , m o llbe li k e ttő s  te rcű  dom ináns h an g za to t lé treh o zv a  (d -fisz -e sz-f)  - ,  
u tóbb ibó l p ed ig  h o zzáad o tt hangos ak k o rd o t képeznek . M eg leh e tő sen  erős a 2. 
o k ta to n  so r hatása , csak  a g  és a b nem  illik  bele . A  b és a g  a k ísé re t funk c ió ih o z  
k ép est ism ét k ü lö n  u ta t já ró  k o rn e tt-m o tív u m o t zárja  ([7 ]+ 2), ille tve  a g  a 
v á ltó ak k o rd  szerepét be tö ltő  c /g  együ tthangzás része.
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[8] elő tt hat ü tem m el az a  v á lik  k özpon ttá . A z 1. k ö z já ték  v ég én  lá thattuk , 
ahogy  a fun k c ió s h ag y o m án y  sze llem ében  dom in án s kész íti elő  a ton ika i v issza té rést 
-  m ég  ha ez a dom in án s az u to lsó  p illan a tb an  m eg  is szűn t dom in án s sz ín eze tű n ek  
lenn i S trav insky  k ezéb en  („ szó -m o ll” fe lbon tás, [3 ]+3-[4]). A  2. k ö z já ték  v ég én  is 
dom ináns előzi m eg  a rondó tém át, de ezú tta l e fu n k c ió t a v eze tő h an g  képv iseli, 
am ely  az V. fo k  m elle tt (ille tve á lta láb an  azzal eg y ü tt) leg erő seb b en  b ír d o m in án s 
je len tésse l. E z  a tíz  és fél tak tusny i szakasz  ([8 ]+ 6 -[1 0 ]) nem  egyéb, m in t a 
v eze tő h an g  „k ik o m p o n á lása” . E lő szö r dom ináns ak k o rd fe lb o n táso k  épü lnek  rá  az 1. 
k ö z já ték  v ég éh ez  hason lóan , az u to lsó  p illan a tb an  m ost is m o llra  v á ltv a  ([9] -nél), 
m ajd  m ag a  is fríg esen  o ldódó  do m in án st kap  a B -d ú r  fe lbon tás k ép éb en  ([9 ]-tő l), 
m ik ö zb en  m eg m arad  dú r-m oll kettő ssége. A  b ő g ő  d /e 1 v á ltó -eg y ü tth an g zása  
sz im m etrik u san  veszi k ö rü l az a - t. M in d  a dú r-m oll k e ttő sség , m ind  a k ik o m p o n á lás  
m ó d szere  S trav insky  eszk ö z tá rán ak  fon tos kelléke. S zellem es m egoldás, ho g y  a B - 
d ú r h an g zat [10] elő tt az a -m o ll/A -d ú r akkord  alárendeltje , m ajd  sze repcsere  tö rtén ik , 
ahogy  a B -d ú r m egérkezés u tán  az a -a k k o rd  m inősü l v isszam en ő leg  alárendeltnek .
M iv el a 2. k ö z já ték  első  fe lében  a g  je len ti a legstab ilabb  p o n to t -  a 
leg erő seb b  k ad en c ia  is e h an g o n  tö rtén ik  ([8] elő tti k é t ü tem ) - ,  m ajd  az a, m in t 
v eze tő h an g  k ik o m p o n á lása  következ ik , a ro n d ó tém a  B -d ú r v issza térésév e l b ezáró lag  
egy  schenkeri g -a -b  v o n a la t húzhatunk , m ely  a harm ón ia i te rv  a lap já t képezi.
A  3. k ö z já ték  az a pon t, ahol az e reszk ed ő  d ó r hex ach o rd  a to n á lis  sze rkezet 
irán y ító  tén y ező jév é  válik , teh á t nem  p u sz tán  d ísz ítő  szerepet tö lt  be  egy  ado tt 
cen tru m  v o n zásáb an  álló  hangkészle tben . Ö t ü tem en  k eresz tü l ([1 1 ]-tő l) az esz-desz-  
c -b -a sz-g esz  h ex ach o rd  u ra lkod ik , és v ele  együ tt ezú tta l is fo n to s  az alsó  négy  hang  
egészhangú  te trach o rd ja , m ivel a k ísére t ez t használja. E zu tán  vá ltás tö rtén ik  a 
hangkész le tben , a h ex ach o rd  alsó  ö t h an g ja  k is szekunddal le jjebb  csú sz ik  (d esz-c -b -  
a s z - g e s z ^ c - h - a - g - f  [11]+5), m ajd  frígesen  o ld ó d ik  e -re  ([12]-1 ). A  k é t h an g so r 
k ö zö tt k ö zö s hang  rév én  tö rtén ik  a m oduláció . A  to n a litá s  és m etru m  tö k é le tes  
k o o rd in ác ió já ra  v ilág ít rá  az a tény , ho g y  a c  fo rd u ló h an g  sú ly ra  kerül, ráadásu l a 
k ísére tte l eg y szerre .28
85. kottapélda
[12]-tő l o k ta to n -d ia to n  in te rak c ió n ak  leh e tü n k  tanúi. A  3. o k ta to n  sortó l csak  
az f  té r  el a fag o tt szó ló jában , am i a [12] elő tti d a llam o t v iszi tovább . A  k ísé re t m ár a
[12]-t m egelőző  ü tem b en  illik  az ok ta tón iába. Je lleg ze tes  o k ta to n  o stina tó t





szó la lta tn ak  m eg  a von ó so k [1 2 ]+ 2 -tő l, c, desz, gesz, g  h an g k ész le tte l (0 1 6 9 ).29 
[12]+ 4-tő l az egész  fak tú ra  egye tlen  id eg en  h an g o t sem  tarta lm az . T ip ikus o k ta to n  
e ljárás a k o rn e tt anyagának  k is te rcce l fe ljebb  tö rtén ő  szekvenciá lis  ism étlése  ([12] és 
k ö v etk ező  ütem , m ajd  [12]+4-6).
[13]-nál az ok ta tó n ia  b ű v k ö réb ő l k iszab ad u lv a  röv id  id ő re  v issza té r a tisz ta  
d ia tón ia  ([13] u to lsó  n y o lcada-[13 ]+ 2). A z á tm en e t két szin ten  zajlik . A z o stin a to  c­
g, d esz-g esz  hangpárja i k é t trito n u s-táv o lság ú  k v artk én t (vagy  k v in tk én t) is 
fö lfo g h a tó ak , s ez az e lrendezés je lleg ze te s  o k ta to n  m egoldás. E  k v arto k a t a bőgő
[13] u to lsó  n y o lcad á tó l d ia to n ik u s lán cb a  rendezi. E zú tta l az írásm ó d  is v ilág o ssá  
tesz i a vá ltást, m ivel b eszéd es m ó don  épp in nen tő l c isz  és f i s z  áll d esz  és g e sz  
h e ly e tt.30 A  k o rn e tt b-c(-a) ([12]-tő l), desz-esz(-c )  ([12]+ 4-tő l) o k ta ton  m enete  
fo ly ta tó d ik  e -fisz  hangokkal, de a g isz -s ze l  p o n t abban  a p illan a tb an  szakad  ki a 
n y o lcfokúságbó l, am ik o r a b ő g ő  is a h -val. A  ké tfé le  to n a litá s  k ö zö tt a vá ltás k ö zö s 
e lem eik  seg ítsége rév én  valósu l m eg, hason ló  elven, m in t a k ö z já ték  ele jén  a két 
h ex ach o rd  közti k ö zö s hangos m oduláció .
29 Lásd még pl. a Les Noces dallami keretét [1]-től: b -f1 és h-e.
30 Számtalan példa akad viszont arra Stravinskynál, amikor az ortográfia szándékosan elfedi a 
szerkezetet, lásd például A csalogányban a „Léghuzat”-közjátékot.
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E zu tán  a han g zás fe lső  ré teg e  d ia ton ikus m arad , b á r k ilép  a +4 d ia tón iábó l. M eg in t 
az eg észh an g ú  te trach o rd , ille tve a leszálló  d ó r h ex ach o rd  ha tása  érvényesü l; e lőbb i a 
k la rin é t és k o rn e tt szabad  szekvenciá jában , ([13 ]+ 1-3  és [13]+3, c isz-h -a -g  
hangkész le tte l), m elyhez a fag o tt szabad  k ro m atik u s e llen p o n to t társít, u tóbb i a bő g ő  
m en e téb en  ([13]+ 4). E z  a h exachord  m eg eg y ezik  a k ö z já ték  ele jén  hallo tta l, így  
k ere tb e  fo g la lja  az ep izódo t, m ivel u tán a  m ár csak  egy  ro n d ó tém a-v issza té rés t 
e lőkész ítő  dom ináns fo lt ([14]-tő l), v a lam in t egy  k ö zb eék e lt szekvencia  ([1 5 ]-tő l) 
m arad  hátra . A  leszá lló  skála  b ito n á lis  e llen té tb en  áll a v ele  eg y ü tt hangzó  C -d ú r 
hangzattal. A z ü tk ö zésb en  eg y rész t é rezhe tő  ném i o k ta to n  sz ínezet (egyedü l az  a sz  
nem  illik  a 3. o k ta to n  sorba), ám  am i igazábó l ö sszefo g ja  a k é t ré teget, az az 1. 
k ö z já ték  v ég én ek  p o lim o d a litásáh o z  h ason lóan  m eg in t a fun k c ió s g o n d o lk o d ásb ó l 
ered: a fe lső  ré teg  C -d ú r akkord ja  k ad en c iá lisan  lép a d o m in án sra
(v á ltó d o m in án sk én t), a hex ach o rd  ped ig  a m ár ism erő s  m ódon, frígesen  v eze t az / - re .  
A  k é t ré teg e t itt is a fun k c ió s k ö zö s cél koord inálja .
A  szek v en cia  m in d k é t ak k o rd ja  d o m in án sszep tim  nagy  szep tim m el k iegész ítve , az 
első  k ad en c iá lisan  o ld v a  a m ásod ikra. F ig y e lem re  m éltó , ahogy  a m ásod ik  ak k o rd  a 
ro n d ó tém a v issza té rés  B -d ú rjáh o z  kapcso lód ik : a k e ttő s  szep tim ű h arm ó n iáb ó l csak  
az f-m oll szex tak k o rd  m arad, am i a k larin é t és h e g e d ű / - g - a  m enetével ú jabb  p é ld á t 
nyú jt a b ő v íte tto k táv -k ere tb e  h e ly eze tt d iatón iára . E m elle tt k ira jzo ló d ik  egy  / -  
dú r/m oll ak k o rd  (a  g  á tm enőhang), s így  nézve egy  harm ad ik  fa jta  dom in án ssa l v an  
dolgunk.




A z 1. ro n d ó tém a variá lt, és a m áso d ik  szó szerin ti v issza té rése  u tán  
m eg v á lto zo tt fo rm ában  jö n  ú jra  az  1. közjáték . A  v ariá lás  so rán  a szin te  m in d en ü tt 
je le n  lévő  egészhangú  te trach o rd b an  rejlő  leh e tő ség ek e t h aszn álja  ki m ég  eg y szer 
S travinsky, a 3. k ö z já ték  e le jéhez h aso n ló an  fél hangga l e lcsú sz ta tv a  őket. A  
k ö z já ték  vég e  a k o ráb b iak a t követi, s v ég ü l m in d k é t ro n d ó tém a rep ríze  zá rja  a tételt.
Ö sszeg ezv e  az e lm o n d o ttak a t, a harm ón ia i s tru k tú ra  szem pon tbó l a té te l fő 
je llem ző je , ho g y  S trav insky  k ifo g y h a ta tlan  in v en ció v a l ö ltöz te ti új m eg új k ö n tö sb e  a 
fun k c ió s to n a litá sh o z  k ap cso ló d ó  e ljárásokat. A m i a hangzás fe lsz ín i je len sé g e it 
ille ti, szem betűnő  a fríges d a llam v eze tések  sokasága, am i a p a s o d o b le -stílu s szerves 
ré sze .31 E z  azáltal ille szk ed ik  sze rv esen  a S trav insky-stílu sba , ho g y  -  am in t az 
e lem zés so rán  lá th a ttu k  -  gyak ran  az e reszk ed ő  d ó r hexachord , vag y  alsó  négy  
hangja, az egészhangú  te trach o rd  u tán i k isszek u n d -lép és  te rem t fríges kapcso lást.
31 Stravinsky maga számol be arról, hogy a Királyi indulót egy sevillai pasodoble-emlék ihlette. Igor 
Stravinsky, Robert Craft: Expositions and Developments. (Berkeley és Los Angeles: University of 
Californi Press, 1981): 93.
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2.5.6. Kis koncert
E ric  W a lte r W h ite  szerin t a K is k o n ce rt „o lyan , m in t a sza rk a  fészke: tém ái jav á t 
m ásh o n n an  k ö lcsö n ö z te .”32 E n n ek  o k áé rt e legendő  szám ba venn i a k ö lcsönzéseket, 
v a lam in t ho g y  h o g y an  v iszo n y u ln ak  az erede ti to n á lis-h arm ó n ia i kö rnyezethez .
A  té te l e lső  része  ([7 ]-ig ) az 1. je le n e t [5]-nél k ia lak u ló  fig u rá já t idézi. A hhoz 
h aso n ló an  m ost is a-ra  épü lő  p o lim o d á lis  h an g so ro k a t hallhatunk , ezú tta l két 
in g ad o zó  skálafokkal (c /c isz  és g /g isz ). A z a  an n ak  k ö szö n h e tő en  is p rio ritás t élvez, 
h o g y  a dallam i ré teg  legm élyebb  elem e, k izá ró lag  a h eg ed ű ak k o rd o k  k ísérő szerep et 
b e tö ltő  alsó  hang jai h e ly ezk ed n ek  el a latta. A z a -n á l m élyebb  k ísérő h an g o k  
leg tö b b szö r a hegedű  ü res  hú rja it je len tik  -  aho l nem , o tt is v a lam ely ik  ü res  h ú rn ak  
fe le ln ek  m eg  ok távval arrébb  helyezve (pl. [1 ]-nél k is a  a h arm ad ik  neg y ed en ) - ,  s 
em ia tt az a  p re feren c iá ja  a m ár ism ert g -d -a -e  kv in tv áz  k ere téb en  valósu l m eg.
[4]+2-tő l an n y ib an  bővü l a hangkész le t, hogy  a k ísére tb en  d irek t m ó d o n  is 
m eg je len ik  a k ro m atik a  a k larinétban . E z  a szó lam  is az a -t  erősíti, m ivel a fráz isok  
v ég én  m in d ig  o d a  té r  v issza. A  k ro m atik u s m en e tek  -  egyelő re  m ég  csak  lá tens 
je lleg g e l -  fe lid éz ik  A  k a to n a  in d u ló ján ak  ö sszep rése lt k ro m atik á já t, s egyben  
e lő leg ez ik  a 2. nagy  fo rm arész  k ezd e tén ek  szin tén  k ro m atik u s k ísérő  an y ag át ([7] - 
től).
[7 ]-tő l m egszó la l az 1. je le n e t ostinató ja , s ezzel a kv in tv áz  k ö zv e tlen eb b ü  l 
n y ilvánu l m eg, im m ár az a  p re fe ren c iá ja  nélkül. [9 ]-tő l v iszo n t egym ássa l e llen té tb en  
álló  cen tru m o k at ta lá lunk , a k ü lö n b ö ző  ré teg ek  alaphang ját tek in tv e  a m egszoko tt 
szek u n d ü tk ö zésn ek  leh e tü n k  tanúi. A  k la rin é t a té te l eleji m o tív u m o t já tssza  a  
a laphanggal, m ik ö zb en  a heg ed ű  az 1. je len e t ny itó  fig u rá ján ak  v á lto za tá t idézi h-  
közpon tta l, s ehhez  já ru l m ég  a b ő g ő  ostinató ja , am ely b en  a g  k ics iv e l nagyobb  
súllyal b ír a több i h an g n á l.33
[11]-tő l a K irá ly i indu ló  3. k ö z já ték án ak  v égén  ([15 ]-tő l) ha llo tt m o tív u m  
kerü l elő, ném ileg  össze te ttebb  form ában . A z első  ak k o rd  ese tében  ezú tta l a szep tim  
m elle tt a kv in t is k e ttő s .34 A  h an g za to k  fűzése  is m egváltozik : k adenciá lis  lépés
32 White, Stravinsky, 252.
33 Lásd az 1. jelenet elemzését.
34 Erre az akkordra is érvényes a The Apollonian Clockwork-ben olvasható megjegyzés, hogy 
hangzása alapján ugyan oktatonnak tűnik, de valójában nem az. Louis Andriessen, Elmer 
Schönberger: The Apollonian Clockwork: on Stravinsky. Transl. Jeff Hamburg. (New York: Oxford 




h e ly e tt n ag y terc-em elk ed és tö rtén ik ,35 m ajd  u g y an ez  le já tszó d ik  m ég  eg y szer 
([12]+ 2-3). A  d-re  épü lő  dúr-m oll h arm ó n iá t ö n á lló n ak  tek in the tjük , m ivel a b és a sz  
csak  az ü tem  első  fe léb en  szól, s a fo ly ta tásb an  is k iem elk ed ik  a d. A  [13]-tó l fe ltűnő  
-  a k ö zép k o ri D ie s  Ira e  szekvenciáva l ro k o n 36 - ,  tisz tán  d ia to n ik u s k ö rn y eze tb en  
(0d) p rezen tá lt új m o tív u m b an  a d  m in t finális em elk ed ik  ki.
90. kottapelda
A  m o tívum  g -rő l tö rtén ő  szekvenciá lis  ism étlé se  ([1 4 ]-tő l) á tv eze t az 1. 
je le n e t k ö zép részéb ő l ism erő s an y ag h o z .37 [16]-tó l m eg in t a K irá ly i indu ló  3. 
k ö z já ték án ak  v ég én  h a llo tt p á r tak tu s  k erü l sorra , ám  m ost g y ö k eresen  m ás, k v a r t-, 
ille tve  k v in tren d sze rű  harm ó n iák k al a látám asztva. M in d am elle tt az o ldás é rze te  itt is 
m eg m arad  -  a K irá ly i in d u ló b an  au ten tikus lépés tö rtén t - ,  kö szö n h e tő en  annak, 
h o g y  a m áso d ik  h an g za t kevesebb  e lem ből áll és k ev ésb é  disszonáns.
91. kottapelda
[17]-tő l a D ie s  I ra e -m o tív u m  nagy  te rces  v erz ió ja  csendü l fel (d -e -fis z -g  
h an g k ész le tte l) a heg ed ű  k e ttő sfo g ása ib an  m egbújva, m ajd  a fú v ó sh an g szerek  
szó lam ában  is. A  tisz tán  d ia to n ik u s k ísé re tb en  (+ 2d) a b ő g ő  kvartja inak , g, d, a  
h an g k ész le tén ek  há tte réb en  a k v in tv áz  áll. [19 ]-tő l a m o tiv ik a  a té te l ko ráb b i he lyére  
u ta l v issza  ([8]), m ik ö zb en  a b ő g ő b en  csak  a d  és a  m arad, s fe le tte  b eszű rő d ik  a
35 [12]+3-nál a b es asz csak az ütem első feleben szól. Akár azt is mondhatjuk ebben a harmóniai 
környezetben, hogy mindkétszer tercrokon kapcsolódásnak vagyunk tanúi. A nagytere-kapcsolatok a 
Királyi induló más helyein is fontosak (pl. a 3. közjáték kezdetén, [11]-től).
36 Stravinsky a Conversations-ben úgy nyilatkozott, hogy ez a dallam álmában jelent meg, és 
felébredve le tudta jegyezni. Igor Stravinsky, Robert Craft: Conversations with Igor Stravinsky. 
(Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1980): 17 (1. kiadás: 1959). Ettől eltér 
későbbi visszaemlékezése, mely szerint komponálás közben nem gondolt a hasonlóságra. Igor 
Stravinsky, Robert Craft: Expositions and Developments. (Berkeley, Los Angeles: University of 
California Press, 1981): 92 (1. kiadás: 1962).
37 Vö. 1. jelenet [6]+4-től.
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k ro m atik a  (c/cisz, a /a isz  d icho tóm ia). E  k é t u tóbb i tén y ező  b iz to sítja  a sze rves 
ö ssze fü g g ést a k ö v e tk ező  szakasszal ([20]-tó l): az alsó  ré teg  d-m oll akkord felbon tás, 
a fe lső  ped ig  A  k a to n a  in d u ló ján ak  ö sszep rése lt d ia tó n iá já t idézi.
A  [22]-tő l k ezd ő d ő  rész  is A  k a to n a  indu ló jábó l v a ló ,38 [23]-tó l p ed ig  
u g y an azo n  té te l k ö zép ső  szakasza té r  v issza  v a riá ltan ,39 gazd ag ab b  m otiv ikus 
szövette l, m ivel h o zzáad ó d ik  a D ie s  Ira e -d a lla m  nag y  te rces  v á lto za ta , az első  je len e t 
h eg ed ű fig u rá ja  ([24 ]+ 3-tó l), végü l k ieg ész ítv e  a heg ed ű  tö rt akkord ja ival ([25] -től). 
G y ak o rla tilag  teh á t a K is k o n ce rt k o m p lex  k ezd ő an y ag a  rá rak ó d ik  a kö lcsönzésre , 
u g y an ab b an  a k v in tv áz  n y ú jto tta  keretben , m in t az 1. té telben . A  v ariá lt v issza té rés  
([28]-tó l) n incs é lesen  e lhatá ro lva; egy részt a té te lk ezd ettő l id eg en  m o tív u m o k  
k iszű résén ek  eredm énye, m ásrész t a m eg szak ítá s  nélkül to v áb b h a lad ó  m agas 
szó lam ok  a la tt az alsó ré teg b en  k ad en c ia  je lz i a tago lást. E z  a zá rla t A  k a to n a  
in d u ló já t ny itó  és záró  m otívum  seg ítségével valósu l m eg; ah o g y  ott, úg y  itt is a 
kv in tv ázb ó l lefe lé  k izökkenve , c -re  tö rtén ik , ám  k ö zb en  m eg m arad  a fe lső  ré teg  a-  
cen tru m a is. E lő tte  po láris távo lságban , a f i s z - t  kö rü ljá rv a  is fe lcsendü l a fig u ra  ([27 ]- 
1-től), am it o k ta to n  h a tásn ak  tek in thetünk .
92. kottapélda
Ö ssze fo g la lásk én t elm ondhatjuk , hogy  a to n á lis  -harm ónia i sze rveződés a lap ja  e 
té te lb en  is a kv in tváz. A  k é t szélső  form ai eg y ség b en  a v áz  csak  u ta lássze rű en  v an  
je len , s az a  p re fe ren c iá t élvez. A ho l a k ö zép ső  részb en  kö zv e tlen ü l m eg n y ilv án u l a 
kv in tváz, o tt arra  is ta lá lu n k  példát, h o g y  eg y ik  elem e sem  b ír nagyobb  sú llyal a 
tö bb iné l (m in t példáu l [7] és [9] közt), m ásho l p ed ig  egym ássa l v ersen g ő  
cen tru m o k at lá th a tu n k  (m in t pé ldáu l [9]-tő l). A  leg több  fo n to s  m o tívum  a v áz  g -d -a -  
e fo k a ira  épül, vag y  ennek  k ere te in  belü l h e ly ezk ed ik  el, így  pé ldáu l a D ie s  Ira e -  
dallam  (d), az 1. je le n e t h eg ed ű fig u rá ja  (a ), vag y  a h ex ach o rd -o stin a to  ([23 ]-[27 ]+ 2 , 
g -e  keretben). A  k o ráb b iak h o z  h aso n ló an  a té te l b ito n á lis  v o n a tk o zása  egy részt 
abban  áll, ah o g y  a ré teg ek  h an g k ész le te  ü tk ö z ik  egym ássa l, m ásrész t abban, ahogy  
k ü lö n b ö ző  cen trum ok  szem ben  állnak  eg y m ássa l.
2.5.7. Tangó
R ich ard  T aru sk in  ré sz le tesen  elem zi a T angó  harm ón ia i von atk o zása it. E lm o n d ása  
szerin t a té te lre  eg y fa jta  h ib rid  to n a litás  je llem ző , am ely  a k ö v e tk ező  e lem ekből 
tev ő d ik  össze: c, a  és f i s z  p illé rek  k ö ré  sze rveze tt ok ta tó n ia  -  m ind  1:2, m ind  2:1
38 Vö. A katona indulója [8]-tól.




m o d ellb en  - ,  a d a llam o s c-m oll e reszkedő  és em elkedő  alakja , v a lam in t a hegedű  
ü res  húrjai. E ttő l az a lap k ész le ttő l so k szo r e ltávo lod ik  a zene -  főkén t dom ináns 
színek  (e lő szö r az 5. ü tem  g, b hang jai), ille tve  a K is k o n ce rt em léke inek  fo rm ájáb an  
- ,  de egy érte lm ű en  a 2. o k ta to n  sor a k iin d u lás .40
E z  az ana líz is n éh án y  p o n to n  pon tosításra , ille tve  k ieg ész ítésre  szorul. A  g  
nem  csupán  dom in án s szín, h an em  u g y an o ly an  sú lyú  csom ópon t, m in t a fen t em líte tt 
m ásik  három  -  [3]-nál és [7]-nél is k ad en ciá lis  lépésse l érjük  el az ő t m egelőző  d-re  
épü ló  do m in án sszep tim -fe lb o n tásró l, és [8] e lő tt is g -re  tö rtén ik  a k ad en c ia  - ,  am inek  
k ö szö n h e tő en  a to n á lis  te rv  szorosabb  k ap cso la to t ta rt  funkciós hagyom ányokka l. A z 
A  B A ’ B ’ fo rm a p áro s  tag ja ib an  ([4 ]-tő l és [8 ]-tó l) a fe lső  ré teg  b-m oll, ille tve  fisz- 
m oll fe lé  m ozdu l el annak  révén , ho g y  a b -t és a f i s z - t  is v eze tő h an g o s lépésse l érjük  
el végü l ([5 ]-2  és [9]); ez a b ito n á lis  je lle g e t erősíti a B  szak aszb an  am elle tt, hogy  
m in d en  han g  része  a 3. o k ta to n  sornak.
A  hegedű  ü res  h ú rja ih o z  k ap cso ló d ó  k v in tek  nem  p u sz tán  k o lo ritk én t 
je len n e k  m eg. A z A  és A ’ rész  a zá rásh o z  k ö ze led v e  k v in tek  és k v a rto k  köré 
szerveződ ik , és ezek  te rem tik  m eg  az á tm en e te t is a B  és B ’ szakaszhoz. A z A  rész 
v ég én  m indez  ö tv ö ző d ik  a ko ráb b i té te lek b ő l ism erő s lelépő  nagy  szekundos 
zárlatta l: k é t tak tu sn y i h o sszú ság b an  k ik o m p o n ált d  u tán  é rk ezü n k  m eg  c-re  ([3 ]+ 5- 
7 ) 41 A  d allam  g erin cé t az a -d -g -c  váz  adja, m ely b en  az a -d  kv in t k itö ltése  
ok ta ton /d ia ton , a g -c  kv in té  tisz tán  d ia to n ik u s.42 A  k larin é t c 1-g -d  m en ete  ([3 ]+ 7-8 ) 
az előző  dallam váz tü k ö rk ép e , m ajd  k e ttő s  v eze tő h an g o s lépésse l ju tu n k  a B - t  ind ító  
szűk íte tt n ó n ára  ( c ^ d e s z / d ^ c i s z ,  [4 ]-nél).43
93. kottapelda
A z A ’ és B ’ egység  k ö zö tt is ré szb en  hason ló  a kapcso la t. A  k la rin é t m ost is 
esz1-c 1-g -d  m enette l zár, am it m eg in t k isszek u n d -e lm o zd u lás  követ, de ez ezú tta l az
40 Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1314-7.
41 A J .  & W. Chester által kiadott partitúra is zongorakivonat (mindkettő 1924) is ugyanazt a 
sajtóhibát tartalmazza [3] után hat ütemmel: a hegedű szextolájában nem jelzi feloldójel, hogy a 
játszandó.
42 Tipikus oktaton eljáráskent ugyanezt megtaláljuk kis terccel melyebben az A’ részben ([5]+2-3).
43 Taruskin elemzésében bemutatja az oktaton sor újszerű felosztását -  esz-desz-c-b tetrachord a 
dallamban és cisz-e-a arpeggio a kíséretben (azzal a kis pontatlansággal, hogy a dallam a-t is 
tartalmaz, márpedig a szakasz végén épp ennek vezetőhangos oldása miatt érezzük a felső szólam b- 
moll identitását) -, és rámutat, hogy ritkán találkozunk az oktáv-azonosság ilyen hatékony 
tagadásával, mint itt a cisz/desz2 esetén. Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1314.
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egész k v a rtto ro n y ra  v onatkozik , m ik ö zb en  az  esz /d isz  k ö zö s h an g k én t funkcionál. A  
lé tre jö v ő  ostina to  d 1 -h -fisz-c isz  a lak ja  p ed ig  p o n to s  tran szp o z íc ió ja  az e lőzm énynek .
94. kottapélda
A  té te l e le jé t v izsg á lv a  az t ta lá ljuk , ho g y  a zene te rcek en  a lapu ló  v áz ra  épü l 
fel. E z  a g o n d o la t szoros ö ssze fü g g ést te rem t a R ag tim e-m al.
A  B ’ ré szb en  a f i s z - t  n em csak  a fe lső  szó lam  em eli ki. A z o stin a to  állandó  
e lem ein ek  (h -fisz-c isz)  k ö zép p o n tjak én t o ly an fa jta  m eg erő sítést is nyer, m in t az a  az 
1. je len e t párh u zam o s szex tm en ete ib en  ([7 ]-2 -tő l). A  c isz  az egyetlen  hang , am ely  
nem  illik  az  ok ta tón iába. A  k erin g ő h ö z  való  á tv eze tés  az A  rész  zá rásá t idézi v issza: 
a hegedű  k e ttő sfo g ása in ak  v ázá t e lő szö r egy  le lépő  kv in t ad ja  (c is z /g ^ h / f i s z ,  [9]- 
tő l), m ajd  en n ek  tü k ö rfo rd ítá sa  ( c is z /g ^ d is z /a ,  [9 ]+4-tő l), végü l p ed ig  g /d 1 /a 1 
k v in tak k o rd  veze t a K erin g ő  c  alaphangjára .
96. kottapélda
A h o g y  láttuk , a fo rm ai eg y ség ek  vége  fe lé  tö b b szö r fo n to s  szerephez ju tn a k  
k v in tek b ő l és k v arto k b ó l épü lő  h á tté r-harm ón iák , am i szem ben  áll az  o k ta tó n iáv a l 
(k é t egym ást k ö v ető  kv in t nem  ta rto zh a t egy o k ta to n  sorhoz). A hogy  az e lőző  
té te lek  k ap csán  is e lhangzo tt, m ag áb ó l a hegedűbő l, az egész m ű sz im b o lik u s 





A  k erin g ő re  és m ás k lassz ik u s tán c ra  is trad ic io n á lisan  eg y szerű  ép ítk ezés je llem ző : 
a h arm ó n iák a t tek in tv e  v ilágos, funkciós k ísére t, n agyszám ú  to n ik a-d o m in án s  
váltakozássa l, a fo rm a szem pon tjábó l p ed ig  a szabályos, zá rt egység ek b en  való  
gondo lkodás. A z e lő ttü n k  álló  té te l ese téb en  is jó  k iindu lás, h a  a h ag y o m án y o k h o z  
v iszo n y ítju k  -  ho g y  az tán  lássuk , m iben, m enny ire  té r  el tőlük.
A m i a fo rm álást illeti, szabályos, zá rt eg y ség ek  h e ly e tt az t ta lá ljuk , ho g y  eg y -eg y  
szakasz  nek ilendü l, de az tán  m in tha  k ifu llad n a  a lendü let; a k iseb b  ré szek  n in csen ek  
lezárva, e lvarrva. K é t ese tb en  ([12] és [16] e lő tt) nagyobb  cezú rá t a lkalm az 
S travinsky, ho g y  az tán  m in t egy  verk li k ezd je  ú jra , fe lv év e  az e le jte tt fonalat. N o h a  
je le n  v an n ak  a hag y o m án y o s háro m részes tag o lás  nyom ai -  h aso n ló an  az első  két 
té te lh ez  - ,  nem  leh e t ez t a k é t h e ly e t egyérte lm ű  fo rm ai h a tárn ak  nevezni. A z új 
o stina to  m ia tt fak tú rá jáb an  elkü lönü lő  m ásfa jta  anyag  csak  [12] h e ly e tt csak  [13]-nál 
kezdőd ik , [16] u tán  p ed ig  a v issza té rés  csak  fokozatosan , m en et közben , m in tegy  
v é le tlen ü l k ris tá ly o so d ik  ki ([1 6 ]+ 4 -tő l ré sz leg es a m egfe le lés, [16]+ 6-tó l pon tosabb , 
m ajd  a k ö v e tk ező  tak tu stó l te ljesen  pon tos). [19]-tő l k ezd v e  fo k o za to san  
b eszű rő d n ek  a R ag tim e  elem ei. Ö sszesség éb en  az t m ondhatjuk , ho g y  m eg leh e tő sen  
spon tán  m ó d o n  alakul a form a. A  szerző  1-2-3 ü tem es da llam sejtek e t használ, am iket 
szabadon  rakosgat, bővít, variál, tran szp o n ál (pl. az  5-6. ü tem  és [1 2 ]+ 3 -4 44).
A h o g y  a szabályos fo rm ai ép ítk ezést a fun k c ió s harm ón ia i e lv ek  tesz ik  
lehetővé , itt ezeknek  az e lv ek n ek  a sem legesítése  szü k ség szerű en  veze t a fen t le írt 
fo rm álási m ódokhoz. A m i a leg inkább  szem b e tű n ik  m ár az elején , az a h an g so r VII. 
fokának , a h -n ak  a kezelése: h ag y o m án y o san  v eze tő h an g k én t a dom ináns 
leg k arak tereseb b  képv iselő je , k ö te lező en  fe lfelé  vezetve (nem  szám ítva  persze  
azo k at a nem  tú l gyakori, leg tö b b szö r lassú  té te lek b en  elő fo rdu ló , exp resszív  
p illana tokat, m ik o r a szubdom ináns te rcé t késle lte ti), itt v iszo n t az első  ü tem ek b en  a 
to n ik a  ré sze ,45 és m in d an n y iszo r lefe lé  h a lad  tovább .
K ü lö n  v iz sg á la to t igényel a k ísére t. D o m in án s h e ly e tt egy fajta  d o m in án s­
p ó tlék o t látunk, va lam in t á tm en e ti k o n fig u rác ió k a t a to n ik a  és eközött:
97. kottapélda
E z  a p á r ü tem ny i k ísé rő fig u ra  sűrítve ta rta lm azza  a svájci évek  S trav in sk y -stílu sán ak  
b izo n y o s je lleg ze te sség e it. A  p ó t-d o m in án s -  v ag y  an tito n ik a  -  a dom in án s kv in t- 
(k v a rt-)u g rása  h e ly e tt lépő  szó lam okat tak a r ( c ^ d ,  e ^ f i s z ) ,  am i a ko rább i té te lek b en
44 Egyébként ez a négy ütem egymás mellé helyezve, szabályos tonika-domináns kísérettel tökéletesen 
illeszkedne abba az olcsó keringő-stílusba, amelyre a Petruskában találunk példát.
45 Világosan felismerhető a könnyűzenei, kuplés hatás is ebben, mint ahogy pl. a [18] előtti 2. ütem
sixte ajoutée-jában is.
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tap asz ta lt le lépő  nagy  szek u n d o s zá rla to k  rokona. A  k é t á tm eneti ü tem  (to n ik a  és p ó t­
dom ináns k ö zö tt P, pó t-d o m in án s és to n ik a  k ö zö tt 5) e lm ossa  a v ilág o s k o n tú ro k a t a 
k é t funkció  k ö zö tt -  h a tásu k  hason ló  ahhoz, am it egy  m ediáns III. fo k  je len ten e  I. és 
V. között. A  g -re  ú gy  is tek in the tünk , m in t a trad ic io n á lis  d o m in án s nyom ára , de 
sokkal inkább  á llandóságo t, m o zd u la tlan ság o t b iz to sító  elem . A  té te l nag y  ré széb en  
ez a négy  fig u ra  a lk o tja  a k ísére te t, s m ivel így  harm ón ia i eszk ö zö k k el nem  ig azán  
leh e t je lez n i a zá rla to k a t (vagy  k ö ze led tü k et), ez a fe ladat az e se tek  tö b b ség éb en  egy  
p o lim o d á lis  p en tach o rd ra  m arad  a dallam ban , leg tö b b szö r d-re  épü lve (e lső  ízb en  7 ­
9, hegedű).
D a llam  és k ísé re t v iszo n y á t e lem ezve az t ta lá ljuk , ho g y  az első  önálló  
eg y ség b en  ([11 ]-ig ) fu n k c ió san  sz in k ro n b an  vannak . A  d allam  a h - f  (6 ) trito n u s-sza l 
e lm ozdul a to n ik áró l, a d -p o lim o d ális  m o tívum m al (7 -9 ) ö sszh an g b an  m arad  a 
k ísé re t p ó t-d o m in án sáv a l (am ib en  szin tén  d  a basszus), m ajd  v issza jö n  a to n ik a .46 E z  
a sz ink ron itás [11]-tő l tö b b szö r m egbom lik . A  K irá ly i indu ló  k ezd e tén  m ár lá ttu n k  rá  
példát, h o g y  dallam  és k ísé re t funkció i nem  illenek  össze , v iszo n t o tt a ton ika i 
érkezés ([1 ]) fe lé irányu ló  jó l k iszám íto tt cik likus m o zg ás k o o rd in á lta  a k é t ré te g e t.47 
Itt a k ísére t szabadon  v á lto g a tja  a fig u rák a t -  k ü lö n ö sen  [12 ]-tő l - ,  és a d a llam tó l 
fü g g e tlen  é le te t él, am i to v áb b  növeli a zene rö g tö n zés-je lleg é t.
A  fun k c ió s eszk ö z tá ra t h e ly e ttesítő  e ljárást ta lá lu n k  a k ö zép részk én t 
v ise lk ed ő  szakaszban . A  k lassz ik u s k ö zép ső  fo rm arész  gyak o ri tu la jd o n ság a , hogy  
jo b b a n  e ltáv o lo d ik  a ton ikátó l, m in t a szé lső  egységek . Itt is ezzel szem besü lünk , 
csak  éppen  m ás eszk ö zö k k el m egvalósítva . [13] u tán  a b asszu s k itö r  a c -d  keretbő l, f ­
ig  ju t, m ajd  v isszae reszk ed ik  c-re. A  hegedű  c isz  h ang ja  ezú tta l nem  csu p án  színező  
elem , m in t pé ldáu l [11]+7-nél, h an em  valód i e lm ozdulás. A z ana lóg  hely  ([1 5 ]-tő l) 
m eg in t a rra  példa, am ik o r n incsenek  sz ink ronban  a ré tegek : a hegedű  ism ét 
nek iindu lna, e lju t a c isz-ig  ([1 6 ]-2 ) ám  a lev eg ő b en  ló g v a  m arad , m ivel a több i 
h an g szer nem  m egy  ve le  (a  k larin é t p en tach o rd ja  itt is je lz i a zárlato t).
A  R ag tim e  D -d ú r h an g n em éb e va ló  á tm en e t sem  hag y o m án y o s m ó d o n  
történ ik . A  k ísé rő fig u ra  c -d  v á ltak o zásáb an  b en n e  re jlik  a lehetőség , ho g y  a d  
eg y szer tú lsú ly b a  kerü l, és ez végü l a té te l vége  fe lé  fo k o za to san  be is következ ik . 
[20] elő tt három  ü tem m el az f  m in t új hang  m eg b o n tja  a k ísé re t addig i fun k c ió s 
rendjét. [20]+4-tő l csak  az a  és P szerepel, po la rizá lv a  ezzel a c -d  e llen té te t; ezzel 
egy ide jű leg  a fe lső  szó lam o k b an  az f - fe l  szem b en  eg y ed u ra lk o d ó v á  v á lik  a fisz 
(leszám ítv a  a R ag tim e  elő tti u to lsó  ü tem  f- je it ,  am ik  v iszo n t épp a m eg szü le tő  D -d ú r 
frissebb  h a tásá t szo lgálják). [21]+ 4-tő l v ég ig  d  v an  a basszusban , a rra  azonban  
v ig y áz  S trav insky , h o g y  ki ne  m ond ja  a D -d ú r akk o rd o t a R ag tim e kezdetéig .
V ég ig tek in tv e  a K erin g ő n  a rra  a k o n k lú z ió ra  ju th a tu n k , hogy  a trad ic io n á lis  
tán c  o lyan  harm ón ia i és ezzel k ap cso la tb an  á lló  form ai m eg o ld áso k a t h ív o tt elő
46 Ugyanígy szinkronban van a két réteg a [13]-at és [15]-öt követő négy ütemben, amely helyek 
harmóniai nyugvópontként viselkednek a tonikáról való nagyobb elmozdulás előtt, (a leírt módon 
értendő) T-D-D-T funkciórenddel.




S trav insky  kezében , am ely ek  u g y an  nem  h ag y o m án y o s to n a litá s  eszk ö ztáráh o z  
ta rtoznak , de azzal eg y érte lm ű  k ap cso la to t m utatnak .
2.5.9. Ragtime
L eszám ítv a  az t az első  ízben  [26]-nál fe ltűnő , re frén -szerep e t b e tö ltő  anyagot, 
am ely rő l késő b b  lesz  szó, a R ag tim e je le n tő s  ré széb en  a d a llam alk o tás, a lokális 
harm ón ia i tö rtén és  és a to n á lis  te rv  is te rcek re  épül. M ie lő tt ezt tü ze te sen  
m egv izsgá lnánk , h aso n lítsu k  össze  a té te l k ezd e tén ek  d a llam v ázát a T angóéval:
4  f f -  t t o
98. kottapélda
A  m o tiv ik u s k ap cso la t je len tő ség é t növeli, ho g y  a k é t kezd et k ö zö tt tr ito n u s-táv o lság  
van, teh á t m in d k e tten  a 2. o k ta to n  so rhoz ta rto zn ak  (am ibe a R ag tim e  e le jén  a 
b asszu s d -je  is b e leé rten d ő ), és a po láris á thelyezés tip ik u s o k ta to n  eljárását 
példázzák .
A  té te l e le jén  a d allam  fe lép ü lésé t m u ta tja  be a 30. ko ttapélda.
99. kottapélda
T ercp árh u zam  h e ly e tt u g y an o ly an  g y ak ran  a k o m p lem en te r hangköz , szext két 
eg y ü tt m ozgó  szólam  távo lsága . A  b asszu s is te rc táv o lság o t já r  be, k é tsze ri 
n ek iru g aszk o d ásra  e lérve a h -t  ([25]-2 ), m ajd  a p illan a tn y ilag  a b asszu s szerepét 
b e tö ltő  fag o tt a k la rin é tta l k arö ltv e  u g y an a rra  a g /h  eg y ü tth an g zásra  ju t, am i a fe lső  
szó lam ban  is lá tens m ó d o n  m eg ta lá lh a tó  ([25]-1 ). A z em líte tt két h an g szer két 
tercny i (azaz  k v in t) táv o lság o t tesz  m eg az ide való  é rkezéskor, és a m o tívum ot 
tovább  b ő v ítv e  h áro m  te rcn y it (szep tim ) négy  tak tu ssa l később . K ö zb en  a b ő g ő  is
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te rc -am b itu so n  belü l m o zo g  (d isz-e -fisz -fisz -e ), h a lv án y an  e lő leg ezv e  a hegedű  
k e ttő sfo g áso k b ó l álló  m o tív u m át ([28]-2).
A  v issza té réses  fo rm a k ö zép ső  tag ján ak  kezdeté tő l, [3 1 ]-tő l u g y an ily en  
n y ilv án v a ló an  te rc ek en  a lap sz ik  a da llam alko tás, [32 ]-nél p ed ig  hangnem i síkon  is 
b ek ö v e tk ez ik  a te rc -e lm o zd u lás , m ivel h -k ad en c iá t hallunk. [3 2 ]+ 4-tő l a leszá llíto tt 
V I. fo k  vesz i á t a h  helyét, és szabad  szekvenciá lis  ereszkedésse l m ég  egy  te rcce l 
le jjebb , g -re  ju tu n k . A z en h a rm ó n ia  és a figu rác ió  lep lé t leh án tv a  kiderü l, h o g y  
em ö g ö tt funkciós m en et re jlik  (és a h arso n a  m in d k é tszer szűk  te rcn y i am b itu st já r  
be):
100. kottapélda
[33]-tó l is a b a fő basszushang , így  m egállap íthatjuk , ho g y  a k ö zép ső  részb en  a 
to n ik a  alsó  k is és nag y  te rce  k ö ré  sze rveződö tt a fő to n á lis  e lm ozdu lás.
A  sok  ereszkedő  te rce t a té te l végén , ille tve  k o ráb b an  [26] e lő tt ta lá lh a tó  zárlat 
e llensú lyozza, m in tegy  csa ttanókén t. I tt a k la rin é t a h eg ed ű h ö z  és a fag o tth o z  képest 
k é tsze res  sebességgel halad  fe lfelé , s az így  k in y íló  olló  k v in tig  bővül. E z  ku  lcso t ad 
a k ezünkbe  ah h o z  is, ho g y  m egértsük , m ikén t kerü l en n ek  a fo ly am atn ak  a v ég é re  a 
g - d  le lépő  kvart. A z em elkedő  m enetben  k ira jzo ló d ik  a h 1-fisz2-c isz3 kv in tváz, s ezt 
fo ly ta tja , v isz i to v áb b  d -ig  -  a k o m p lem en te r h an g k ö z  ellenkező  irányú  u g rásáv a l -  a 
basszus.
101. kottapélda
H a  egy  p illan tá st v e tü n k  a K erin g ő n ek  arra  a k é t ü tem ére , am ely  a nagy o b b  





E m elle tt fe lid ézh etjü k  a T an g ó  k v in tlán co n  a lapu ló  zá rásá t [4] e lő tt,48 va lam in t 
m indazt, am i az előző  té te lek  v iz sg á la tak o r a kv in tvázzal k ap cso la tb an  elhangzo tt.
A m i a h arm ó n iák a t illeti, c ím éhez  h ív en  a R ag tim e  nem  n élkü lözi a d zsesszes  
hangzásokat. A z o lyan  fa jta  ak k o rd o k  m ellett, m in t pé ldáu l a zá rla t e lő h írn ö k ek én t 
a lka lm azo tt, IV . fo k ra  ép íte tt d om inánsszep tim  ([25]+ 4 , [37]+ 8-9), m eg ta lá ljuk  a 
d zsesszb en  tip ik u s ö tös-, hatos- és h e tesh an g za to k a t is. L év én  ho g y  ezek  to v áb b i 
te rcek k el b ő v ítik  a m eg szo k o tt funkciós harm ón iákat, tö k é le te sen  ille szk ed n ek  a 
d a llam alko tásban , lokális harm ón ia i tö rtén ésb en  és to n á lis  te rv b en  m egny ilvánu ló , 
fen tebb  le írt e lvekhez. A  legek la tánsabb  p é ld á t a k ö zép rész  alábbi rész le tén ek  
k iv o n a ta  nyújtja:
103. kottapélda
E b b en  a k ö rn y eze tb en  az o ro szo s szín t az  e lő szö r [26]-nál je len tk ező , 
re frén szerű  anyag  képv iseli, k ö szö n h e tő en  ritm ik á ja  m elle tt a v ég ig v o n u ló  dó r 
te trach o rd n ak , am ely  az o ro sz  n épzene egy ik  leg tip ik u sab b  dallam i ép ítőköve.
104. kottapélda
48 Lásd a 24. kottapéldát.
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2.5.10. Az ördög tánca
A  té te l e lső  ré széb en  ([2 ]-ig ) az ok ta tó n ia  és a d ia tó n ia  eg y en sú ly á t fig y e lh e tjü k  m eg. 
A z első  ü tem ek b en  a je lleg ze te s  o k ta to n  h a rm ó n iák 49 v á ltak o zn ak  g -re  épülő  
d ia ton ikus sorokkal, m ajd  a k e ttő  kev ered ik  is o k ta to n -d ia to n  in te rak c ió b an  ([1 ]+ 1- 
től). A  n y o lc fo k ú ság o t az 1. ok ta to n  so r képv iseli, a d ia tó n iá t leg tö b b szö r a g -d ó r  (a 
k iv é te lt a m elod ikus g -m oll je le n ti [1]+3-nál, v a lam in t az ana lóg  helyen , [8]-nál). 
F o n to s  tényező , h o g y  az o k ta to n  h an g za to k  te rcép ítk ezésű ek , így ese tü k b en  is az alsó  
g  eg y é rte lm ű en  a lap h an g k én t v ise lk ed ik ; ez az t eredm ényezi, h o g y  a k ö zö s  g  
a laphang  b iz to sítja  a to n á lis  egységet.
A  té te l tö b b i an y ag a  fő k én t a K is k o n ce rt m o tív u m aira  épül. [2 ]+ 4 -tő l a K is 
k o n ce rt 19. (és 8.) p róbaje lé tő l h a llo ttak  csen d ü ln ek  fel m eg v á lto zo tt form ában. Itt a 
fe lső  és az alsó  ré teg  -  k la rin é t és k o rn e tt a d iszkan tban , hegedű  és bő g ő  alul -  +1 
d ia tó n iáb an  m ozog. A  k ö zép ső  reg isz te rt a fag o tt k ro m atik u s fe l-a lá  lép eg e tése  tö lti 
ki, v ag y is  a k ro m atik á t innen tő l nem  az o k ta tó n ia  képv iseli, így  csak  sz ín ező -k ísérő  
szerepet já tsz ik , és a d ia tó n ia  tú lsú ly b a  kerül. F ig y e lem re  m éltó , ho g y  a hegedű  és 
b ő g ő  g -ig  e reszk ed ik  -  [3 ]+ 2-ig  eg y ü tt haladva, u tán a  m in tegy  k án o n b an  - ,  am ely  
így  a fak tú ra  legm élyebb  h an g jak én t m egőriz  v a lam en n y it p re ferá lt szerepéből.
[2]-tő l lá tszó lag  csak  k é tü tem n y i íze lítő t k ap u n k  ebből, azo n b an  a tü ze te s  v izsg á la t 
fe lfed i, h o g y  itt nem  p u sz tán  errő l v an  szó, hanem  lo g ik u san  v ég ig v itt o rgan ikus 
átalaku lásró l. K iderü l, ho g y  a m elo d ik u s g -m o ll fo lt ([1 ]+ 3) sem  csak  egyszerű  
variáns, hanem  egy  lán cszem  eb b en  a fo lyam atban , am ely  v ég ü l ö sszek ap cso lja  a 
té te l edd ig i an y ag á t a K is k o n certb ő l v e tt idézette l. A  k ezd eti f- e -d -c -b -g  m enet 
(fag o tt és b őgő , 3 -4 ) a f i s z  által m ó dosu l (fago tt, [1]+3), m ajd  to v áb b  v á lto z ik  a h -va l 
(hegedű  és bőgő , [2]). Itt a szélső  szó lam ok  f i s z - e - d  u n iso n ó ja  te rem ti m eg  az 
ö ssze fü g g ést a K is k o n ce rt anyagával. K ö v e tk ező  lép ésk én t a skála  k iegészü l a 
h e ted ik  hanggal, a te rc  k itö ltésével (fisz-e-d -c-h -a -g , hegedű  és b őgő , [3]+2), m ajd  
végü l u g y an in n en  e lcsú sz ta tv a  je len ik  m eg.
[3] u tán  hét ü tem m el rö v id  u ta lás tö rtén ik  A  k a to n a  In d u ló ján ak  összep rése lt 
d iatón iájára . A z előző  tak tu sb an  ez t b ev eze tő  E -d ú r  h an g zat a m ár szám ta lan szo r 
tap asz ta lt fe lső  nagy  szekundos e lm o zd u lást p é ld ázza  az e lő ző ek b en  jó l  a rtik u lá lt D -
49 A kezdőakkord tipikus oktaton kettős tercű hangzat (g/b/h/d/f/asz). [1] -nél a J. & W. Chester által 
kiadott partitúra (1924) g/h/d1/ji/e2/g2 harmóniájához képest a zongorakivonat asz-t is tartalmaz, a 
szvitváltozat pedig még b-t is (mindkettő Stravinsky keze által készült, és az említett a kiadónál jelen t 




d ú r fe lb o n tásh o z  k ép est ([3]-1 , [3]+2, [3 ]+ 4),50 és ennek  m eg fe le lő en  b ito n ális  
e llen té tb e  kerü l a h angzás alsó  rétegével.
[4 ] -től a K is k o n ce rt 9. p ró b a je lé tő l h a llh a tó  anyag  té r  v issza, de a kö zép ső  
ré teg  nélkül. A  fak tú ra  k ro m atik u s v o n a tk o zásá t m indössze  g  és g is z  b ito n á lis  
e llen té te  adja, am ely  a k la rin é t fu tam áb an  is m eg ta lá lh a tó  ([5 ]-tő l). A z 1. je len e tb ő l 
k ö lcsö n zö tt o s tin a tó n ak  k ö szö n h e tő en  a g  ism ét nagyobb  sú ly t kap, am it az em líte tt 
b ito n á lis  ü tk ö zés  is erősít.
[5 ] + 2-tő l a K is k o n ce rt 11. p róba je lé tő l k ez d ő d ő  akkord ja it (és ezzel a K irá ly i 
indu ló  m egfe le lő  he lyé t) id ézzü k  fel. A  m áso d ik  h arm ó n ia  (B /a sz /d 1 / f  /a 1/d 2, [6]) 
o k ta to n -d ia to n  in te rak c ió v á  szélesedik: alul a é -d o m in án sszep tim  az 1. o k ta to n  
so rhoz tartoz ik , a k o rn e tt fu tam a p ed ig  a 0 -d ia tón iához . K ö z ö ttü k  a k ap cso la to t a 
k la rin é t m in d k ettő b e  ille szkedő  g -d o m in án sszep tim  fe lb o n tása  b iztosítja .
106. kottapélda
A z 1. o k ta to n  so r je len lé te  kész íti elő  a té te l e le jén ek  v ariá lt v isszatérését. 
E zu tán  a K is k o n ce rt 7. p róbaje lénél h a llo ttak  szó la lnak  m eg  ú jra , [9]+1 -től 
o k ta tó n iáb a  és d ia tó n iáb a  is illő  g -d o m in án sszep tim re  alapozva, [10 ]+ 1-tő l az eredeti 
fo rm ában , az 1. je len e tb ő l k ö lcsö n zö tt ostinatóval. A  befe jezés  az o stin a to  által 
k ép v ise lt kv in tv áz  és a n y o lcfo k ú ság  h a tásá t is tükrözi: e lőbb i az  o stin a tó év a l 
m eg eg y ező  g, d, a  han g o k b an  n y ilvánu l m eg, u tóbb i az o k ta to n  részek b en  
h an g sú ly o zo tt -  o tt h -val ü tk ö ző  -  é-ben.
107. kottapélda
2.5.11. Az ördög dala
A  té te l nagyobb  ré széb en  a zene csak  k ísé rő szerep e t tö lt be. H arm ó n ia i szem pon tbó l 
m ég is n ag y o n  je le n tő s  a b an á lis  figu rációval h an g o z ta to tt C -d ú r akkord , m ert a fő 
m o zzan at épp az errő l tö rtén ő  elm ozdulás. E z  az e lm ozdu lás A  k a to n a  indu ló jábó l
50 Amikor a Kis koncertben hangzik fel az összepréselt diatóniára idézete ([20] -tól), ott is kétszer 
egymás után nagy szekundnyi ereszkedés történik, h-aisz-a dallamváz formájában.
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k ö lcsö n zö tt m o tívum  seg ítségével v a ló su l m eg, am ely  ezú tta l a fe lső  szó lam ban  az e­
t  írja  k ö rü l (harsona, 12-13), m ajd  az a lsó b an  is e -re  érkez ik  (nagybőgő , 15). E ttő l a 
zá rástó l egy  re jte tt szekvencián  k eresz tü l ju tu n k  v issza  c-re; a 14-15. ü tem  f-d e s z -  
A s z -E  v áz ra  épül, és a k ö v e tk ező  k é t tak tu s  p illé rhang ja i is u g y an ily en  szerkezetű  
v áza t adnak  ki (c isz2-a 1 -e 1-c 1), am it egy  szep tim hang  (g ) és a c -re  való  d ó ro s lefu tás 
(f-e sz-d -c ) á rn y al:51
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108. kottapélda (enharmonikus írásmóddal)
A z e lm o zd u lás k ezd e tén  (12) a k ísére t c/esz/g /b  fe lb o n tása  u g y an ú g y  az 1. 
o k ta to n  so rba illik , m in t a C -d ú r és a -d o m in án sszep tim  h an g za t (és m ag áb an  fo g la lja  
a c  fe lső  k is te rcére , esz-re  épü lő  dú r-h árm ash an g zato t, m in tegy  az  a  tükö rképekén t). 
K éső b b  az a -d o m in án sszep tim  fe lb o n tás  a C -d ú r ak k o rd o t han g o z ta tó  ostina to  fe le tt 
je le n ik  m eg  (29-tő l), o k ta to n  ö sszesség et eredm ényezve , m elyet ism ét az f-e s z -d -c  
dó ro s  m en et á rn y a l,52 így  o k ta to n -d ia to n  in te rakc ió  k e le tk ez ik  (3. o k ta to n  so r és c- 
d ó r te trach o rd ). A  röv id  té te lt u g y an o ly an  e lm o zd u lás zárja, m in t korábban .
2.5.12. Nagy korál
T arask in  e lem zéséb en  rám uta t, hogy  no h a  a d a llam  m odellje  eg y é rte lm ű en  L u th er 
korálja , az E in  feste  B u rg  ist u n ser G ott, a fe ldo lgozás m ód ja  tu rán i stílu st m utat. 
E lm o n d ása  szerin t ez eg y rész t o lyan  je lleg ze te s  ü tk ö zések b en  ny ilvánu l m eg, m in t 
példáu l a 2. ü tem  h a to d ik  n y o lcad án  a szoprán  és b asszu s f i s z / f  együ ttállása, am it v an  
den  T o o rn h o z  h aso n ló an  eg y m ásb a  kap aszk o d ó , k v in ttáv o lság ú  h ex ach o rd o k  
ren d szeréb ő l v eze t le, és ennek  sze llem ében  e lem zi is az első  h áro m  korálso rt. 
M ásré sz t fe lh ív ja  a fig y e lm et arra, hogy  a v áz la to k  tan ú ság a  a lap ján  S trav in sk y  
tu d a to san  g y o m lá lta  ki a v eze tő h an g o k a t a k adenciákbó l (s ezzel eg y ü tt a dom ináns 
funkció t, és álta lában  a funkciós v o n áso k a t) .53 E m elle tt k ö n y v én ek  ko rább i részében , 
az „Ej u h n y em ” d allam  S trav insky  k eze  által k ész íte tt le tétje  k ap csán  a tu rán i 
h arm o n izá lás  ism érvei k ö zé  so ro lja  a d ia tó n ia  je len tőségét, a h árm ash an g za t 
sze repének  csökkenését. H an g sú ly o zza  an n ak  a fe lrak ásn ak  a fon tosságá t, am ely  egy  
szó lam ot te rcb en  és o k táv b an  kettőz, s am ely  a b asszu s ese téb en  k ü lö n ö sen  vastag , 
ak u sz tik ae llen es  h an g zást e red m én y ez  -  ez t a m ó d szert az „Ej u h n y em ” a 
szé lsőség ig  v isz i.54
51 A J. & W. Chester kiadású partitúrában (1924) a 17. ütemben a kornett hangja (c1, azaz hangzó a) 
valószínűleg sajtóhiba. A zongorakivonatban c1 áll.




Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1317.
Ezt a fajta duplázást már a Petruska tárgyalása közben is említi, és leírja, hogy minden bizonnyal az 




A k árcsak  a T angó  esetében , itt is p o n to sítá so k ra , k iig az ításo k ra  v an  szükség. 
A m i a h ex ach o rd o k a t illeti, m eg in t az a helyze t, ho g y  eg y szerű en  nem  fed ik  a 
h an g k ész le te t.55 A z o ly an  ü tk ö zés, m in t itt a f is z /f ,  va lóban  je llem ző  a dalokra , de o tt 
is ké tséges, ho g y  h ex ach o rd o k  v an n ak -e  a h á tté rb en .56 A  m ag y aráza to t m ásho l kell 
keresnünk : a szó lam v ezetésb en  és az ak k o rd o k  fe lrakásában . T ap in th a tó  az a B ach - 
k o rá lo k b an  is m eg fig y e lh e tő  tö rekvés, hogy  a b asszu s sim a v o n alú  legyen , 
k o n trap u n k tik u san  szin te  eg y en ran g ú  a dallam m al. A h o g y  B achnál, g y ak o ri a szélső  
szó lam  k ö zö tti e llenm ozgás. A  2. ü tem  fisz /f-eg y ü ttá llá sa  eg y rész t ennek  eredm énye, 
m ásrész t ped ig  annak , ho g y  S trav insky  tu d a to san  keresi a sú rlódásoka t. A  2. k o rá lso r 
ékesen  vall erről. E g y  k ivéte lle l m in d en  egyes eg y ü tth an g zás d ia to n ik u s (azaz 
ön m ag áb an  v a lam ely  d ia to n ik u s h angso rba  ille sz th e tő ), és csak  az első  és az u to lsó  
k é t ü tés  né lkü lözi a k isszek u n d -sú rló d ást. R en d k ív ü l tan u lság o s  a 3. k o rá lso r első 
ü tem én ek  h arm ad ik  ü tése , ahol a b asszu sb an  a  lenne a log ikus fo ly ta tás 
(á tm en ő h an g k én t a h  és g  közö tt, az ü tem  eleji p árh u zam o s m ozgás u tán  
ellenm ozgásban). A z eg y e tlen  m ag y aráza t a b-re  a sú rlódás szándékos elő idézése.
A  h á rm ash an g za to k  kerü lése  -  lega lább is  az a lap h e ly ze tű ek é  -  több  
tek in te tb en  is m egm utatkozik . A  ko ro n ás és a k ö zb ü lső  m eg á lláso k  esetében , h acsak  
nem  az ak k o rd  kv in tjé t h an g o z ta tja  a dallam , ak k o r az k im arad  a h arm ó n iáb ó l 
(k ivéve a zárást, am ely  k v artszex t-h e ly ze tű  G -d ú r ak k o rd ).57 E zzel e llen té tes v iszo n t 
az a tendenc ia , ho g y  a m eg lév ő  h árm ash an g za to k h o z  egy  h o zzáad o tt h an g o t tá rs ít 
S trav insky  (k iv év e  a k v in th e ly ze tű  zárlatokat).
A  kad en c iá lis  b asszu slép és t ta rta lm azó  k é t zá rla t ([1]-1  és [4]-1) 
m in d eg y ik én él ta rto tt hang  szerepel a d iszk an tb an .58 E g y  m ásik  hely , aho l tisz tán  
k iv eh ető  a funkciós v áz  -  és persze  az attó l v a ló  eltérés - ,  a 6. k o rá lso r első  két 
ü tem e ([3 ]+ 3 -4 ).59 A  zá rla to k ra  eg yébkén t je llem ző , hogy  a szoprán  és a basszus 
m odális  sze llem ben  szekunddal éri el a zá ró h an g o t, so k szo r ellenm ozgással.
A  k ezdő- és zá ró ak k o rd  v a lam ely es to n á lis  eg y ség e t b iz to sít a té te lnek , lév én  
h o g y  az eg y ik  kv in th iányos, a m ásik  k v artszex t-h e ly ze tű  G -d ú r hangzat. A  harm ón ia i 
feszü ltség  te rén  m eg fig y e lh e tü n k  b izo n y o s változást. A  té te l k ö zep e  tá ján  -  az 5. 
k o rá lso rtó l ([3 ]-tó l) -  m eg szap o ro d n ak  a nem  d ia to n ik u s eg y ü tth an g zást
eredm ényező  sú rlódások ; ezek  leg tö b b je  o k ta to n  h a rm ó n ia .60 A  7. k o rá lso rtó l ([4 ]- 
tő l) egy  k iv é te lle l ([5 ]+2 , 1. ü tés, o k ta to n  h arm ón ia ) ism ét d ia ton ikus h an g za to k  
szerepelnek . M in d ez  h o zzá járu l a szabadon  h ö m p ö ly g ő  korál fo rm álásához.
egyéb jellegzetességeket is említ, amik azonban nem lennének relevánsak a jelen dallam esetén, ami 
egy protestáns korált parodizál. I. m. 1184-9. A turáni stílusról bővebben lásd a 3.1. fejezetet.
55 Ahogy van den Toornnak az 1. jelenet zenéjéről szóló elemzésében sem (lásd a róla szóló fejezetet).
56 Lásd a róluk szóló fejezetben.
57 A hetedik korálsor alatt ([4]-től) a hegedű végig a-orgonapontot tart, de a zárásra otthagyja, noha 
ezáltal nem járul hozzá új hanggal a koronás akkordhoz.
58 Taruskin bemutatja a második korálsor vázlatát, ahol a dallamban az utolsó előtti hang e helyett 
disz2, ami alatt a tenorban c1 szól. Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1316.
59 Az Apollonian Clockwork megad egy lehetséges imaginárius eredetit. Louis Andriessen, Elmer 
Schönberger: The Apollonian Clockwork: on Stravinsky. Transl. Jeff Hamburg. (New York: Oxford 
University Press, 1989): 172.
60 [3], 3. ütés (harmonikus mollba is illik), [3]+1, 2. ütés, [3]+3, 3. ütés, [3]+4, 1. és 2. ütés, [4]-1, 1. 
ütés. [4]-2 4. ütésén az akkord nem diatonikus és nem is oktaton.
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A z u to lsó  k é t k o rá lso r m ás szem pon tbó l is e lkü lönü l az előzőek tő l. A  da llam  
in n en tő l a rec itá ló  je lle g  m ia tt -  k ü lö n ö sen  a 8., u to lsó  k o rá lso rb an  - in k á b b  
em lék ezte t zso ltá rozásra , m in t p ro testán s korálra. H arm o n izá lása  tö b b  p o n to n  az „Ej 
u h n y em ” - és P e tru sk a-fé le  vastag ab b  han g zású  fe lrak ást id éz i.61
E z  a kü lönös korál, no h a  egységes k ép e t m utat, m égsem  v á lik  k o h eren s 
egésszé  úgy, m in t a tö b b i té tel, vag y  ab b an  az  érte lem ben , m in t egy  B ach-korál. 
S tílusa az  e lkerü lés stílu sa  -  szin te  v ég ig  é rezhető , h o g y  v alam i e llen  d o lg o zik  (a  
v áz la to k  is tanúsítják , ho g y  így van), s az e redm ény  így  v a ló b an  parod isz tikus.
2.5.13. Az ördög győzelmi indulója
A  K a to n a  tö rtén e tén ek  zá ró té te le  is jó ré sz t id éze tek re  épül. E zek  a következők : a 
K irá ly i indu ló  egy  rö v id  szakasza ([15 ]-[1 5 ]+ 5 ), néhány  ü tem  az 1. je le n e t zenéjébő l 
([2 ]+ 3-[2 ]+ 5), va lam in t a D ie s  Ir a e -m o tív u m  a K is koncertbő l. 62
A  K irá ly i in d u ló b ó l va ló  id éze t a k e ttő s  szep tim ű  ak k o rd o t h o zza  (F 77#, az 
o ttan ih o z  k ép est kis te rcce l le jjebb). A  b en n e  fo g la lt d o m in án sszep tim  k is szep tim je  
m ost is u g y an ú g y  o ld ó d ik  egy  a lu lró l k an y aro d ó  m elod ikus fo rd u la t u tán , de a 
harm ón ia i k ap cso lás  m ás: az a /A sz-fe szü ltség  a 2. o k ta to n  so rt idézi, am elybe  
egyedü l az e nem  illik . E z  a 2. o k ta to n  so rt je lző  a /A sz-keret, m ely  az e-vel egészü l 
ki, a D ie s  Ira e -m o tív u m h o z való  k ap cso ló d ásb an  já tsz ik  m ajd  ku lcsszerepet.
[1]-tő l a d ia tó n iá t színezi o k ta to n  hatás. A  han g zás fe lső  ré teg éb en  (k o rn e tt és 
hegedű) az in g ad o zó  sk á lafo k o k  p o lim odá lis  k ro m atik á t eredm ényeznek , v iszo n t a 
hegedű  k e ttő sfo g ása ib an  ([1 ]) a h  o k ta to n  b efo ly ásró l tan ú sk o d ik .63 A z első  három  
tak tu s  -  az o k ta to n  v o n a tk o zás m elle tt -  az [1]-nél b ek ö v e tk ező  d ia ton ikus ré teg e t is 
e lőkészíti.
61 Lásd a frázisok indulását: [4]+1, [4]+3, [8].
62 Mindegyik idézetnek csak az első előfordulását adtam meg.
63 A h szerepe kettős: diatonikus dallamszegmens része a kornettben ([1]+2), de oktaton jelleggel 
színezi a hangzást, amikor a 6-vel együtt szól ([1]). Az asz ([1] és következő ütem) úgy is 
értelmezhető, mint ingadozó skálafok, de helyesebbnek tűnik úgy tekinteni, mint a b1/d1/h oktaton 




[2]-tő l e ltű n ik  a d ia tó n iáb ó l az d ich o tó m ia  (0 -d ia tón ia). H áro m  ü tem m el 
később  k ezd ő d ik  A z 1. je le n e t zenéjébő l való , e lto rz íto tt idézet, m elyet a 42. 
ko ttap é ld a  a kön n y eb b  ö sszeh aso n lítá s  k ed v éért e ltérő  írásm óddal m u ta t be. K ö zép en  
k e ttő s  fu nkc ió jú  k ísé rő szó lam  tá rsu l az eredetihez: k ro m atik u s vá ltó h an g o s 
á rn y ék szó lam o t tá rs ít az alsóhoz, egyben  p ed ig  szex tp á rh u zam o t ad  a fe lsőhöz. A  két 
zá ró  együ tth an g zásn ál v ilág o ssá  válik , hogy  a v á ltó h an g o k  és p á rh u zam o k  m elle tt 
S trav insky  o k ta to n  k ö rn y eze tb e  ág y azza  a dallam ot.
111. kottapélda
[3]-tó l szólal m eg  a sz in tén  e lto rz íto tt D ie s  I r a e - id é z e t; az  ö rd ö g  a k a to n a  
le lk é t sz im bolizáló  hegedűvel eg y ü tt leg fon tosabb  m o tív u m át is e lb ito ro lja . A  
to rz ítás  az a 1/a sz-ke re tb e  tö rtén ő  ágyazás eredm énye. U g y an ez  a b ő v íte tto k táv - 
sú rlódás je llem ez te  a 3. ü tem  akkord já t, am iben  a g  k ivéte léve l a je le n  id éze t m inden  
h an g ja  szerepel. E z  az u to lsó , de annál je len tő seb b  m eg n y ilv án u lása  a b ő v íte tto k táv - 
k ere tb e  ág y azo tt d iatón iának . Itt vég leg  b eb izonyosod ik , hogy  k ö zp o n ti je len tő ség ű  
d ram atu rg ia i m ozzanat, am ely  a k ezd e t k ezd eté tő l je le n  volt. E dd ig  ahol 
eg y ü tth an g zásk én t je le n t m eg, o tt csak  színező  elem  vo lt, itt v iszo n t a h arm ó n ia  
lén y eg é t adja. T alán  nem  tú lzás  ö rd ö g i sz im b ó lu m n ak  nevezn i ez t a b ő v íte tt ok táv o t, 
am ely  k ere te i k ö zé  zárja  a k a to n a  lelkét k ife jező  D ies  Ira e -m otívum ot.
E g y  m ásik  o lv asa ta  ennek  a h an g k ö zn ek  -  s ez nem  zá rja  ki az e lő ző t - ,  hogy  a g isz a 
g  e lh an g o lásak én t szerepel, s a kv in tv áz  és a b e lő le  fakadó , szám os a lkalom m al 
m eg fig y e lt g -a  e llen té t d ia tón iá já t to rz ítja  k rom atikává.
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112. kottapélda
A  k ö v e tk ező  új m om en tum , ho g y  [6 ]-2 -tő l azonos m o tívum  v o n a tk o zásáb an  
kerü l egym ás m ellé  az im én t tag la lt k é t idéze t hangkész le te , m elyek  k ö zü l az eg y ik  f ­
et, a m ásik  f i s z - t  tarta lm az . U tó b b i fö lé  e té te l e le jé rő l szárm azó  ([1 ]+ 1 -2 ) anyag  
kerü l, így k é tfé le  d ia tó n ia  ü tk ö z ik  p o lim o d á lis  je lleg g e l az a sz  felett.
113. kottapélda
E g y  m ásik  k o n trap u n k tik u s k o m b in ác ió  fo rdu l e lő  [13]-tó l. E zú tta l szo ro san  
követi eg y m ást a D ie s  Ira e -m o tív u m  és A z 1. je len e t zenéjébő l v e tt idézet, v e lü k  
eg y ü tt ped ig  a [2]-nél ta lá lh a tó  szakasz hallható . E n n ek  e red m én y ek ép p en  előbb  0- 
d ia tón ia  k ere tez i az asz -t, m ajd  p o lim o d á lis  je lleg g e l ü tk ö z ik  k é t d iaton ikus 
szegm ens, az o stin a to  e - f-g  és az 1. je len e tb ő l va ló  id éze t e -g esz -g  [e-fisz-g]  
tricho rd ja , m ik ö zb en  u tó b b ih o z  szex tp árh u zam o k  is já ru lnak .
E zu tán  a D ie s  Ir a e -m o tív u m  nem  csendü l fel többé, s a heg ed ű  egyre 
tö redékesebb  m eg szó la lá so k ra  szorítkozik . A z ü tő szó lam  fo k o za to san  átvesz i az 
u ra lm at, hogy  az tán  eg y m ag a  fe jezze be  a té te lt. E ric  W alte r W hite  szavai szerin t 
„m in th a  csak  attó l fogva, ho g y  az Ö rd ö g  e lv itte  a K a to n á t, a zene le lke  e lh ag y n á  
testé t, p u sz ta  vázá t hagyva  h á tra” .64




A  F ú vó ssz im fó n iá k  sa já tos k ö rü lm én y ek  k ö zö tt k e le tk eze tt.1 2 A  R evu e  M u sica le  
k o tta -k ü lö n k iad ássa l ak a rt adózn i az 1918-ban  e lhuny t D eb u ssy  em lékének , és 1920 
n y arán  fe lk é rte  S trav inskyt, hogy  egy  darab  m eg írásáv al já ru ljo n  h o zzá  a tervhez. A  
szerző  egy  k o rá lt a lko to tt, m ely n ek  zo n g o rak iv o n a ta  m eg je len t R evu e  M usica le-ban;  
később  azo n b an  e lh a tá ro z ta , hogy  te rjed e lm es m űvé bővíti. A  k o m p o n álás  fo ly am ata  
teh á t sajátos m ó d o n  h á tu lró l e lő re halad t, s ez a kö rü lm én y  m eg h a tá ro zza  a m ű 
fo rm ai és harm ón ia i ö sszefüggésrendszeré t.
A z izga lm as m o zaik -stru k tú ráv al ren d e lk ező  k o m p o zíc ió n ak  szám os 
tan u lm án y t szen te ltek , m elyek  közü l a te ljesség  igénye nélkül, csu p án  u ta lássze rű en  
tek in tsü n k  át néhányat. E d w ard  T. C one szerin t a darab  tö b b  független , eg y m ásb a  
fo n ó d ó  zenei fo ly am atb ó l tev ő d ik  össze, m elyek  végü l a k o rá lb an  o ld ó d n ak  fe l.3 
Som fai L ász ló  a m ű o rg an ik u s eg y ség ét hangsú lyozza; k im u ta tja  a tém ák  és 
m o tív u m o k  tem atik u s rokonságát, s h o g y  k ö zö s  fo rrásu k  m aga a k o rá l.4 Jo n a th an  D. 
C ram er a F ú vó sszim fó n iá ka t a S tockhausen -fé le  M o m en tfo rm m a l h o zza  
ö ssze fü g g ésb e .5 E zek k el a p u sz tán  a m űbő l k iin d u ló  e lm éle tekke l szem ben  R ich ard  
T aru sk in  egy  a lte rn a tív  k o n cep c ió t vázo l fe l.6 E lm o n d ása  szerin t a fo rm a sok  
h aso n ló ság o t m u ta t az o ro sz  o rto d o x  tem etési sze rta rtás  m enetével. E z  b ev eze tő  
zso ltá rén ek lés  és litán iák  u tán  k é t fő litu rg ik u s-zen e i v o n u la t k ö ré  szerveződik , m ajd  
a v ég én  egy  lassabb  tem p ó jú  im a zárja. K ö zb en  so k  k iseb b -n ag y o b b  beto ldás, re frén  
szak ítja  m eg  a fo lyam ato t. A z em líte tt k é t fő rész k ö zü l az első , a H im n u sz  az 
e lh u n y tért az a ltfu v o la  és az a ltk la rin é t d u ó jának  fe le l m eg, m elybe  id ő n k én t a több i 
h an g szer is beleszó l, s végü l egy  lassú , h á ro m ü tem es frázis kerek íti le ( [9 ]-[15 ]+ 2  és 
[1 7 ]-[20 ]+ 27). A  m áso d ik  fő rész, a K án o n  -  egy  hosszú  stró fikus h im nusz  sok  
b e to ld ássa l -  annak  az an y ag n ak  felel m eg, am elye t Som fai sch erzó k n ak  n ev e z ,8 
W h ite  p ed ig  „V ad  tán c” -n ak 9 ([27 ]-[34 ] és [35]-[38]). A  zá ró  im a a ko rá lla l azonos. 
E z t a litu rg ikus o lv asa to t egy részt a lá tám asz tják  S trav insky  sa já t szavai:
1 Mivel dolgozatom az 1913-1920 közötti időszak termésével foglalkozik, az eredeti, 1920-as verziót 
tettem meg vizsgálódásaim tárgyává. Ez zongorakivonat formájában 1926 -ban jelent meg Arthur 
Lourié átdolgozásában az Édition Russe de Musique-nál, a teljes partitúra azonban csak 2001-ben 
látott napvilágot a Boosey & Hawkes jóvoltából.
2 A keletkezési körülmények összefoglalásának forrása: Eric Walter White: Stravinsky. A zeneszerző 
és művei. Ford. Révész Dorrit. (Budapest: Zeneműkiadó, 1976): 272-273.
3 Edward T. Cone: „The Progress of a Method”. Perspectives o f  New Music 1/1 (1962. Ősz): 18-26.
4 Somfai László: „Fúvós-szimfóniák (1920). Széljegyzetek Stravinsky organikus építkezéséről”. In: 
Révész Dorrit (szerk.): In memoriam Igor Stravinsky. (Bp.: Zeneműkiadó, 1972).
5 Jonathan D. Cramer: „Moment Form in Twentieth Century music”. The Musical Quarterly LXIV/2 
(1978. Április): 177-194..
6 Richard Taruskin: Stravinsky and the Russian Traditions. A Biography o f  the Works through Mavra. 
(Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1996): 1487-1493.
7 Taruskin [20]-nál húzza meg a határt, de ez következetlenség, mivel [15]-nél az előzményhez 
csatolja a háromütemes lekerekítő frázist. I. m. 1489.
8 Somfai, „Fúvós-szimfóniák”, 89.
9 White, Stravinsky, 273.
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Komor szertartás ez a mű, különböző homogén hangszercsoportok közötti 
rövid litániák formájában.
Előre láttam, hogy a liturgikus dialógusokat újra és újra kezdő s 
halkan zsolozsmázó klarinétok és fuvolák kantilénája nem nyeri meg azt a 
közönséget, mely csak nemrégen mutatta ki lelkesedését a „forradalmi”
Sacre du Printemps iránt.10 1
M ásrész t, m in t T aru sk in  m ondja, „S trav in sk y -tó l, a r ítu so k  ú jjáa lk o tó já tó l” -  
g o n d o lju n k  csak  a Sacre-ra  v ag y  a M en yeg ző re  -  leg inkább  ez t leh e te tt várni: „eg y  
o lyan  k o m p o zíc ió t, am ely  e rő te lje sen  kö zv e títi eg y fa jta  szem ély te len  szen t n yugalom  
érze té t” , am ely  „a  leg szo ro sab b  érte lem ben  véve  és n y ilv án v a ló an  zso lo zsm a.” 11
Som fai és T aru sk in  fo rm a-k o n cep c ió ja  k ö zö tt nagy  v o n a lak b an  eg y e té rtés  
m utatkozik . M in d k e tten  négy  nagy  fo rm aeg y ség e t á llap ítanak  m eg; a m ásod ik  
sú lypon tja  az a ltk la rin é t-a ltfu v o la  duója, a h arm ad ik é  a [27]-nél indu ló  ([2 6 ]-n á l 
e lő leg eze tt) gyo rs rész. M in t az e lem zésb en  látn i fog juk , a to n á lis  szem p o n to k  is ezt 
tám asz tják  alá.
2.6.2. Harmónia
A  F ú vó ssz im fó n iá k  egy ik  em b lem atik u s h an g za ta  a korá l-akkord :
114. kottapélda
A m in t Som fai írja, rég i és új e lv ek  ö sszeg ző d n ek  ebben  a hangzatban . E g y rész t egy 
dom ináns n ó n ak k o rd  (c -m ollban ) m eg fo rd ítá sa ,12 m ásrészt o k ta to n  h arm ó n ia  (1. 
o k ta to n  sor). M ag áb an  fog la l egy o ly an  sejtet, am ely  k u lcssze rep e t tö lt be  a 
harm ón ia i ép ítkezésben :
115. kottapélda
10 Igor Stravinsky: Életem. Ford. Csanak Dóra. (Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1969): 88.
11 Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1487.




A  sejt -  F o rte  ren d szeréb en  a 3-5 set, a lap fo rm ája  [0, 1, 6 ]13 -  egy  tisz ta  k v in te t 
(k v arto t) és egy  k is szek u n d o t (nagy  szep tim et) fog la l tarta lm az . E z  az elv  ú gy  is 
m eg v aló síth a tó , hogy  az ered m én y  nem  fog  ille szkedn i v a lam ely  o k ta to n  ren d szerb e  
(pé ldáu l c, g, asz), ille tve  k ite rjesz th e tő  négy  h angra  is (pl. c, desz, g, a sz)  -  
S trav insky  m in d eg y ik  m ó d o n  használja.
A  m ű szám os ré széb en  ta lá lk o zu n k  ezzel a fe lép ítéssel. Je len  v an  az á tkö tő  - 
m o tív u m b an 14 ([4] elő tti k é t ütem ):
A  fo ly ta tás ([4 ]-tő l) is ezen  sze rk eze t k ö ré  -  a sz2, c isz2, d 1 -  szerveződik , és kö zb en  
is tö b b szö r é rin tjü k .15 M ag áb an  fo g la lja  az  a k é t együ tthangzás, am ely  á lta láb an  
sú ly ra esik  a k ö v e tk ező  részben:
E z t a s truk tú rá t m u ta tja  az a harm ónia , m ely en  a k o rá l-e lő leg ezés  m eg p ih en  [7] e lő tt 
k é t ü tem m el az  1. ü tésen  (ille tve  m agában  a k o rá lb an  is, [40]-1 ), ráadásu l 
u g y an azo k b ó l a han g o k b ó l áll, m in t az  [5 ]-nél k ezd ő d ő  szakasz első  p illanata . A  
tisz ta  k v in t +  k is szekund  szerkezet á thatja  az  a ltfu v o la  és a ltk la rin é t duó ját
13 Allen Forte: The Harmonic Organization o f The Rite o f Spring. (New Haven, London: Yale 
University Press, 1978): 149.
14 Somfai László elnevezése. Somfai, „Fúvós-szimfóniák”, 92.
15 Arról, hogy miért az asz2, cisz2, d1 együtthangzás élvez prioritást, lásd a Tonalitás című fejezetet.
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m eg elő ző  négy  tak tu st, va lam in t a d u ó t m in d k é tszer lek erek ítő  kis re frén t ([15 -nél és 
[20]-nál). A  [27]-nél k ezd ő d ő  ([26 ]-nál e lő leg eze tt) gyo rs rész  harm ón iá i szin te  te ljes  
eg észéb en  erre  ép ü ln ek .16 17
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118. kottapélda17
A  k o rá l-ak k o rd  fe lrak ása  ab b an  is je lleg ze te sen  strav inskys, ho g y  fe lső  
ré teg e  tisz ta  dúr-hangzás, s ehhez az alsó  ré teg  ad ja h o zzá  a d isszonanciákat.
E g y  m ásik  em b lem atik u s S trav in sk y -h an g zás a 2. ü tem  első  harm óniája , 
am ely n ek  k ü lö n  tö rtén e te  van. 1913-14 tá ján  E rn est A n serm et b eszé lg e tés t 
fo ly ta to tt R avella l és S trav inskyval a dú r-m o ll k e ttő sség e t h o rdozó  akkordról. 
R avel v é lem én y e  szerin t „ez m in d en  tovább i né lkü l lehetséges, feltéve, ho g y  a 
k is te re  v an  fe lü l és a nag y tere  a lu l” . S trav insky  válasza: „H a ez az e lrendezés 
lehetséges, nem  értem , m iért ne  v o ln a  lehetséges a fo rd íto ttja  is: és ha  akarom , 
m eg  is tu d o m  csin á ln i.” 18
H a  a F ú vó ssz im fó n iá k  e lső  k é t tak tu sá t tek in tjük , az t m ondhatjuk , ho g y  
S trav insky  m eg v a ló s íto tta  az e lképzelést -  m eg szó la ln ak  a G -d ú r és g -m o ll 
ak k o rd  hangjai, ső t m ég az f  szep tim hang  is - ,  de egy  fo n to s  csavarral: a k is te rc  
az alaphang  a latt, nagy  szex t táv o lság ra  h e ly ezk ed ik  el. A zzal a h á rom hangos 
sejttel -  F o rtén á l a 3-3 se t  - ,  am i a 2. ü tem  k ezd e tén  m egszó la l, m ár több  
a lkalom m al ta lá lk o z tu n k  az e lem zések  során. O k ta to n  halm az , am it azo n b an  nem  
o k ta to n  m ó d o n  is to v áb b  lehe t b ő v íte n i.19 A  G -d ú r és g -m o ll ak k o rd o t is m ag áb an  
fog la ló  ny itó  m o tív u m b an  k é tsze resen  is m egvan:
16 A gyors részben Taruskin is felhívja a figyelmet a 3-5 setre, azzal a különbséggel, hogy az általa 
Sacre-akkordnak nevezett struktúrával azonosítja ([0, 5, 11] vagy [0, 6, 11] struktúra, ami 
visszavezethető a [0, 1, 6] elsődleges formára). Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 
1498-1499. A jelen elemzésben felsorolt számos példa azt mutatja, hogy a 3-5 set nemcsak a gyors 
részt, hanem az egész kompozíciót áthatja, illetve hogy célszerűbb így, setként számításba venni.
17 Taruskin 18.27 kottapéldája nyomán, módosítva. I. m. 1498.
18 Idézi White, Stravinsky, 534. White hozzáteszi, hogy a fordított, Ravel által említett elrendezést is 
használta Stravinsky, például a Zvezdolikij mottójának elején, vagy a Sacre-ban a Misztikus körök 
tételben.




119. kottapélda: Az indítás hangkészlete 
T arta lm azza  eg y éb k én t a k o rá l-ak k o rd  is:
120. kottapélda: a korál-akkord hangkészlete
K éső b b re  h ag y v a  a k o rá ln ak  az t a szele tét, m elye t T aru sk in  az o rto d o x  
g y ász litu rg ia  A lle lu ja -szö v eg részév e l hoz  k ap cso la tb a  (e lő szö r [1 ]+ 2-3 ),20 
tek in tsü k  át rö v id en  a sejt e lő fo rdu lásait. E rre  fu t ki az a k is m otívum , am ely  
előkész íti ([7 ]+ 3-tó l), m ajd  e llen p o n to zza  ([1 3 ]-3 -tó l és [1 9 ]-3 -tó l) az a ltfu v o la  és 
a ltk la rin é t duóját.
121. kottapélda
A z a ltfu v o la  és a ltk la rin é t duó jának  p o lim o d á lis  fő m o tív u m a a m ű k ezd e tén ek  
közeli rokona: egy  dú r-m oll fe lbon tássa l indul, így  sz in tén  k é tsze resen  
ta rta lm azza  a sejtet.
20 Fonetikus átírásban Alliluija, öt szótaggal. Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1489. 
Taruskin nyomán Alleluja-motívumként hivatkozom rá a továbbiakban az egyszerűség kedvvért.
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E zzel v ég ző d ik  a gy o rs  ré szb en  h áro m szo r e lhangzó  k itérés ([27 ]+ 3 -5 , [28]+4-6, 
[29]+5-7 , G esz/d /esz) .21 A  gy o rs  rész  c sú csp o n tján 22 a párh u zam o s m odális 
sk á laszeg m en sek  v e rtik á lisan  egy  k iv é te lle l a 3-3 se te t ad ják  ki. A z 1947-es 
v á lto za tb an  a k iv é te lt is ehhez a s tru k tú ráh o z  ig az íto tta  S trav in sk y :23 24
123. kottapélda24
A  m eg érk ezést je len tő  c /a /c isz  ([33]-1 , [34]-1) ak k o rd  sz in tén  u g y an ezze l a 
sze rkezette l bír.
A h o g y  T aru sk in  leírja, S trav insky  az A lle lu ja -m o tív u m o t je lleg ze te s  o k táv  + 
te rc  fe lrak ásb an  h arm o n izá lja  m eg, am it tö b b  litu rg ikus v ag y  rituá lis  v o n a tk o zású  
ré sz le t k apcsán  is m eg fig y e lh e tü n k  n á la .25 A  va lam ely  d ia to n ik u s h an g so rb a
21 A kitérés kifejezést tonális szempontok indokolják, amelyek a Tonalitás fejezetben kerülnek 
kifejtésre.
22 [32]-[34]. Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1498.
23 Tehát nem acciaccaturákról van szó, mint Taruskin állítja (Taruskin, Stravinsky and the Russian 
Traditions, 1498-1499), hanem teljes mértékben strukturális hangokról.
24 Taruskin 18.26 kottapéldája nyomán (nem teljes partitúra). I. m. 1498.




ille szk ed ő  eg y ü tth an g záso k  m elle tt az ak k o rd o k  a fő szerep e t já tszó  két se tbő l 
épülnek.
124. kottapélda
A  [41] elő tti m áso d ik  ü tem b en  a k o rá l fo ly am án  első  ízb en  nem  k is szekund  
adód ik  h o zzá  a kv in tekhez , s ez e lő revetíti a ko rá l v ég é re  b ek ö v e tk ező  fok o zato s 
to n á lis  k itisz tu lást, m ely  azáltal tö rtén ik , h o g y  a feh ér b illen ty ű s d ia tó n ia  
eg y ed u ra lk o d ó v á  v á lik .26 A  41. p ró b a je le t k ö v ető  ö t tak tu sb an  fe lcsendü lő  ak k o rd o k  
m in d eg y ik e  egy  vag y  k é t kv in tbő l va lam in t egy  h o zzáad o tt hangbó l épül fel.
A z A lle lu ja-m o tív u m  leg d ú sab b an  h arm o n izá lt e lh an g zásak o r az o k ta ton  és 
d ia ton ikus eg y ü tth an g záso k  m elle tt az akusz tikus h an g so rb a  -  azaz a hep ta to n ia  
secundába -  ille szkedő  h arm ó n iák  is h e ly e t k ap n ak :27
A z e lő szö r te ljes  fo rm á jáb an  [7 ]+ 3-nál m eg szó la ló  m o tív u m b an  is 
ta lá lk o zu n k  az o k táv  +  te rc  fe lrakássa l, de ezú tta l je lleg ze te s  S trav insky-kön tösben . 
A  szó lam ok  n in csen ek  v ég ig  szinkronban , am i v á ltó h an g o s h arm o n izá lásh o z  vezet, a 
zá rás ped ig  b ő v íte tt ok távval a 3-3 set. (L ásd  a 8. k o ttapé ldá t.)
26 I. m. 803 és 1494.
27 A vékonyabb faktúrájú 1920-as változatban is. Vesd össze A csalogányból a [63]-[64] közötti 
résszel (lásd a róla szóló elemzést).
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A  m ű első  fe léb en  g y ak o ri a m o tív u m o k  szex tben  (v ag y  te rcb en ) való  
m egkettőzése , a gy o rs  ré szb en  p ed ig  a k v art - vag y  k v in t-d u p lázás  u ra lkod ik . A z 
eg y ü tth an g záso k b an  a d ia tó n ia  m elle tt k ü lö n ö sen  k é t o k ta to n  sejt -  a 3-3 és a 3-5 se t
-  lép fel k o n stru k tív  tényezőkén t.
2.6.3. Tonalitás
A z ok ta tó n ia  je le n tő s  szerepet tö lt be  a kom p o zíc ió b an , am in t v an  den  T o o rn  és 
T aru sk in  is h an g sú ly o zza .28 T isz tán  o k ta to n  az első  ö t tak tus, a k o rá l-ak k o rd  m indkét 
tran szp o zíc ió ja , ille tve  az a változa ta , am ely  [3]+1 -nél ta lá lh a tó .29 O k ta to n  és egyben  
d ia ton ikus is a [43]-nál m egszó la ló  harm ónia , am ely  a k o rá l-ak k o rd  ú jabb  v erz ió ja  és 
egyben  a fo rd u ló p o n t a m ár em líte tt to n á lis  m eg tisz tu lás ú tján , am ely  T aru sk in  
szerin t a fo rm a-d ram atu rg ia  k u lcsa .30 A  ny itó  m o tívum  to v áb b i k é t 
tran szp o z íc ió jáb ó l a k is te rcce l m élyebb  ([15 ]+ 2-tő l, [2 0 ]+ 2-tő l és [22]-tő l) 
te rm észe tén é l fo g v a  u g y an ú g y  tisz tán  az  1. o k ta to n  so rba tartoz ik , m íg  a k is 
szekunddal m élyebb  ([6 ]-tó l) ese téb en  a d allam  v ázá ra  érvényes u g y an ez  (b, desz, 
f e s z ).31
V an  den  T o o rn  fe lh ív ja  a fig y e lm et arra, hogy  a g -a lap ú , h ag y o m án y o s 
é rte lem b en  d o m ináns sz ín eze tű  akk o rd o k  d o m in án s-to n ik a  v iszo n y b an  á llnak  a c-  
a lapú  zá róakkorddal, és ho g y  a g  d o m ináns je lle g é t v isszam en ő leg esen  é rezzü k .32 
Som fai hangsú lyozza, ho g y  a záró  h arm ó n ia  nem  kö zv e tlen ü l a ko rá l dom in án s 
n ó n ak k o rd já ró l o ldód ik , és h o g y  felü l p ed ig  azonos reg isz te rb en  m egőrz i a ny itó  
m o tív u m  G -d ú r h árm ash an g za tá t.33
A  k o m p o zíc ió  első  fe lében  (eg észen  [22 ]+ 2-ig ) a to n á lis  te rv  fő p ó lu sa it az 1. 
o k ta to n  so r egy ik  k iste rc -ten g e ly e  ad ja  (g, b, c isz  és e). A  ny itó  m o tívum  a g /d  
k v in te t ille tve  a G -d ú r h árm ash an g za to t hangsú lyozza, az első  k o rá l-e lő leg ezés ([1])
-  a k o rá l-ak k o rd  kis te rcce l m agasabb  tran szp o z íc ió ja  -  a b / f  kv in te t és a B -d ú r 
hárm ast. A  gy o rs  rész  m o tív u m án ak  k o ra i e lő leg ezése  ([2]+3 -tó l) az e/h  k v in te t 
cé lo zza  m eg. A  4. p ró b a je ltő l a fuv o la  d a llam án ak  cen tru m a az a sz2, a k ísére té  a 
c isz2, m elyet a lsó  nagy  szep tim  (d 1) sz ínez .34 A z a ltfu v o la  és a ltk la rin é t duó jáb an  a 
to n á lis  s tab ilitá st főkén t a m ár em líte tt p o lim odá lis  m o tívum  (e lő szö r [9] -től, 
a ltfuvo la), a lekerek ítő  h áro m ü tem es k is szakasz  ([1 5 ]-tő l és [20]-tó l), va lam in t az
28 Pieter C. van den Toorn: The Music o f Igor Stravinsky. (New Haven, London: Yale University 
Press, 1983): 337-344. Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1493-1496.
29 Taruskin felhívja a figyelmet, hogy szerkezete megegyezik a Petruska-akkordéval, azaz két tritonus- 
távolságú dúrhármasból áll (B és E). Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1494.
30 I. m. 803, 1494.
31 I. m. 1494-1495.
32 Van den Toorn, The Music o f  Igor Stravinsky, 337-343.
33 Somfai, “Fúvós-szimfóniák”, 91
34 Az 1920-as verzióban a kíséret a cisz2/dI hangpárt járja körül, az 1947-es változat pedig nem hagy 
kétséget afelől, hogy ez jelenti a vonzási pólust. Mivel utóbbi instrumentáriumából hiányzik az 
altfuvola, mindhárom szólamot fuvola játssza, így a kíséret alsó szólama nem mehet c1 alá. Ez a nagy 
szeptimre elhelyezkedő 2. fuvola ambitusát is beszűkíti, s a végeredmény az lett, hogy a felső szólam 
a desz2-t, az alsó pedig a d1-t járja körül szimmetrikusan. A desz2/d1 hangpár nyit és zár, és közben is 





ehhez re frén k én t csa tlakozó  ny itó  m o tívum  ([1 5 ]+ 2 -tő l és [20 ]+ 2-tő l) hordozza. 
M ind  a h áro m  az e/h  h an g p árt h an g sú ly o zza  -  kv in tk én t v agy  k v artk én t -  az e 
p rio ritásával. E m ia tt a duó to n a litá sá t leg inkább  e-re  v o n atk o z ta to tt 
p o lim o d a litásk én t érte lm ezhetjük .
A  ré sz le tek  fe lé fordu lva, a k is te rc -em elk ed és t je le n tő  első  k o rá l-e lő leg ezést 
([1 ]-tő l) fin o m an  k ész íti elő  a ny itó  m otívum , am ely b en  a G -d ú r m elle tt a B -d ú r 
h an g za t is ben n e  rejlik:
126. kottapélda: az indítás hangkészlete
A  gy o rs  ré sz  e lő leg ezése  ([2]+3 -tól) a tem atik u s e lő reu ta lás m elle tt egy részt rö g tö n  
m eg terem ti az im én ti em elk ed és e llensú lyát, m ásrész t to n á lis  szem pon tbó l az 
a ltfu v o la -a ltk la rin é t d u ó ra  u tal előre.
T aru sk in  a to n á lis  te rv b en  a ny itó  m o tívum  k is  szekunddal le jjebb  lévő  
tran szp o z íc ió já t em eli ki ([6 ]-tó l), am ely  m in teg y  á tm en ő h an g k én t kö ti ö ssze  az 
ered e tit és a k is te rcce l m élyebb  v á lto za to t.35 E nnél jó v a l á rnyaltabb  a kép. A  k is te rc - 
in g ák  u tán  az á tk ö tő -m o tív u m m al veszi k ezd e té t a nagyobb  lép tékű  to n ális  
e lm ozdulás. A  fo ly am at m ö g ö tt egy szek v en cia  h ú zó d ik  m eg, am ely  a k is te rc - 
fe llép ést te rjesz ti ki:
127. kottapelda
A z [5]-tő l hallható , b izo n y ta lan ab b  to n alitá sú  szakasz t leh e t az o k ta tón iábó l 
k iin d u lv a  érte lm ezn i, a f i s z - t  h o zzáad o tt h angkén t kezelve; v iszo n t a harm ón ia  
fe lép íté séb en  fo n to s  szerep  ju t  a fisz -n ek , m in t lá ttu k .36
35 Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1494-1495.
36 Lásd a Harmónia című fejezetet.
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A  ny itó  m o tívum  v issza té rése  f is z ,  ille tve a f is z /c is z  k v in t k ö ré  szerveződik , 
m ajd  az A lle lu ja-m o tív u m  m ély  reg isz te rb en  tö rtén ő  m eg szó la lástó l ([7 ]-1 ) a h-é  a 
p rio ritás. Ism ét tan ú i leh e tü n k  annak, ho g y  S trav insky  egy  b izo n y o s pó lu s fe lé 
o rien tá lja  m otívum ait. A  h 2 [8 ]+ 3-ig  fe lső  o rg o n ap o n tk én t szól. A z o b o ák  és az 
an g o lk ü rt fan fárja  ([7 ]-1 , [7 ]+1-3) a f i s z  kv in tte l tám asz tja  m eg  a h-t. A  h arso n ák  
által já tsz o tt A lle lu ja-m o tív u m  -  a szokásostó l e ltérő  dallam i fo rd u la tta l -  h -o k táv o n  
v ég ző d ik  v a lam ily en  te rc -k itö ltésse l (g -vel v ag y  J-v e l) . A  tro m b iták  m o tív u m a 
e lő szö r szin tén  h /fis z  kv in tre  ([7 ]+ 1), m ajd  h -ra  épü lő  dú r-m oll eg y ü ttá llásra  é rk ez ik  
(3-3 set, [7]+3). A z an g o lk ü rt m o tív u m a is h -ra  ju t; a fag o tt jo b b á ra  alsó  k is 
szex tekkel k íséri -  am i az o k táv  +  te rc  fe lrakás szárm azéka - ,  és je llem ző en  ab b an  a 
p illan a tb an  vá lt nagy  szex tre , am ik o r a h -t érinti:
128. kottapélda
A  k é t im én t em líte tt m o tívum  az a ltfu v o la  és a ltk la rin é t duó jáb an  kv artta l 
fe ljebb  h an g z ik  el, im m ár az e -p rio ritásh o z  a lk a lm azk o d v a  ([1 2 ]+ 4 -tő l és [18]+ 5-tő l 
ille tve  [14]-tő l és [19]+1-től).
A  to n ális  te rv  összeg zése  a kom pozíció  első  felében:
129. kottapélda
[23] e lő tt az á tk ö tő -m otívum  egy  apró  v á lto z ta tássa l (h /fisz  h e ly e tt a /h  kvint, 
[23]-2  1. ü tése) a ko rább iná l m ély eb b re  ju t  a szekvenciában , am ely n ek  v ég é re  a 
gy o rs  rész  e lő k ész ítése  tesz  p o n to t a p en ta to n  ak k o rd b a  ág y azo tt esz/asz  kvartta l. E z  
a p en ta to n  h arm ó n ia  a m ag a  lág y ság áv al rendk ívü l éles k o n trasz tta l em eli ki a 





T aru sk in  felfedi, ho g y  a m ű h arm ad ik  nagy  fo rm aeg y ség én ek  to n á lis  te rv e  
te trach o rd o k ra  épül, csak  a k o n k lú z ió t nem  m ond ja  ki eg y é rte lm ű en .37 L eírá sa  
szerin t egy  szin te  k izáró lag  dó r te trach o rd o k b ó l á lló  lánc képezi a to n á lis  te rv  alap já t, 
am ely n ek  e lem eit m ozaikszerűen , k iszám íth a ta tlan u l helyez i egym ás m e llé .38 
V a ló jáb an  a te trach o rd -lán c  fo k o za to san  halad  fe lfe lé  a k v in tkö rön , s ez t a 
fo ly am a to t idő n k én t k ité ré sek  szak ítják  m eg. Íg y  a k o rá lh o z  h aso n ló an  a gyors 
ré szb en  u g y an ú g y  eg y fa jta  to n á lis  k itisz tu lá s  v a ló su l m eg, m ely n ek  v ég p o n tja  a 0- 
d iatónia.
A  k ité ré sek  és v isszau ta lá so k  u g y an ab b a  a nem  egyenes v o n alú  fo rm a­
k o n cep c ió b a  illeszkednek , m in t a k o m p o zíc ió  egésze. A  leghosszabb  k ité rés  ([3 2 ]- 
[34]) a gyors rész  c sú csp o n tjá t je len ti, és tu d a to s  stra tég ia  e red m én y ek én t eggyel 
m agasabb  te tra ch o rd  szerepel itt, m in t a lánc (k v in tk ö r szerin ti) legm agasabb  ta g ja .39 
A  lánc  legm élyebb  tag ján ak  (b -asz-gesz-f, [26], [28]) sö tét színét m ég to v áb b  
fo k o zza  a fríges a lteráció , am inek  k ö v e tk ez téb en  ez az eg y e tlen  te trach o rd , am ely  
nem  d ó r.40 A  k v in tek b en  m ért em elkedést e llen sú ly o zza  a reg isz te rbe li sü llyedés; a 
struk tu rális  te trach o rd o k  egye tlen  fo lyam atos, szek u n d o n k én t ereszkedő  lánco t 
alko tnak . H o g y  a to n á lis  m o zg ás cé lja  v a ló b an  a fehér b illen ty ű s d iatón ia, az t jó l 
illu sz trá lja  az a tény , h o g y  S trav insky  az u to lsó  szakasz  k v artp á rh u zam aib an  nem  
kerü li ki az f / h  b ő v íte tt k v arto t.41 42A  18. k o ttap é ld a  fe ltün te ti a k v artb an  vag y  k v in tb en  
való  d u p lázáso k a t is.
131. kottapélda42
M ég  egy  tén y ező  e llen sú ly o zza  a k v in tek b en  m ért em elkedést. A h o g y  a felső  
szó lam ok  e lérik  a 0 -d ia tó n ia  ta rto m án y á t ([30+ 2-nél]-né l), ú g y  v á lik  k ö v etk eze tessé  
az alsó  szó lam okban  a fek e te  b illen ty ű s p en ta tó n ia  h an g k ész le te .43 E z  a m ű egyetlen
7 Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1497-1499.
38 I. m. 1498.
39 I. h.
40 I. m. 1498-1499.
41 Az 1947-es verzióban viszont nem érvényesül ennyire tisztán ez a stratégia, ott következetes 
tisztakvart-párhuzamokat hallunkfisz-szel (2. klarinét).
42 Taruskin 18.25 kottapéldája nyomán, módosítva. Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions,
1498.
43 Lásd a 19. kottapéldát.
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ig azán  p o lito n á lis  v o n a tk o zású  rész le te  -  főkén t [36]-tó l - ,  m ely b en  A  csa lo g á n yh o z  
h aso n ló an  a 0 -d ia tó n ia  és a + 6 -(v ag y  -6 -)p en ta tó n ia  ü tközik . S ho g y  a sch erzó ra  
a lk a lm azo tt dém oni je lz ő  nem  tú lzás  -  ső t ta lán  m ég ta lá ló b b  az ö rdög i - ,  annak  
a lá tám asz tásá ra  v essü k  össze  a 31. p róbaje lnél h a llh a tó  szakaszt A  ka to n a  
tö r tén e tén ek  azzal a részle tével, am ik o r az Ö rd ö g  e lrag ad ja  a K a to n a  hegedűjét:
' '
132. kottapélda
Ö sszeh aso n lítv a  a m ű első  fe lén ek  to n ális  tervével, a m ost e lm o n d o ttak  
e llenkező  ten d en c iá t v a ló sítan ak  m eg. K v in tek b en  szám ítva  az első  rész  lefe lé  halad  
-  fe s z /c e s z  kv in tig , en h arm o n ik u s cserével -  m íg  a gy o rs  rész  felfelé. A  scherzóban  
érjük  el a k o m p o zíc ió  érzelm i m ély p o n tjá t, és m ik ö zb en  a k v in ten k én t em elkedő  
te trach o rd o k  a tisz tu lá s  -  azaz  a 0 -d ia tó n ia  -  fe lé tö rn ek , a fekete  b illen ty ű k ö n  
m ozgó  k ísé re t m in th a  ez t p ró b á ln á  m eg ak ad ály o zn i v a lam ifé le  ellenerőkén t. Sö tétség  
és fény  d ia lek tik á ja  é rvényesü l a to n á lis  tervben , s a ko rá l h o rd o zza  a végső  
m eg tisz tu lást és fe lo ldozást.
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2.7. Dalok
A  svájci p e rió d u s dalai stilisz tikailag  k ife jeze tten  egységes k ép e t m utatnak . A z 
ének szó lam  szin te  m in d ig  d iaton ikus. E g y es d a rab o k b an  eg y e tlen  d ia to n ik u s h an g so r 
vonu l v é g ig .1 E g y  ese tb en  -  a M a c ska b ö lc ső d a lo k  4. d a láb an  -  az egész fak tú ra  
v ég ig  a feh ér b illen ty ű s d ia tó n iáb an  m o zo g .1 2 A  d a llam b an  id ő n k én t szerephez ju t  a 
p o lim o d a litás  is .3 V an n ak  dalok, m ely ek b en  tö b b fé le  d ia ton ikus ren d szer v á ltak o z ik .4 
H arm ó n ia i szem pon tbó l je le n tő s  az ok ta tó n ia  is. E m elle tt a k ísé re tb en  m egh atá ro zó  
az acc iacca tu rák  használa ta , am in t T aru sk in  m eg á llap ítja .5
A z o k ta to n  és az acc iacca tu rás  m ag y aráza t nem  fe lté tlenü l zá rja  ki egym ást. 
P ie te r C. v an  den  T o o rn  az A p ó  és a  n y ú l  (P ribau tki, 4. dal) k ap csán  m egállap ítja , 
h o g y  a d allam  a -h -c -d  d ó r te trach o rd já t a k ísé re t ú gy  egészíti ki, ho g y  a fak tú ra  
egésze a 2. o k ta to n  so rba illik .6 T arusk in  -  ez t e lfogadva -  fe lve ti a g isz  
acc iacca tu rak én t való  é rte lm ezésé t is .7
A  N é g y  o ro sz  d a l  e lső  d arab ján ak  kezd e te  jó  p é ld a  a tö b b fé le  helyes 
o lvasatra . M in t T arusk in  leírja, a 3. ü tem  u to lsó  n y o lcad án  álló  akkord ig  m in d en  
hang  a 2. o k ta to n  so r ré sze .8 A  dalt h a llg a tv a  m ég is erős az acc iacca tu ra-je lleg , am i 
annak  kö szö n h e tő , hogy  S trav insky  a szo k o tt m ó d o n  d ia to n ik u s szeg m en sek re  osz tja  
fel az o k ta to n  hangkészle te t. Jelen  ese tb en  ez a fe lo sz tás m ég k arak tereseb b  am iatt, 
h o g y  a jo b b  kéz d a llam a pen ta ton , azaz a fé lh an g -lép ések e t is nélkü lözi; így  a bal kéz  
c 1/d 2 n ó n ája  által m eg te rem te tt k ro m atik a  a da llam  h  és d isz  h an g jáh o z  k ap cso ló d ó  
acc iacca tu rak én t hangzik .
A  N a ta sk a  (P ribau tki, 2 .) u to lsó  ö t tak tu sa  szin tén  b ő v elk ed ik
acciaccatu rákban . A z énekszó lam , fuv o la  és an g o lk ü rt d -m oll h á rm ash an g za to t 
h a tá ro zn ak  m eg; en n ek  m in d en  e lem éhez  k is szek u n d o s v á ltó h an g  társu l. A  d - t  -  
m ely  az  egész  szövet a lap h an g ja  -  c isz  színezi (n ag y b ő g ő  és k lariné t), az a - t  az asz  
és b ö leli k ö rb e  (go rdonka). A z f - h e z  a f i s z  já ru l acc iacca tu rak én t; ú g y  is fe lfo g h atju k  
azonban , ho g y  d -a lap ú  k e ttő s  te rcű , teh á t o k ta ton  v o n a tk o zású  ak k o rd  jö n  létre . A z 
ok ta tó n ia  a zá rásra  is rán y o m ja  bélyegét: a m eg elő ző  tex tú ráb ó l a b, f i s z 1, a 1 
fo rm ác ió t is k iszű ri S travinsky. A  k é t eg y m ásb a  fonódó , sz im m etrik u san  e lren d eze tt 
h an g h a lm az m ind eg y ik e  a 3-3 se te t ad ja  k i.9
1 Például a Macskabölcsődalok 3. és 4. dalában, vagy a Három gyermekmese mindhárom darabjában.
2 Richard Taruskin: Stravinsky and the Russian Traditions. A Biography o f  the Works through Mavra. 
(Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1996): 1175.
3 Például a Macskabölcsődalok 1. és 2. dalában, vagy a Négy orosz dal 3. darabjában a nyitó frázisban, 
illetve visszatéréseiben.
4 Például a Pribautki 1. dalában, vagy a Négy orosz dal 1. darabjában.
5 Taruskin első ízben a Pribautki elemzésekor említi ezt. Taruskin, Stravinsky and the Russian 
Traditions, 1170.
6 Pieter C. van den Toorn: The Music o f  Igor Stravinsky. (New Haven, London: Yale University Press, 
1983): 40-41. Van den Toorn hozzáteszi, hogy bár a hangkészlet a harmonikus a-moll részeként is 
számba vehető, előnyösebb az oktaton értelmezés. A gisz egyértelműen nem vezetőhangként 
viselkedik, hanem stabil ellensúlyt ad az a-hoz, ahogy az fis .
7 Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1170-1171.
8 Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1189-1191.
9 A setekről bővebben lásd az 1.6. fejezetet. A setek listáján a 3-3 setet lásd: Allen Forte: The 
Harmonic Organization o f The Rite o f  Spring. (New Haven, London: Yale University Press, 1978):
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133. kottapélda
A z  ezred es (P ribautki, 3. dal) e lső  ré széb en  -  a 26. ü tem ig  -  k e ttő s  
acciaccatu ra , d isz/g isz  k v art veszi k ö rü l a da llam  e -g  k is te rc-ten g ely é t, s ebből a 
csírábó l a laku l ki a darab  p o lito n á lis  szövete. A  fuvola, o b o a  és fag o tt szó lam ában  a 
0 -d ia tó n ia  é rvényesü l (k iv év e  am ik o r a fuvo la  az én ek szó lam o t dup lázza). A  k e ttő s  
acc iacca tu ráb ó l a k la rin é t főkén t k v arto k a t ta rta lm azó  p asszázso k a t b o n t ki, am elyek  
a c isz-g isz-d isz-a isz-e isz  + 7 -p en ta to n  h an g k ész le te t ö lelik  fe l.10 A  tizen k é tfo k ú ság h o z  
h iányzó  a f i s z - t  a dallam  e - fis z -g  trich o rd ja  ad ja  h o zzá  a több i szó lam hoz.
134. kottapélda
S zim m etrikus acc iacca tu ra -szerk eze tte l ta lá lk o zu n k  a m ár em líte tt A p ó  és a  
n y ú l (P ribautki, 4 .) k ö zép ső  szakaszában  (30 -49 , C on  m oto). A z első  ré szb en  a 
dallam  a -h -c -d  te trach o rd ján ak  a 1 és d 2 v o ltak  a p i l lé re i-  az a  p rio ritásáv al - ,  m ost 
ped ig  a d 1 -a 1 kv in t ad ja  a d -eo l m eló d ia  vázát. A  k ísére tb en  a v o n ó so k  an y ag a  az a  
k ö ré  szerveződ ik  o ly  m ódon, ho g y  fe lső  k is szek u n d ja  felfelé, az alsó  ped ig  lefe lé
10 A zongorakivonat írásmódja szerint. 179.
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k v in tb en  m egduplázva. S trav insky  g o n d o sk o d ik  a sz im m etria  m eg b o n tásá ró l is a 
g o rd o n k a  sú ly ta lan  g  hang jai által.
E ric  W alte r W h ite  szavai szerin t a P rib a u tk ih o z  k ép est a
M a c ska b ö lcső d a lo kb a n  „a  k ife jezésm ó d  [ . . . ]  m ég tö m ö reb b  és
ep ig ram m atik u sab b ” .11 E z  a k evésbé  ö ssze te tt to n á lis  sze rk eze tb en  is m egnyilvánu l: 
az első  h áro m  d alb an  d  a k ö zp o n t,1 2 az u to lsó b an  p ed ig  tisz tán  érvényesü l a 0- 
d iatónia. A z e lső d leg es harm ón ia i eszk ö z  itt is az acciaccatu ra . A z első  dalban  a cisz-  
acca iacca tu ráh o z  a fe lső  kv in tje  csa tlakozik , és a k la rin é t h angsz ínével p á ro su lv a  
fé lreérth e te tlen ü l idézi fel a m acsk a  d o ro m b o lá sá t.13 A  m ásod ik  darab  odáig  v isz i az 
acc iacca tu ra -e lv e t, h o g y  az a lap h an g  d  h e ly e tt c isz-en fe jező d ik  be, vag y is 
S trav insky  k e llő en  stab ilnak  érzi harm ó n ia ilag  az acc iacca tu rá t, hogy  a to n ik á t 
h e ly e tte s ítse .14 A  h arm ad ik  d a lb an  az én ek szó lam  és a k ísére t b ito n á lisan  áll szem ben  
egym ással. T aru sk in  in te rp re tác ió ja  szerin t m in d k é t h an g so r -  d -d ó r az
énekszó lam ban , +6- (-6 -)d ia tó n ia  a k é t A -k la rin é tb an  -  az 1. o k ta to n  sor 
te trach o rd ja in ak  d ia to n ik u s k ite rje sz té se ,15 16am int az alábbi k o ttap é ld a  illusztrálja:
136. kottapélda16
A  H á ro m  g yerm ekm ese  e lső  d a lán ak  ( T ilim -b o m ) ko ra i v e rz ió ja  a m ag a  
eg y szerű ség éb en  a S trav in sk y -h an g zás igazi rep rezen tánsa . A z én ek szó lam  
m in d ö ssze  kv in t-te rjed e lm ű , a „T ilim -b o m ” re frén  ped ig  csupán  az t a p en ta to n  sejtet 
használja , am i pé ldáu l a M e n y g e ző n e k  is eg y ik  alapköve. A  svájci id ő szak  d a la ib an  
ritk a  a te rcép ítk ezésű  harm ónia , és itt is csak  d íszkén t v an  je len . T aru sk in
11 Eric Walter White: Stravinsky. A zeneszerző és művei. Ford. Révész Dorrit. (Budapest: 
Zeneműkiadó, 1976): 219.
12 Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1172.
13 I. h.
14 I. m. 1173.
15 I. h.
16 Taruskin 15.9 kottapéldája. I. m. 1174.
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m eg fo g a lm azása  szerin t „a te trach o rd  -  nem  p ed ig  a h árm ash an g za t -  a » tu rán i«  
zene m eg h a tá ro zó  h arm ó n ia i/d a llam i egysége” . 17 A  te trach o rd  keret-h an g k ö ze , a 
kvart, és m egfo rd ítása , a k v in t az e lső d leg es ép ítő e lem ek  a k ísére tben . A  bal k éz  
sú lyos nyo lcad a i alsó  k v in tb en  d u p lázzák  a d a llam  d, e hangjait. A z így  lé tre jö tt g/d, 
f / c  k v in tekbő l m ind ig  h ián y zik  a terc .
A  jo b b  k éz D - és C -d ú r fe lb o n tása  -  am ely  a m agas reg isz te rn ek  
k ö szö n h e tő en  h aran g -asszo c iác ió t k e lt -  a re frén b en  m in d ig  a d allam  sú ly ra  eső 
han g ja it d u p lázza  dú r-hárm ashangzatta l. A z a lk a lm azo tt k v artszex t-fo rd ítá s  rév én  a 
b asszu ssa l m in d en  n eg y ed en  acc iacca tu ra -szerű  n ag y szep tim -ü tk ö zés jö n  létre , és a 
szélső  h an g o k  -  f  és f i s z  -  közti feszü ltség  is így  d o m b o ro d ik  ki leginkább.
138. kottapélda
A  L udak, h a ttyú k ... (H árom  gyerm ekm ese , 2 .) a szé lsőség ig  v isz i az acc iacca tu ra  
h asz n á la tá t,18 a h arm ad ik  darab , A  m ed ve  d a la  ped ig  a leh e tő  legegyszerűbb  
fo rm áb an  él vele.
V an  den  T o o rn  m ásk én t m ag y arázza  a jo b b  k éz  és a m ásik  k é t szó lam  
v iszonyát: szerin te  k é t eg y m ásb a  kapaszkodó , e reszkedő  d ó r hex ach o rd
17 I. m. 1173.
18 Bővebben lásd: i. m. 1174.
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ö ssz já ték án ak  v ag y u n k  ta n ú i.19 Itt is igaz, ho g y  eg y ik  in te rp re tác ió  nem  zárja  ki a 
m ásikat; m in d en ese tre  a fe lrakás m ia tt e rősebben  érvényesü l a d  és c  dú rh árm aso k k al 
való  ak u sz tik u s erősítése.
A  G á csér (N ég y  o ro sz  dal, 1.) kezdésérő l m ár v o lt szó. T arusk in  szerin t az 
egész dal to n á lis  s truk tú rá já t a 2. o k ta to n  so r h a tá ro zza  m eg  o ly  m ódon, hogy  vag y  a 
ben n e  re jlő  d ó r te trach o rd o k , v agy  a n y itás jo b b k éz -szó lam án ak  h an g k ész le te  
d ia ton ikus k ite rjesz té s t k ap n ak .20 21
1 ,  í*)ry
139. kottapélda21
A  k o ncepció  helyes, a rész le tek b en  v iszo n t p o n to sítá sra  v an  szükség. A  9. 
ü tem tő l T aru sk in  o lv asa táb an  a B  te trach o rd  bővü l d ó r skálává (esz-f-g esz-a sz-b -c -  
desz), és a zo n g o ráb an  a d  és e az esz-t, az f  és g  a g e sz - t  vesz i körü l 
acc iacca tu rak én t.22 23A  g e sz  azo n b an  csak  a k ö v e tk ező  fo rm arészbe  való  á tm en e tk o r 
tű n ik  fel (14. ü .), így  acc iacca tu ra  sem  csa tlak o zh a t hozzá. A m i első  h a llásra  
fe ltű n ik  eb b en  a szakaszban , az az én ek szó lam  p en ta to n  je lleg e  -  az ö tfo k ú ság tó l 
id eg en  d esz  c su p án  á tm en ő h an g k én t v an  je le n  - ,  és h o g y  az a sz1-c2-esz2- f2 dallam váz 
a k ezdés jo b b k éz -szó lam án ak  k is te rcce l m élyebb  transzpozíc ió ja . A z a sz1-c2-esz2- f2 
váz  a m ű k ezd e téh ez  h aso n ló an  a 2. o k ta to n  sorba illeszked ik . a dallam  teh á t ezt 
egészíti k i d ia to n ik u san  a sz  -b  -c  -d esz  -esz - f  hexachorddá , a k ísé re t ped ig  
k ro m atik áv a l fű szerez i m indezt.
140. kottapélda
A  6-7. tak tu s  b -m oll fe lb o n tásá t lehetséges acc iacca tu rak én t ért e lm ezn i,24 de 
egy  h árm ash an g za t tú l k a rak te resn ek  tű n ik  ahhoz, ho g y  így  tegyünk . E g y szerű b b  ú g y  
szám ba venni, m in t a d a rab o t indító , és a 7. ü tem b en  v issza té rő  h -d isz-fisz-g isz  
h an g k ész le tű  p en ta to n  dallam  d ia to n ik u s k ieg ész ítésé t, enharm on ikus írásm óddal.
19 a-gfisz-e-d-c és d-c-h-a-g-f Van den Toom, The Music o f  Igor Stravinsky, 182-183.
20 Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1190.
21 Taruskin 15.15 kottapéldájának részlete. I. m. 1191.
22 I. m. 1190-1191.
23 Taruskin is 9-től 13-ig számítja ezt a formai egységet. I. h.
24 Taruskin szerint a b a visszatérő nyitódallam h-jához acciaccatura, a desz pedig fordított 
acciaccatura abban az értelemben, hogy körülveszi a balkéz-ostinato c/d hangpárja. I. m. 1190.
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A  b efe jezésb en  a té te l in d ításáh o z  k ép est szerepcsere  tö rtén ik . A z én ek szó lam  
átveszi a p en ta to n  dallam ot, am i k ezd e tb en  a zo n g o ráé  vo lt, a zá ró ak k o rd  b asszu sáb a  
ped ig  az én ek szó lam  eredeti repe tá ló  hangja, a d  k e rü l.25 M ag a  a zá ró  h arm ó n ia  te ljes  
p en ta to n  akkord , és az o k ta to n  k is te rc-ten g ely  m en tén  ezú tta l fe lfe lé  való  k is te rces  
e lm o zd u lást je le n t a m ű ele jén  h a llo tt jo b b k éz -m o tív u m h o z  k ép est -  szem ben  a 9-13. 
tak tu s  anyagával.
A  tö b b szö r fe lbukkanó  tag o ló  ak k o rd  (3, 5, 19, 20, 27, 33, 37) A  tavasz  
h írn ö k e in ek  h an g za tá ra  em lékezte t: egy  o k ta to n  h arm ó n ia  (C /a 2/d is z3/h 3)
n ag y szep tim -feszü ltség ű  alsó  h an g ja  d ia to n ik u s m eg erő sítést k ap .26
A  sza ka d á r  éneke  (N égy o ro sz  dal, 4 .) négy  szak aszra  osztható , az o stin a tó k  
v á ltak o zása  sze rin t.27 T onális szem pon tbó l k ü lö n ö sen  érdekes az ü tem v o n a lak  nélkü l 
le jeg y ze tt záró  doxológia. A z énekszó lam  h an g so ra  po lim odá lis  -  k e ttő s  te rcű  -  
p en tach o rd  f is z -re ,  a jo b b  kézé d ó r te trach o rd  esz-re, a bal kézé fríg  p en tach o rd  e-re. 
A z én ek szó lam  tu la jd o n k ép p en  a jo b b  kéz h an g so rá t fo ly tatja , a k é t szélső  szó lam  
v iszo n y á t ped ig  é rte lm ezh e tjü k  p o lim o d a litásk én t is; a k é t zo n g o raszó lam  v iszo n t 
eg y é rte lm ű en  p o lito n á lis  e llen té tb en  áll egym ássa l. A  k ü lö n b ö ző  d ia ton ikus sorok  
k ap cso ló d ásá t a k özös h angok  b iztosítják .
25 I. m. 1190-1191.
26 I. m. 1191.
27 I. m. 1196.
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3. Tradíciók
T aru sk in  ú ttö rő  m unkát v ég ze tt annak  fe lk u ta tá sa  terén , ho g y  m ilyen  nagy  m érték b en  
k ö tő d ö tt S trav insky  az o ro sz  népzenei és m űzenei trad íc ió k h o z , ille tve  a század  
ele jén  d iv a to s  eszm ei á ram la to k h o z .1 E lső so rb an  S trav insky  teh e t arról, ho g y  a 
zen e tu d o m án y  év tized ek ig  a tu d a tlan ság  á llap o táb an  v o lt ezek b en  a kérdésekben . 
M eg n y ila tk o zása ib an  tu d a to san  p ro p ag á lta  a h ag y o m án y o k h o z  nem  vag y  csak  a lig  
kö tődő , pu sz tán  in tu íc ió já ra  h ag y a tk o zó  m űvész képét. N éh án y  példa:
Semmiféle rendszert nem követtem a Tavaszi áldozatban. Ha azokra a 
zeneszerzőkre gondolok ebből a korból, akik érdekelnek -  Bergre, aki 
szintetikus (a legjobb értelemben), Webernre, aki analitikus, és Schönbergre, 
aki mind a kettő -, mennyivel teoretikusabbnak tűnik zenéjük, mint a 
Tavaszi áldozat, és ezeket a zeneszerzőket egy nagy hagyomány segítette, 
ezzel szemben a Tavaszi áldozat mögött igen kevés közvetlen hagyomány 
van. Csak a fülem lehetett a segítségemre. Hallgattam, és leírtam, amit 
hallottam. Edény voltam, amin a Tavaszi áldozat átömlött.1 2
Nem tudatosan alkalmaztam népzenét A rókában, a Menyegzőnek pedig 
csupán egy témája népi eredetű; ez sem igazi népdal, hanem munkásdal, 
proletárének.3
A kezdő fagottdallam a Le Sacre du Printemps-ban az egyetlen népi dallam 
a műben.4
Ez idő tájt [1907 körül] Rimszkij „modernizmusa” néhány silány 
enharmonikus ötletből állott.5
A  „n éh án y  silány  en h arm o n ik u s ö tle t” -  azaz  leg fő k ép p en  az ok ta tó n ia  -  m ég  
év tizedek ig  k ö zp o n ti e lem e v o lt S trav insky  zenéjének . A  népzenére  rá té rve, T arusk in  
fe ltá rta , h o g y  a  S a cre  je le n tő s  m érték b en  tám aszk o d ik  népdalok ra , p o n to san  
m eg n ev ezv e  a fo rrás-d a llam o k a t és azo k  szárm azékait a p a rtitú ráb an .6 U g y an ez  a
1 Amint Stravinsky-monográfiájának címe is sejtetni engedi, ez könyvének fő tézise. Richard 
Taruskin: Stravinsky and the Russian Traditions. A Biography o f  the Works through Mavra. 
(Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1996).
2 Igor Stravinsky, Robert Craft: Expositions and Developments. (Berkeley, Los Angeles: University of 
California Press, 1981): 147-148. A fordítás forrása: Igor Stravinsky, Robert Craft: Beszélgetések. 
(Budapest: Gondolat, 1987): 122.
3 A Menyegző M témájáról van szó; a dallamot Sztyepan Mituszovtól hallotta Stravinsky. Igor 
Stravinsky, Robert Craft: Memories and Commentaries. (Berkeley, Los Angeles: University of 
California Press, 1981): 97. A fordítás forrása: Stravinsky, Craft, Beszélgetések, 143.
4 Stravinsky, Craft, Memories and Commentaries, 98.
5 Stravinsky, Craft, Memories and Commentaries, 59. A fordítás forrása: Stravinsky, Craft,
Beszélgetések, 79.
6 Richard Taruskin: „Russian” Folk Melodies in »The Rite of Spring«”. Journal o f th American 
Musicological Society XXXIII/3 (1980 Ősz): 501-543; uő., Stravinsky and the Russian Traditions, 
891-923.
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h ely ze t a M e n yeg ző v e l  is .7 S trav insky  ism erte , ső t b eh a tó an  tan u lm án y o z ta  az o rosz  
népzenét, ráadásu l ez nem  k o rlá to zó d o tt csupán  a dallam okra ; a ko ra i fo n o g rá f­
fe lv é te lek  a lap ján  le írt nép i h a rm o n izác ió k  is k ü lö n ö sen  é rd ek e lték .8
A  19. század i o ro sz  nem zeti ro m an tik a  szerző i is é ltek  a népdalla l, de  
leg inkább  csak  k ö lcsönzéskén t. S trav insky  ab b an  a sze llem ben  h aszn á lta  fel a 
fo lk ló rt, ahogy  a század  eleji n eo n acio n alis ta  irányzat h an g ad ó i h irdették . L eg jo b b an  
ta lán  Jev g en y ija  E d u ard o v n a  L in y ev a  n ép zen ek u ta tó  szavai rag ad ják  m eg  annak  
lényegét, hogy  m ib en  ny ilvánu l ez m eg:
Valószínű, hogy a sok kedvezőtlen körülmény ellenére a népdal -  miközben 
eltűnik a vidékről -  átalakulva újjá fog születni zeneszerzőink műveiben.
Nem csak abban az értelemben fog újjászületni, hogy dallamokat 
kölcsönöznek a néptől -  ez a legkönnyebb és legkevésbé kielégítő módja a 
felhasználásának; nem, a stílus értelmében fog újjászületni, amely szabad, 
tágas és lírai; a merész és komplex szólamvezetés értelmében, amelyben a 
szólamok összefonódnak és szétválnak, időnként egyesülve a fődallammal, 
időnként radikálisan eltérve tőle. Ilyen fajta újjászületést ... várunk zenei 
újítók merész és érdekes kompozícióitól, itthon és külföldön egyaránt.9
S trav insky  o lv as ta  és é rték e lte  L in y ev a  írá sa it .10 1B o risz  A szafjev  szerin t S trav insky  
v o lt az első  o ro sz  zeneszerző , aki a L in y ev a  által m eg fo g a lm azo tt új e lv ek  szerin t 
k ö ze líte tt a fo lk ló r fe lé .11 L in y ev án ak  a népi e lő ad ásm ó d ró l szó ló  le írása  is ann y ira  
sokatm ondó , hogy  érdem es idézni, h ogyan  ö rö k íte tte  m eg egy ik  népi énekesét:
Éneklésében nem volt semmiféle szentimentális hangsúly vagy feljajdulás.
Elegáns egyszerűsége volt az, ami megragadott. A dal egyenletesen és 
világosan folyt, egyetlen szó sem veszett el. A dallam hosszúsága és a tempó 
lassúsága ellenére olyan nagy kifejezőerővel ruházta fel a dal szavait, hogy 
úgy tűnt, mintha egyszerre énekelné és szavalná a dalt. Lenyűgözött a 
stílusnak ez a tiszta, klasszikus szigorúsága, ami oly jól illet komoly 
arcához.12
F eltű n ő  e g o n d o la to k  h aso n ló ság a  a késő b b  m eg fo g a lm azo tt S trav insky-fé le  
eszté tikával.
7 Lásd Taruskin könyvében a Menyegzőről szóló részt, különösen a „Finding the Tunes” fejezetet és a 
4. táblázatot. Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1363-1383 és 1423-1440.
8 Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 733.
9 Jevgenyija Eduardovna Linyeva: Velikorusszkije peszni v narodnoj garmonizacii, 2 kötet. 
(Szentpétervár: Imperatorszkaja Akademija Nauk, 1904-1909): 2. kötet (1909), LXII. Idézi Taruskin, 
Stravinsky and the Russian Traditions, 730. Eredeti kiemelés.
10 Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 733.
11 Boris Asafyev: A Book about Stravinsky. Transl. Richard F. French. (Ann Arbor, Michigan: UMI 
Research Press, 1982): 87.




A  n eo n acio n alizm u s m elle tt T arusk in  egy  m ásik  század  e le ji eszm ei 
irányzatta l, az eu rázsian izm u ssa l is k ap cso la tb a  h o zza  S tra v in s k y !13 A z eurázsiai 
m o zg alo m  O ro szo rszág  sp irituális m eg ú ju lásá t tű z te  ki célul. K ép v ise lő in ek  nézete i 
szerin t O ro szo rszág  ak k o r tév ed t tévú tra , m ik o r N ag y  P é te r  erő te ljes  n y u g a to sításb a  
k ezd e tt a 18. század  elején. O ro szo rszág  m eg ú ju lásán ak  egyedü li leh e tő ség é t abban  
lá tták , ha  v issza té r saját, nem  európai és nem  is ázsiai, han em  
„eu rázsia i”gyökereihez. A z eu rázsian izm u s í ró i14 a „ tu rán i” m eg n ev ezést is 
haszn á lták  az „eu rázsia i” helyettesítésére . T u rán ia  fö ld ra jz ilag  az Irán tó l északra , a 
K árp á to k tó l a C sen d es-ó ceán ig  e lterü lő  ha ta lm as fö ld te rü le te t je len ti, az eurázsia i 
író k  azonban  nem  eb b en  az é rte lem b en  h iv a tk o z tak  rá; szám ukra  v a lam ifé le  
ro m la tlan  ő s-o ro sz  á llap o t m eg je lö lésére  szo lgált. A  m o zg alo m  az 1917-es 
fo rrad a lo m  u tán , az 1920-as években , az o rosz  em ig ráció  kö re ib en  érte  el te tőpon tjá t.
T aru sk in  egy ik  tézise , ho g y  S trav insky  svájci évek  ala tti m u n k ásság a  és 
k ü lö n ö sen  a M e n y e g ző  a tu rán i e lv ek  tö k é le tes  zenei m egvalósítása . M ivel a 19. 
században  az o ro sz  m ű zen é t n yugati h a táso k  fo rm álták , te rm észe tsze rű leg  a nyu g ati 
e lem ekkel való  szem b eh ely ezk ed és je len ti a tu rán i e lv ek  ze n éb en  való  
érvényesítését. A  to n ális  és harm ón ia i v o n a tk o záso k  tek in te téb en  a leg fo n to sab b  
v o n áso k  a pen ta tó n ia  és a d ia tó n ia  u ra lm a  -  a k ro m atik áv a l szem ben  - ,  a funkciós 
v o n záso k  fig y elm en  k ívü l hagyása , a te rcép ítk ezésű  h an g za to k  kerü lése, az 
acc iacca tu ra-szerű  ü tk ö zések  nagy  szám a, ak k o rd ik u s g o n d o lk o d ás h e ly e tt 
h e tero fó n ik u s eg y ü tth an g záso k  létrehozása. A  h an g szer-ö sszeá llítá s  te rén  je llem ző  a 
szim fon ikus zen ek a r és á lta lában  az európai m ű zen éb en  m eg h o n o so d o tt 
h ag y o m án y o s eg y ü ttesek  k e rü lé se .15 A m i a m ű fa jo k a t illeti, sz in tén  o ly an  
ú jd o n ság o k k a l ta lá lk o zu n k , am iket a trad ic io n á lis  nyu g ati te rm in u so k k a l csak  
n eh ezen  leh e t m eghatározn i; az egy ik  leg jobb  p é ld a  itt is a M e n yeg ző . 16 A  v o k ális  
d a rab o k  szövegének  k iv á lasz tá sá t az o rosz  gyökerek h ez  való  v isszan y ú lás  je llem zi. 
S trav in sk y  e lő tt senki nem  a lk o to tt p rov inciá lis  d ia lek tu sb an  lévő  népi szövegekre  
k o m olyabb  lép ték ű  m űvet.
13 Több forrásban is olvashatunk az eurázsiai mozgalomról, a „turáni” zenei stílusról. Az itt következő 
rövid összefoglalás forrásai: Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1126-1136 és 1162­
1182; uő.: Defining Russia Musically. Historical and Hermeneutical Essays. (Princeton, New Jersey: 
Princeton University Press, 1997): 393-409; Francis Maes: A History o f Russian Music: from  
Kamarinskaya to Babi Yar. Transl. Arnold J. Pomerans, Erica Pomerans. (Berkeley, Los Angeles,: 
University of California Press, 2002): 284-285.
14 Például Nyikolaj Szergejevics Trubeckoj, Georgij Vlagyimirovics Vernadszkij.
15 Taruskin szerint nem tartható az a nézet, hogy a háborús időknek tulajdonítható anyagi helyzet 
kényszerítette Stravinskyt, hogy kisebb együttesekre komponáljon. Svájcban több zenekarral is 
lehetősége volt előadatni műveit, sőt ekkor debütált karmesterként is. Amikor megszületett a végső 
döntés a Menyegző apparátusáról, már rendelkezésére állt akár egy Sacre-méretű zenekar is. Taruskin, 
Stravinsky and the Russian Traditions, 1130-1132.
16 Taruskin egy Stravinsky-levélre hivatkozik, melyben a szerző maga is csak nehézségek árán tudja 
megfogalmazni a Menyegző műfaját. Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1129-1130.
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4. A vizsgált jelenségek összefoglalása 
4.1. Oktatónia
F o n to s  hangsú lyozn i, ho g y  S trav insky  soha nem  b eszé lt n y íltan  az ok tatón iáró l, 
egye tlen  ilyen  irányú  m eg n y ila tk o zása  a R im szk ijre  te tt  lek icsiny lő  m eg jeg y zés 
v o lt.1 Z en é jén ek  fo lk lo risz tik u s v o n a tk o zása iró l e le jte tt o ly k o r p á r szót, az ok ta tón ia  
azonban , ú g y  tűn ik , zen esze rző i eszk ö z tá rán ak  egy ik  leg fé lte tteb b  titk a  m aradt. 
É v tized ek b e  te lt, m ire a zen etu d o m án y  fel tu d ta  m érni az ok ta tó n ia  je len tő ség é t 
S trav insky  é le tm űvében , és m a is v iták  ö v ez ik .1 2 E n n ek  csak  az eg y ik  o k a  a 
k o m p o n ista  hallgatása , a m ásik  az o k ta tón ia  h aszn ála tán ak  ö ssze te tt volta.
A  d o lg o za t által v izsg á lt id ő szak b an  -  de az o ro sz  és n eo k lassz ik u s k o rszak  
eg észéb en  is -  á lta láb an  m ég  a leg inkább  o k ta to n  részek b en  is ta lá lu n k  eg y -eg y  
id eg en  hango t. A  M e n y e g ző  3. k ép én ek  szü lő i s ira tó jában  ([8 2 ]-[8 7 ]) m ár n incs 
o k ta to n -d ia to n  in te rakc ió  -  a 2. kép  hason ló  ré széb en  ([3 5 ]-[4 0 ]) van, példáu l 
[36]+ 5-tő l - ,  azonban  k é t k rom atikus á tm en ő h an g n ak  k ö szö n h e tő e n 3 m égsem  
érvényesü l tisz tán  a 3. o k ta to n  sor. A  ka to n a  tö rtén e téb en  a 2. je le n e t zen é jéb en  [1]- 
[2] k ö zö tt a 2. o k ta to n  so r u ra lk o d ik  -  m in d ö ssze  az a  h iányzik , ho g y  m eg leg y en  
m ind  a nyo lc  hang  - ,  de egyetlen  d ísz ítő  g 2 révén  (k larinét, [1]+5) itt is e lté rünk  tőle. 
M in d eb b en  te tten  érhető  S trav insky  id eg en k ed ése  attól, ho g y  te lje sen  steril m ó d o n  
a lk a lm azza  az ok tatón iát.
L én y eg es je lleg ze te sség  -  és eg y b en  az eg y ik  oka  annak, h o g y  m iért kelle tt 
B e rg e r 1963-as c ik k éig 4 várn i az ok ta tó n ia  fe lfed ezésére  S trav insky  zen é jéb en  - ,  
h o g y  az o k ta to n  h an g k ész le t is so k szo r d ia ton ikus ö ssze tev ő k re  bom lik , am i 
m eg n eh ezíti az ok ta tó n ia  fe lism erését. B e rg e r a szü lő i sira tókbó l indu lt ki a 
M e n yeg ző b ő l, aho l k ü lö n b ö ző  d ia ton ikus so ro k  k ivágata i k ö v e tik  eg y m ást (I tém a,
[35]-tő l). A  P e tru sk a  ak k o rd  ese tében  a h an g k ész le t fe lo sz tá sa  sz in tén  d ia to n ik u s 
ö ssze tev ő k re  tö rtén ik , csak  o tt h árm ash an g za to k ró l v an  szó. M in d ez  an n ak  az 
á lta lánosabb  e lvnek  a m egny ilvánu lása , ho g y  az o ro sz  és n eo k lassz ik u s k o rszak  
S trav in sk y -zen éjéb en  a fe lsz ín  á lta láb an  d iaton ikus. A z o k ta to n  h an g k ész le t 
d ia ton ikus szeg m en sek re  való  fe lo sz tása  a b ito n á lis  je lleg e t erősíti.
A z ok ta tó n ia  leg tö b b szö r a d ia tón iával -  ritkán  a p en ta tó n iáv a l -  
k ö lcsö n h a tásb an  je len ik  m eg. A z in terakció  leh e tő ség é t m ár B erg e r fe lv e te tte ,5 és 
P ie te r C. v an  den  T o o rn  v o lt az, aki ré sz le tesen  k ib o n to tta  e gondolato t.
L áth a ttu k , hogy  a to n á lis  te rv b en  g y ak ran  ju tn a k  fő szerep h ez  eg y m ástó l egy  
v agy  k é t k is te rcny i táv o lság ra  fekvő  pillérek . T arusk in tó l tud juk , ho g y  o k ta to n  skála 
R im szk ijn é l k is te rc -táv o lság ú  h an g za to k  á tm en ő h an g o k k al tö rtén ő  ö sszefűzésébő l
1 Lásd a 3.1. fejezetben az 5. lábjegyzethez tartozó idézetet.
2 Lásd az 1.2. fejezet utolsó bekezdését.
3 [83]+4: f  [85]-3: d1, mindkettő mezzoszoprán szóló.
4 Arthur Berger: „Problems of Pitch Organization in Stravinsky”. Perspectives o f  New Music II/1 
(1963. Ősz-Tél): 11-42.
5 Berger, „Problems of Pitch Organization in Stravinsky”, 12.
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alaku lt k i;6 a to n á lis  te rv b en  érv én y esü lő  k is te re-ten g ely  ez t egy  m ásik  struk tu rális  
sz in ten  v a ló sítja  m eg.
A  h arm ó n iák  te rén  ta lá lk o zu n k  tisz tán  o k ta to n  akkordokkal, és o lyanokkal is, 
am ely ek n ek  egy ik  -  so k szo r reg isz te rb en  e lkü lönü lő  -  ré teg e  ö n m ag áb an  o k ta to n  
hangzat. A  Sacre  k é t h íres akk o rd já ró l -  A  tav asz  h írn ö k ei ille tve  A  fö ld  im ád ása  
té te lb ő l -  m ár szó ese tt az 1.4. fejezetben . Je llem ző  példa az a sa já to s típus, am elye t 
A  ka to n a  tö rtén e téb en  é rin te ttünk , és am irő l a The A p o llo n ia n  C lo ckw o rk  is szó t ejt: 
a nagy  terces, k e ttő s  (kis és nagy) szep tim m el ren d elk ező  harm ónia . A z em líte tt 
k ö n y v  szerin t „ez a k o m b in ác ió  [ . . . ]  fe lü le tesen  v a lah o g y  o k ta to n n ak  hangzik , de 
m ég sem  az” .7 A  k ö n y v  példái k ö zü l k e ttő :8
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6 Bővebben lásd az 1.2. fejezetet.
7 Louis Andriessen, Elmer Schönberger: The Apollonian Clockwork: on Stravinsky. Transl. Jeff 
Hamburg. (New York: Oxford University Press, 1989): 59.
8 A könyv harmadik példája (11. kottapélda, a Dumbarton Oaks Concertóból) kapcsán az ismertetés a 
kis és nagy szeptim melodikus váltakozásáról beszél, csakhogy közben a desz1-d1 oszcillációt 
körülvevő harmónia még funkciójában is változik; emiatt véleményem szerint ez a példa nem 
helyénvaló. I. m. 59-60.
9 A The Apollonian Clockwork 9. kottapéldája. I. m. 59.
10 A The Apollonian Clockwork 10. kottapéldája. I. m. 60.
11 Más előfordulásai: a Kis koncertben [11]-nél, Az ördög győzelmi indulójában a tétel elején és 
később is.
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143. kottapélda
E g y sze rű  az oka, h o g y  m iért van  o k ta to n  je lleg e  e harm ón iáknak : m in d eg y ik  
ta rta lm azza  a 3-5 se te t  úgy, ho g y  az t szo m széd o s h an g o k  h o zzák  lé tre  -  így  
reg isz te rb en  e lkü lönü l - ,  és m ag áb an  fo g la lja  a je lleg ze te sen  o k ta to n  n ag y szep tim - 
v agy  b ő v íte tto k táv -feszü ltség e t.
144. kottapélda
A  k is k o n ce rt egy  h e ly én  k v artren d sze rű  h an g za t h e ly e ttesíti az  u to lsó  példát. A  kettő  
ö sszefü g g ésén ek  titk a  és egyben  a sz in tén  te tten  érhető  o k ta to n  je lle g  m ag y aráza ta  
u g y an csak  a 3-5 set, am ely  ezú tta l tö b b szö rö sen  is je le n  van.
145. kottapélda
L á ttu n k  p é ld á t a rra  is -  fő k én t A  csa lo g á n yb a n  és a F ú vó ssz im fó n iá kb a n  - ,  
am ik o r egy  o k ta to n  sejt k ite rjesz tésérő l v an  szó, és az  eredm ény  nem  ille sz the tő  
egye tlen  o k ta to n  rendszerbe. T u la jd o n k ép p en  az 1913-1920  közö tti id ő szak b an  ez 
m ár nem  szám íto tt új e ljá rásn ak  S trav inskynál, h ason ló  m ego ldássa l él a 
T űzm adárban  is. E ric  W a lte r W h ite  is tá rg y a lja  az t a sejtet, am i egy  nagy  és eg y  k is
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te rce t ta rta lm az .12 E z  a sejt ö n m ag áb an  o k ta to n  h an g so rb a  illeszthető , abban  a 
szekvenciá lis  k ite rjesz té sb en  v iszo n t nem , am ib en  S trav insky  használja . T arusk in  
ön m ag áb a  v issza té rő  lán ck én t írja fel ez t a szekvenciá lis  k ite rjesz tést. S trav insky  a 
T űzm adárban  sok  h elyen  a te rc lán c  k iseb b -n ag y o b b  k iv ág a ta ib ó l ép ítk ez ik .13 14
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146. kottapélda14
Ö sszeg zésk én t az t m o n d h atju k  , h o g y  S trav insky  m eg leh e tő s  szabadságga l 
haszn á lja  az ok ta tón iá t; m ás ren d szerek k el kö lcsö n h atásb an , és a s tru k tú ra  több  
sz in tjén  is a lkalm azza.
4.2. Politonalitás, polimodalitás
A  p o lito n a litás  k é rd ésk ö réb en  k ü lö n ö sen  so k atm o n d ó ak  azo k  a példák, am ely ek b en  a 
0 -d ia tó n ia  és a + 6 -p en ta tó n ia  szem b eállítá sá t tapasz ta ljuk . A  csa logányró l szóló  
fe jeze tb en  érin te ttük , hogy  S trav insky  k ísé rle teze tt a zo n g o ra  fehér és fekete  
b illen ty ű s ská lá jának  szem b eá llítá sáv a l.15 E z  azért je len tő s , m ert ez ese tb en  a 
p o lito n a litás  b iz to san  nem  u tó lag o s  koncepció , hanem  a k o m p o zíc ió s  fo lyam at 
k iindulása.
Az, h o g y  m égsem  leh e t k a teg o rik u san  p o lito n a litásró l b eszé ln i, e lső so rb an  
annak  kö szö n h e tő , hogy  soha nem  k é t egyenrangú  to n a litá sró l v an  szó. M ind ig  
v ilágos, ho g y  m ik o r m ely ik  skála  já tsz ik  fő szerepe t, és m ely ik  a lárendelt. A  
k u lcsk érd és a ré teg ek  v iszonya: eg y rész t a k ö z tü k  fennálló  h ierarch ia, m ásrész t ho g y  
m i az, am i k ö zö s  n ev ező re  h o zza  őket. A  legegyszerűbb , am ik o r az o k ta to n  skála v an  
d ia ton ikus szeg m en sek re  fe losz tva , sok szo r ped ig  o k ta to n -d ia to n  in te rakc ió  h ú zó d ik  
m eg  a p o lito n á lis  je len sé g ek  közö tt. L á ttu k  azonban, ho g y  ez a k é t m ag y aráza t nem  
m in d ig  elégséges. A z im én t em líte tt, fekete  és feh ér b illen ty ű s h an g so r 
szem beállítá sábó l eredő  b ito n ális  je len sé g ek  ese tén  eg y rész t m eg h atá ro zó  az 
acc iacca tu ra-v iszony , m ásrész t az eg y ü tth an g záso k  tö b b ség e  v a lam ely  d ia ton ikus 
v agy  o k ta to n  h an g so rb a  illik  -  ab b a  a k é t rendszerbe , am ely  S trav insky  első  két 
a lko tó i p e rió d u sáb an  m eg h a tá ro zó  je len tő ség g e l bír. E zen k ív ü l e lv é tv e  a rra  is akad  
példa, ho g y  a k ü lö n b ö ző  d iaton ikus skálák  m in d ö ssze  eg y -k é t k ö zö s hang  rév én  
ta rtan ak  rokonságo t, m in t példáu l A  sza ka d á r  énekében .
12 Eric Walter White: Stravinsky. A zeneszerző és művei. Ford. Révész Dorrit. (Budapest: 
Zeneműkiadó, 1976): 164.
13 Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 591.
14 Taruskin 9.5 kottapéldája. A tercek a későbbi hivatkozásokhoz vannak megszámozva. I. h.
15 Lásd A csalogányról szóló fejezetet.
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A  D m itri T y m o czk o  által fe lv e te tt k érdéssel k ap cso la tb an  -  m iszerin t az 
ok ta tó m áb ó l szá rm azik -e  a k ü lö n b ö ző  d ia ton ikus so ro k  egym ásra  h elyezése  vag y  
fo rd ítv a16 -  az t m ondhatjuk , h o g y  az eg y m ásra  he ly ezés ö tle te  b izo n y o san  az 
ok ta tó n iáb ó l indu lt ki, később  azonban  m eg fo rd u lt a helyzet. S trav insky  tu d a to san  
k erese tt m ás u tak a t, s ek k o r m ár a k ü lö n b ö ző  d ia ton ikus so ro k  egym ásra  h elyezése  
p ro d u k á lt gyak ran  o k ta to n  -  v ag y  d ia to n ik u s -  eg y ü tth an g záso k at.
S zo rosan  v e tt p o lito n a litásró l teh á t nem  b eszé lh e tü n k  a d o lg o zatb an  v izsg á lt 
id ő szak  S trav insky-zenéjében . T ény  azonban , hogy  k ísé rle teze tt vele, k iindu ló  
k o n cep c ió k én t használta , és k iak n áz ta  a b en n e  re jlő  po ten c iá lt azo k o n  a k ere tek en  
belül, am ik et saját m ű v ész i-esz té tik a i é rték ren d je  szab o tt m eg.
A  p o lim o d á lis  k ro m atik a  eszközéve l is so k szo r él S travinsky. L eg eg y szerű b b  
ese t a dúr- és m o llterc  ke ttő sség e , m in t pé ldáu l a K is k o n ce rt e lején  a k o rn e tt 
szó lam ában . Ö ssze te tteb b ek  azo k  a példák, aho l a k ü lö n b ö ző  d ia ton ikus h an g so ro k  
v agy  k iv ág a ta ik  egy, a fak tú ra  egészé t tek in tv e  p rio ritás t é lvező  h an g ra  v an n ak  
vo n atk o zta tv a , m in t pé ldáu l a F ú vó sszim fó n iá kb a n  a 9. p róba je lné l k ezd ő d ő  
a ltfu v o la -a ltk la rin é t duóban , v ag y  a R ó ká b a n  a b ev eze tő  In d u ló t követően . E lő b b ib en  
e ,  u tó b b ib an  g  a v iszo n y ítás i alap.
4.3. A harmónia és tonalitás egyéb kérdései
T aru sk in  le írá sa  a M e n y e g ző  harm ón ia i eszk ö ztárá ró l tu la jd o n k ép p en  az egész svájci 
id ő szak ra  igaz; em lék ezte tő ü l álljon  itt m ég eg y szer ez az  ö sszefog lalás. Ö t 
je lleg ze te s  harm ón ia i id ió m át k ü lö n b ö z te th e tü n k  m eg: d ia to n ik u s -  n em eg y szer 
p en ta to n  -  akkordok , o k ta to n  e red e tű  harm ón iák , h á rm ash an g za to k  (jóval ritkábban), 
d ísz ítő  je lleg ű  acc iacca tu rák  és p a ra lle lizm u so k .17
A  fe lrakás te rén  je llem ző  a ré teg ek b en  va ló  gond o lk o d ás. S okszo r egy fa jta  
fe lü lrő l va ló  ép ítk ezést figye lhe tünk  m eg: a h an g zás fe lső  ré teg e  g y ak ran  d iaton ikus, 
és az alsó  ré teg  vag y  ré teg ek  tesz ik  a fak tú ra  egészé t k rom atikussá . Je lleg ze tes  p é ld á t 
ny ú jtan ak  erre  dalok, v ag y  fe lid ézh etjü k  a F ú vó ssz im fó n iá k  harm ón iav ilágá t; a ko rá l- 
ak k o rd  k iv á ló an  szem lé lte ti ez t a vonást.
F o n to s  szerep  ju t  a m odalitásnak : az a laphang  je len tő ség e  csö k k en  ugyan , de 
sok  ese tben  a d ia ton ikus anyag  egy  b izonyos p ó lu s  k ö ré  szerveződik . V an n ak  esetek , 
am ik o r több  ilyen  p ó lu st is ta lá lunk , am elyek  h iera rch ik u s v iszo n y b an  á llhatnak  
egym ással.
A  fun k c ió s g o n d o lk o d ás elem ei A  ka to n a  tö rtén e tén ek  egyes té te le ib en  
je len n e k  m eg, így  ez a m ű fo rd u ló p o n tn ak  tek in th e tő  a n eo k lassz ic izm u s felé v ivő  
úton . E g y rész t a dom ináns funkció  és a d o m in án s-to n ik a  k ap cso la t fe lb u k k an ásáró l 
v an  szó, m ásrész t p ed ig  fun k c ió k ev ered ésse l is ta lá lk o zu n k  -  ez  leg inkább  a K irá ly i 
in d u ló b an  érhető  te tten  - ,  am i a neo k lassz ik u s m ű v ek  eg y ik  sajátossága.
16 Dmitri Tymoczko: „Stravinsky and the Octatonic: A Reconsideration”. Music Theory Spectrum 
XXIV/1 (2002. Tavasz): 68-102. 88. Lásd még az 1.4. fejezetet.
17 Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions, 1404.
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4.4. Végszó
D o lg o za to m b an  eg y rész t az v o lt a célom , h o g y  rám utassak , m ilyen  sz igo rú  rend  
u ra lk o d ik  S trav insky  m űveiben . A z e lem zések  v ilág o ssá  teszik , m ennyi tu d a to s  
m érleg e lés  h ú zó d ik  m eg  egy -eg y  k o m p o zíc ió  m ögött. A z ana líz is  k ép es ezeket 
m egragadn i, de lá tn i kell az t is, hogy  van, ah o v a  m ár nem  k ép es elju tn i; lá t ni kell, 
ho l h ú zó d ik  a h a tá r a kö ltő i rend  és a kö ltő i szabadság  közö tt. E  kettő  egyensú lya 
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